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TCB*«n~ > « 
Ki', •« til• v* T* i* D«IUi», «i ik* »«4 *i iW 
r- " 
riakbllf U aoaU r»»p * Mfcl'i raHtkr 
•II r« m mi •<«k •• •<> 4 •fMvi I* Wsrf lk«ir tkl 
• • »xi »■!>!■< ik' r nr«U<iM *4 • fc« ■ pmfrr iu 
lk« ■<»! 
W. <mI ..»! 
Ill mm* « •»,!•» |}M 
JO < ■» >••,(<■( »•« i»4i, 3U.OO 
*• m* ■ M ik« (■»»••»• |MIM< «f la* iW Tfc» »>wi ik' mJti. 
nr- *» ritiMfii & cv.. i« m*# nu««i, 
Kmlj*. I»4 m >MMt "llffrl, >»• Y"<k, »-» 
•J' IfMN 
)<»H I'HI > I I \ ii 
M I S ( I. |. |. \ \ v. 
frmm (fcr l*wn*ii lankl. 
Tbeladiaaton the Aairo** gg-n- 
•t *. t. r*r*. w. i». 
• li Vl'lKtt Mil 
▼«*!■ L4*W »•!«. ro*T1*riD 
TV o«N ii »hf h we httr thr lan- 
g .*£' »f thr Aimjubti->Ktk« at iftr p-r»- 
rot <)i«, i« in lltr Mmf« of pla<o« ailkit 
ihrtr ImitiirT. l> r ntnrt of tlkrir rhi-ta a> 1 
*fr» «or<l« |w»«»fTnl in lH*- mrrr f> of (kid 
huntrra TlwH arr .rI«-!Wlt (Uuf)- 
(J «• ikr IwalhW* «UaM >*llir«l Uolon t 
wrf.* of a oir'tnl rhara-trr Si** pr*u- 
liV ^a*»rr »»« ki/H •»!»«*« in l an >iri(i- 
na! nam* thua forrarr •• .irr.| A* rvrry 
ruoalf tai .11 Mu-t Cajr or Nlrtjit Uvl>«, 
lift • tlul rirtf to t |>U-r with Um irimiMl 
*n U«r thr Mun Iwfll 
fivro ts ! retained |2! o«rr tV outiliarnt 
ha«« !««• p«bli«hi4 /ru« 
IHM to (UB* with Ikfir • pfMMr < J Okl 
b-it (An "4i n with pnar wrw It i< not 
till «itk n » f w «<*ri tlii? Iil« r»n iu-ti 
U«( Urn Utd U> iB»-•U4:*tf tUr- U*i^ lllf 
£Ut|> lit thr nWMiiBC ■■ \*« 
Uifl l>v riMMi»|' tW Mirltnttirr of th» 
N»rr>J|«i)(k iriUi < oat^ilcii !•» I iiLt 
K*1 kAii olW nrtfiMl •oarct* »-> that *hr» 
U»r a.i»ir*i • » w«U m r»n »»r- 
u>( frow eMitiM ti»r n»wt mhI •irf.imKMM 
of mao* loralitiri in Mum With tbrir 
kw.ituc I k)« prw»«<l to jiar the d«u- 
mUu— u( In liM bmm« vubui ike irrratorr 
of tk AniMpiiii^x'k* If iW r» »«!• r • il 
bear in am ) that w.rJi tndn.{ ia (Ouk. 
k**» c«|j«. kcak. uuh. •«>, («, ic» 
bo. tvt, ar. a k. o4r. art aU <irr.»rJ troa 
the word aha*. arantKi land, or plaro. 
ar<l that chr n» m« grrat. k- um, long, 
•cpr. a r11 «■ rrf cvote. a .»irram. or ap the 
•troaia. pout" a. tail*. » »•*. laavtifal. 
aatia. aarh. tanar*. a*h tk«w *, at. n, 
it. ot. at. thrrr b, or, it m. W < aa ita4J) 
rvogattr at kaat a j» rt«>i» wf la» dc&ni- 
t<oia >i »*rj u<aa< ladua aaa>-« of |iia<ri 
tMM'iori a loiter >• tHmiinl. or aa a«l«li- 
lt»«al KrtP-r i» wrtc t f r ih- *al-i of r-.j4kt>- 
bt N>nr of thr «Jr uitwM aro trul» l«aic 
Ulul. aa " V\ it <«)*t<a .ac. 1 ho kraauiai- 
laae-ot-lho h<ct-ia»i " 
xavr- or Karu « rr»i rnrift Mini- 
Ih>*« t» tail, tuuiot «»a IMC alaaa- 
WWMWii 
from Mnki<u«i. to iaiaflk. 
kru|x>nir, aa«l oal, |^» *. Stakta k< nk. 
•• Ike ibidioc "TV* RMtilk.* K» 
(IWI M • M*|>« -NttX ot Ike 
KrMfUc Iron MKfTj«v.ti«j B»j to iu 
BMtk- 
>*bmo. tmr vkwik"-—n»«~r. ■ 
pttomiC. okr, pl*rr. •• Ruff pt*c» 
* 'hk 
irt dvriH it ir >m " tt k> re tk«7 
uukbk, V.oAlkiv l!»» 
k.rmmrt Ugan. I >ya«i»U-f w. I'ftpn «r 
{«• 4. •fcofergaa. fr» » kukA ••- 
Wgan. &ih "G.» | 
Tk* U«i y%r\ • f ik* w< r-i 1a nu«H i it» 
SkuvkrcM <Hkrr» k»f«it» ,n»4 t« "1k» 
pi** to roati tb> l.air V I'Mi r'a 
lalaad 
A.-j 2 •». juovk. (r'HB I U 
»c«t» awokvd fcW. <>•% yltr», 
I fUfc-poiot "—' V®|>. pr.tftt 
" It r»rri»« ikifWr " V.— 
W i»M|mrr. al* written W 
w»'>•». Hraatifwl. anl rf»t ft ^i»r»•♦ 
fan ( Alf-ikm) *au •, •• fee a *1,1 I mvrr." 
b»m« kau taafminkd (kit au«4 «>ib >•• 
iga*. (Hat* > a ;--rta*«» f*la»r* m a rim 
iff fr* « ;t »" 1 a*' I'.n A rw 
j .ail, Mv|M, bear, it, iWrc aa 
K{«i«airM to *• llear-|4a« «• A )>•* t» 
b<uM« a M 11 
aaiMi. MuMf fcim in 
llrar,a«i<-k 
W i«k»»| rf Ma^taf U«r<U (ruaiay 
Mb Um valrr of inn, V 
l*trm«*a« A ran in T»p4ua ; ram* 
of •« IfxIiMi rlurf. 
Ilamwtk't. Ilarra*ikn " trawl 
Mikanm.' V. A rmi in I ra«|«fi 
Mag«v«ak. A mall hat mdw 
J»a«i uf « a*r-«» Ila« 
jal*» k. >|««|aM|4< i lialart) 4* k 
** •• •»*•*. «•«* |4a«- *• I h* k water 
f1** 1 kthat* it t w»aa " Tkr 
r«t»t wWr- tW »vtr U com aasraa," V 
Lrr<r y ,tUr, lUtgll lU iMI«r word b« 
to aauUrr ilialwt, K«Uc —M»rr» 
■MOflltg lUt 
AW*(*>ioa» I. m •• It Miari " 
«r 
•• IK* »h ng ur 
~ 
A f<oi»t of land 
ftvar llw «n»f let »f tW A:iJro»-ogf i«. 
N lakUi;. iimx, fi.L. k< t(. piitv 
** k ■** I'a t." A (mill fltml m**r Ur«n«- 
• p k I all*. nlVJ «t*o I.ittSc Sk'-ag. 
r>inp«MCMWMi. A Mieaa on 
tbr aoulb M'U ut |lniD««» k, 
it >• >twtk|!iltook. it 
■rtnt ** A Iff* forking m trtrnl braMlwi 
If it la S- ■•rti.nvok. it imui tW pU>r 
tu f.« J MDT (TMt»Rir«. V. IU llrlJll- 
»M>n <• •loaUful. Tefafeana. 
I't |if ml "It u miokr J " or " It 
Una. fkr 1 plart. (roa p*>|vn«. 
*>|«r, rraokrtl. (I ll<«). It ma\ rrfrr to 
Um <rook> <1 ri««r. o» to tW t«.mtt*g of 
pUir t Hir, Ki*rr tad KaDi. U- 
t«»'K U»ni-« «ml rrt r*4 «tiii|: liar 
Annirkmcn " htitdnnni * nMi« ip 
j»!i«>! H\ CaU- pr»»l tbli to lb< Ai in 
(in it Hnnii irk. 
Aa*it f tpoai^iok. Annti. lUrw »«. pw, 
ll v. |wnt<>>k. ItlU "CUf-Unl Kalla.** 
fr'alW 
K >4«<•»•* ■ p» Sap>« Ha» k»t*« K fi- 
ning uo.irr gmnad.** rrtrrnn^ to •»■«« n»- 
*r. \ < Ape K m wfco »«• a priM**r 
unr j<*« at K.ik <**k mm, i!it( it 
■Mt'il ** TW pltr* «Wn tW» k-w-.f rom," 
from Arrofcatibrf*!*, a fco» * 'anion I'oint 
ijniwH r J it I'uMrt Si'.ftn *'»• ■r-nm- 
li«n AmoM to «r*« at < 'ar- 
nturc k a l« m 17'S7 an<l k« rt "TW 
plat vkrr- iW «it*r inra« % •' •H-m l* 
afwvrtnl tW Ian I a 4r<iniii<« for- 
r--t in point of fart 
Am jjiB, b»™hm, fi«h. kank«k • t.«-- 
pan. »j*ar 
•• J .*4 tearing<n>r««i< 
il arwi. •• Vmk mmi»; mi tW * 
V An<ir»*i-»((in K«»er. 
Akmritkr >y»H«r«K>k, " I'Urf fanx<«i 
fof <Jn»J meat* " Xa*»- jji»en to h'tk 
tviwn of fk>- An^w>w«ig;iw 
AnutrMX"-""k. «>k. Mm 
a«a. i«li. k<oir, «(> iW itrtaa. rook. p!a» 
I kw *n1 m I Aarn^HH kiw h«-« a fr»- 
■liwm r fpnf.Ki It «ill H* p. r •• 
that iiii-». a ti«k, «rt*n miu> Ik# • «»<4p»- 
u«itt»a of tun; wor!« N'amri of U»* In 
!ia»« an tLc Ar>Jr i»f ^ 'n. 
Vcoa* -Uiuf irt! Killi a* g»*«n uit 
JtScr- » • uijj'i a I•. x::i. 
Auri rt(inuati(xiul IVxblv tU>« mi> 
U H-- Mtuc a* A«cu rk*ri£«n. Tb* &»b 
Jrj io^ plar."*—TUc Ai^Jt. w/j-in at 
rwloa fViiiii 
Aibm n<s >« Nmvi, (uit. L.«•»'!. 
»t •«*, nr. |.Ia-e "Stmjr fi«h bruuk or 
fi«ff 
~ 
-Tlr ■' •Iff* l r»). h ..f ibr An Jrv- 
■ in N. II 
I *» L »trii>e; *. kt< W. cr**l k«*l. Mir. 
mu *»!• r. " \emr t.fr»t Fon4 A 
•Mil nm m Milw. \ II 
|Vratoro< ik. pi ituuk uiU, n**k |tl«rr. 
•• !'»'!• J.L»< e '— Fall* .11 I » in. Iter. N. II. 
Magailoarae, fw an Ktr brain «wr 1 an<l 
mrtm ** Ijrje tail." V —A f.rao<li of tb« 
Ar»-!r<- fi *r lb* l.ak- 
Aiurau*, a«e*k i. mwI. pine* 
l'»a*a (1« mu-i tint.* —k ii>< an 1 
m«>iHaiM um thr river. 
I Wl/I^u^. • ririr. •halUar. n«be. 
waur. ( ■, uf, |hi< >i>aii>>« 
• at> Uk«." m " I Wif W *wr IWI 
Na*>- of a laka on lit bead aairn of U* 
il— Ifi^ii ||ii 
t\ iui^ I » »ok, *imm braut.fil, k(«M 
io*;, mU, water, cook plat «•. ** fiaaatt- 
lul ■a'rr iaka. or H< aMtlui »ot»j» 
la*«-.—Kmu*rdaoaa l.iir. 
I ll'» ■■arlr ol»««l*l*-, dckai- 
ti »fi woorriataiTka tarro** brlarrn (W 
j»»- ••'♦in; at.4 • »r »«| rj f.ake. 
M >le>i» iikfi. .hi, af>n, f'lial' ti t !•■ 
far 1 ••li j-ik ▼ ... in e< v 
ml. p!»^ •* Maul f «k» •** IVn 
»W !•>» ••!ar»«l« »• I We Ilk* where toon* are 
... i: 11- '• I «k. 
M »n»l»il»I.Hntt' T>» « •ee»« f.« «»e- 
*<*r tfce rinrV>«^ rfc" f at f.ake arxt 
M Irr fir 
lk« rtn ia ik'I .a » in ■««•» <l»4 
\|i «, up tk>* *tf< a'ii I NJ" f« 
nf if mm »«• " ■tare |U w* 
■ it kir>| ikr « It iiifM," X Tb- r 
are BK)ff tWan lortj ^UmIi in t!» • l«k« 
t»- -ne of aknli bare ■> r acll knoan nu/ 
at ike |>r« cent Ii ih1 ~(ImI l.itr. 
I <f-•*»!*« i* p>-rttaf*« rip«ai'r -TV 
%•* iig a *'e»e while fUbinjy 
" V 
•• > t «♦» ♦ lak- Tli *K»«t North- h* r>f 
tke I ataj j Haia of lake* 
•*e«*or. >fi afKfe<rnat<w4 — 
lai 
KI IWltifo. keaoe l< » oefce waf r. g*>, 




r«wii»if i*iMMi>w » " m»« I. t * i 
malar 
" 1U 4«n>MiM «( tkn at-ni •« 
It m aiM >|x'ii«4 I* >•> l«. ck 
mttm* ri Mt g. V. Lm* •. tiM «wjm 
4 ik. *. 
Og.«rk>«. ^ irginia, «|>ir.i. 
f«*r k*r.'-k»e fnt »*k> •• fiptnl 
l*i. >-r *|>nt 14 >«•.»»»• — Ml. H »»(. >g 
IM 
Skj: # j. TL.« i>w Um 4<fmJ 
" TV« 
»brrr 1W1 Hi inp* tiul 
>r»j.~ m.^ht be true .a UJ. but with 
ctnk» ■ a( iU trw; JtrtittuM «>ti•- 
rr»lu»» tb« vunl S«aj(aui. Ifcf 
title of tkrir (utrrtwr. V. >«*(•«) m 
I'rf it >«ok. or N»cm s o fur "i^Mwro.— 
Sufcjv P^nJ m AUiwv, mwm of lU I'rf 
iiiupwii Ki««r. 
l'(U««<Ma.—N*i»<: of 1'wB'J is Nor- 
117. Dcimliun u«MtUnl 
How Salmon P Caam ShaTrd »Pi; 
W« catract thr- fulktamc wui>iiii( tUp 
trrfnmt the- rvnttl* pu^litlw ilii >(r«|>hi wf Hwi S P I'ltiH-, «" TW 1'crrr 
H»f in<l tW Fntwirr " [R». Tw«. 
" "*al»i> .«v n< • Bi«b"|«u hf *t« wt- 
ti*( mM. *' I Ma C°'*X I**!1 to 'lif. atvf I 
• •It v ■ Mi l< > r.Mw kitar fr-'tn •Hiool it. «e|. 
•on »•> kill and •lrr<* that j>»c 
mi. M« ■ >«hn<»*i tuollr, a«k m<j r»> 
ihk i;!i kr m* «rr dreaaeU |<i( 
is kit kifc*. 
I Wkiiknp •rtnol an- tfc*r wnrH; for 
W k» i»« w.l. thar. «lut >«!«nn »» to*l to 
4o. W Will l»r <1 a.nwe a ••ana of icrmiflllfc- 
l»j Tbr atorjr o4 the pig ta worth relating 
k«« it ahowa lUU hi* »«ti la kad fwl r> a 
a-.a» luf patlut): U<ih to L a t Iclity ami r*— 
MaroM. 
" M 1 !•« Mta s»iutur> 
ti>wj| ffc* mxldle of tV at*, n -oti. 
*• For «Utir" i*k> jouia' Mr. *.U**, iU 
IckUr. 
** 1 »« n <i Iw go ln)3M an 1 kill a p>g." 
a; • Lone at >ta<MU. 
"Yoa. you cm g<>." wulluitoUr. »onI 
.ag akur tiu otUar Uuja UugWJ. 
llo»< .ibrp! •«, g0-9 lit* lularr eta t ra- 
taan. |««4i*ua ll) iXMiieot; llli>| ujr li.« war 
lk« «iufe -ult luturt **i the aork t» Im «1oo«. 
" Ut um k» ; Lrat. 1 U < a'ch the |>i£. 
N that wt»o*t d 111 put aooi' attrr 
our thai fffr Lnl »..<!. «Lik tUt >» kr*ua£ 
I'll ahaprn thr kaitM." 
TLta aai >loae a< «-orUn glr. The ktuaea 
wrrr tlt«r|>ra"l, the aitrr • u hot. Th„a 
W o to thr pig? "II I uuit ka.l 
» ia»U4ji t • h it l kiu* for me while I ituk 
ktii!" It U thenr «u bo oae to prrfura 
that little aeratre Tuai|'ki&a being oi .a 
tka IrM« at w>>rk 
*' T<> Irfin with. 1 H caaa him ~ 
TV iiMia; porirr phiki to (he tmugL 
at tli « jj'>t 'f twill. A* a >n n U Wgiua 
'.a eat. *•»(■» a falla wp kit ba< a. a:. 1 at- 
iru.pta to ar- tra hint ml n arui* ; bat pi;J- 
iltrr a terra atr«p»1r, -J ring wlii>h 
hit n lar ia mopklr trratrd.—dart* away. 
a»d *>aha«n ia irft »pra« htig in inglori ua 
Art. 
" Tha' w*1! Jo!" J' ttin* «j> an I Hruib- 
»»• M 1 ortrr raft bo! I him til! I 
>~*f) ge1 % knife h>t<> h:» thr >»! ; that ia err* 
»»i» f thiol Lira' I* t Jfiram'a 
nlV i« mil ««f trpsif, an ! I *0*1! in*t toiK'b 
S»-d"# pin l-r Mjtbir;. I'll trr ci»»« 
i»"rr 
^ 
I!•- fiw >ii» i r»>pe. awl makri i alip- 
in r-ttf rnH of it r anr», 
'• enir»"*d to the tr «nfc rh. -narr 
>• *.1 tun ier hi« foe* a and<l'-n puH —tb* 
*'«>•« n tijht a' it In* leg! 
"Now, if it »wi't »li|> off!" »»' • Salmon 
taking a ra;>i<J I am «>tb tk* other ta«l of 
iW h>pr atVixit the Kar |H«i 
Thf » «»•* k>kl< p'fK? kit k« aod »p<-af» 
•a *aio 
** Tkn f I—n < iW hi«jki*" 
ihat it t » »> .tin.- butcher-kt if. »!<icu«jun_k 
It put* a »Uf> U> tb* • |«*ili«| 
Tin •«>rr»i»f,»l d««e<J d r»e. the hot water 
'*• a«« «wfal. 
** Yot tuu*tu i !<-••« the pig to »t too 
tlx hxMk"*;)*? oartied huo ; "if 
s ixi do t«»u'T1 «et llw br« 1 hi."" 
*>aJw>n Ur* what thai t«« ai.t. f»r ho 
.ad heforw aaiMtrd at the •laughter of 
«• !•. a1 I 'ilJ I rn*u,b«r h <« careful 
lib* a. a »«re t<> Ir* the bn«t)e«. and hot* 
:W aatcal wot the »aur the ooa^at lb»» 
•era »».L .muUf M«ii* i to tumm «. fl «a>ii» 
■a the hafvl. 
II •« a "♦a<j»wj • l> i>>)n raii< ui by 
t'la* -m t pi»ia »■ ■— tow bifi. lU pig ta 
kai'ni W|m»m tk> (liana, a»».j lb« t .►» of wa- 
ter i« Hi coder it. ih a awlli* th» >• 
fa.ied over, |a<i a'l I di«u hrat 
iot« hia Ualte 
al*> tl »-»ivU ln« Lit i. tr\ ,mg 
tW britlh*. AI Wriglk. U* Uum« litC 
a» I ng vtKir im: cm p»M 
t if* i»»l twl b> »Urti la b«>ii bi n >»l. 
" 111<| < U torn In* *nj fur n.4 m ib» 
«»!•» Im Wil>t*4i lii«, »• f'• 
„•» «• (till Ml) Wwt om iW f>lMk. 
IV»1 •>*< ! lk»- nnjfc of 
t It fc I Ug«, »bl- li Ullmu («*■ )•*•!•- 
tl) .1 ul il mmt*r during lU u|>trM' ■ 
tr• i tl •• «, kil bi<« » 
rt > Ig «Wi t I • l>f4»U«- M lb* Umlj 
11/uiJ U #lwu 
>\ .t • • «.U If:. M 
»• U i|»pfir> J M to* kit" Ml. feoki«| «*- 
r<»li tliatfUial. 
" 1 Hf pOl ." fr| 'I gr»««lJ 
*■ rsi'bia* b»» I.- *>i, " 1 U*« *• tk« bit*- 
!>l!" 
lV»r >u», wk»t » icrtp* flow 
cm! ! *•>•« tflrr wkMt I •»*!' 
" | il.Jn'l turn i2m j.«g. mi 1 k(l u m 
I i< » li* >o|[M | 1 want to kftow 
*K»» it |j U J n« in iwk i Ui«' 
•• Ihxi. ! Nothing csa L»« itdM. Voa 
nc»«r om get il» m knrtkt ul, if tkr* rr 
,Nt U 4»4 klMy •• 
" 
"Uul 1 "MM( |«t IWm of." MmI S*i- 
II* jv~-» 1 •». k to k*« work. i»l poaikr*. 
** 1 iWw : IUl ».in U > 
lk«|k. a pr«Uy-l<wkw{ ptf: it to*>4 be, 
alter it •tag«U ! IWr» »• oair **mm »i» 
t« «i>). *• 1 I iuuii iki«« 
IK Urn Ik l»u*« Urknup* Utl thmy wr 
u«'t •bvp riMxifk. 
I|i« ro»«in Itiilan4rr. k««»ftr, Ut a 
|*ir •< »m Im« rvju>r*. ol it U* u>r< 
«»|«*» i*. < k.fpin^ them • in tkr 
Ur»C cowiiOwn. 
"Ill !«ocro» '*■»" m>i SaUwoti. II- 
anko tu b I »k bwtrfcrr. kr tk*ki Im> 
»*» k*»e ••!*»•:Ijr gf-ni iicrMi Mi« if be 
turaa Urkr. llw ru»n »r»-,bc '>|tk»«. »r» l 
Iw tiU molotrly to kr» new tra ic ; 
•I»» U* <uM|{ putkir dean. fn>m Uul 
towwrt 
w rfca lb bfkop nmc it mjlir, tlr 
■ »• loand riMlif Jr>wi«i. and knag «(• 
■» Um >Ul 
*• Vrn ••UJom!" mi<1 Wr. oh^orainc 
!*■»• clean kixl kandaome iWnctl looked, 
lie did M often think to rnro«ri(t bi« 
B'pk''* by me of cnwi-n- 
fat ion. sii l it *aa u»oa<U *mu >ainaon 
• aa kvl cOrtatiova* of b*i:ig done "frr Well 
(hat Wr Ifut fhr moat pri «• I V l.»boj> 
••• bill t<> Milt ; Mill, <w an orrw.M out 
long brl»f«, lU bay bad kvrtM wea 
rjr *ivl <W 'Mi({r4 in bia rtMimon to 
plr»«r bna •• I wont try anj »of»!"ki 
«a •! to b>m*«If. and for a w. «-k be tlmim'r 
tr» At I he Hid of INur, what » i> kia aur- 
JflK k> be told by the biahop. »Bi 
'• Salmon. »oa »r Wren a cod boa latrlr!" 
• n«». »'" ti the ;«!• b- had doar «i<r< 
I 'I t«>titn u«. tbc biabojt aaw fat to 
I'ltIM It. 
Very well ilonr, indeed! Did ma have 
an 1 ditfi ulty. 
" A little; bat 1 |jat tbrnugb," drtlf an- 
aarr. J lbe wuftj; bit her barber. 
No awn was taid Hut. the neat Morn- 
ing. Philander, although a UMirj man of 
vrrj auiialk tt«H|*r, aai WarU ultt r .i>y 
r» aujatMin* of iM»:»auai teh in ik.c. 
" H bo baa bad my raaor*. 
Nuw of tkc Uta an>«irrd. Two or 
thr<e of lb*-older «*m a, U«i»g am red at 
tbo 4>raitt of a little brown fnrr r>i their 
r<H*k«, werr kn«>w-n to abate oeraaionaiJy. 
At tb-in, 1'b.Ia-ler. will* a a|Kiik<l ru >r .n 
eaek > aod. lattice on li.a face, and .u lig- 
natioai la bw et« «, looked areuaingly 
" WV>k«b«<« uainjj my r«»r«? Wn 
it }ii,<iatiiar' thai ji-uag V irgiataa'a 
pi,\-i..gi.||i|k tring lo ha»e l>crn re. 
c uilj » rape J. 
" 1 u»< J tli> in. air!" aaid >aU»ou, »up 
ping forward. 
lie I.ad dota* bia brat lo reatore tie m- 
>traavnta ui aa jwO'l mailaixa aa tkry 
were befoiv lie ha not t. A'ter 
the ftnt few •tmk'-a at the briclev they 
ha<l fit an nljfa which only a life lea* pig 
• oaM eodure. w ithout fli*<bing; ai.d Sal- 
iu n .ad not WimaJ the ia»oal dr b< ate u«e« 
of tie b«»ne I'ailaiKler'i oatrry ft'Ud Um 
with ronatereation ; yat he advanced pr.,tn|>l- 
Iy lo i>r lent a** <mm'> be img arewe.J in 
pla-e. 
•* Y<»«. Salmon Hat Tan don't ahave !** 
•* I »ha»ed ycaterday. air.** 
*• What did »<•« ai*a*a lor' Y«a have 
no brard!" 
" Xo a>r; Imt ike pif kad !" 
" The pi|, ike pig ear laimed l*hnan- 
ler. " What do } -m nean?" 
•' 1 m>an tint lar land a a err eilratiae 
eard. ohirh wouldn't <<41 aai otkrr 
way ; and. aa Ike oiahof* told we to dreaa 
tiia, I waa obliged to hormw yrwr ra*or« 
> do it " And ke tub! the »i«»r« " 1 ana 
>ei « rrt if I have injared ikeia '* 
Hiilaatlrr, bit kia lipt to keep fr<<«n 
i.-bir|, " I'll rtcoae »o« ; for 1 tappi<«> 
t u tp tk« I II J » n jiJ do * > ler lb i* 
u*>taao i. Hal rcawaibar, after • lo*. 
Hat (• nilrmt n • raaora are aol aada to 
*\r pifa with" 
•' I'll maroiwr," aatd ha'ama with a 
Iroll *naJe, aa ke wtat abo-l k.a » -rk 
f»R*VT'a 1 «,«»i ir»« in in iikal Mrurf* 
I JarTL r^Ui Bnrtiiijf, that iI.m* 
tr»U » Ihr fW>W« All i of 
tlx M>l(l< f « ( hi- f Ot tin Aniii of tkr 
I *il> I » \\ lr!«- lU b« a»i« «f trttll- 
'* Irin iW m< aii in >grr•« 
'I ffM <(11)11^ 
r-i. M' »'l». urir A krv tnJ't >riag fc<k*tp 
« .. ir > » I • r. (1.. ,i t 
• i:kM m l« • uf tif '•»m. A cIib|kw*- 
la u.vt« vu w»*i. ■!«••• *xl <**» Um |<*n el 
• «»»w>t,«r •( < rtior* •Un4«n| ar>«) I. aUn 
'•'(M, al^wly v «<l, ta4 
n( L>« r»n «n tka * tlwri ik« »k*»t 
•lr >. i-i" l at <»» r for « fv ■ k« I • * 
•knli. I»i«t laranln«t Ik >»uain^ lW 
•Wll, f r-mH wit lb* of Hm *aft*rr. 
•i lit • •• -t l« • *» tl * 
in>' -»c *' «a*4 ►••'•'r* 
Pw*-k tiff, »t to« to tu 
Uui a *u »li)rrtr<t I* m llx- grvubi 
Ut it »j«I4 ontun^tiort I 
A Mlur IUlt» Ml (ju. 
Ib« Nra Vurk I'urt relate* I ha (olWvmi; 
uk 'tluto of the Ui- 
w rvUtrl by kuMvl/ >a tk kMnn| <4 on* 
of llr editors of that p>urn*l. 
'• I re—»t»er <!«ring the m«r> b ihrowgn 
M<nrlaa4. Iwtin- th«- of Smtli 
Momu.ii »' pwwd avrr a M. I of r*n 
try Mtrnarlr M«i ttonr, wd I uw 
or* onlv Men but oArm walking aloa 
wit b fMt. TW ii a '■ ik>r« f%v- 
out riitif»lr. It hart bt («<"linp aorr 
thaa I r«n tell too fc> m* the p>od 
tr»df» alowg to. We c%m» to a town on 
the iiae »f m*n-h and I. »b > vii ndm; 
at the head of the folam, «)>urr»d ahead to 
•ee if there wee.- not «nu« ate>* atom wher- 
I rouM f*iprii'r what wai needed for th> 
men. AU tk. ibnp* were clueed : the 6r»t 
men I e»e were two titting owUtde of a 
rioted ohoft 
Arr tbrr* any »hcw rtorrt in tbi« town?" 
I mW TVr rrpliwf, in a gnf wir. 
tbit they muld not tell. tk»r» nifhl b« nnd 
tSrrr mipSi not I told tWn that ! »»»tnl 
to bar «AWi iW< for my troop*. who werv 
l-ar. ?o< «tr»] Tb»* trpli»l tWr gm»<l I 
wonlda^ j»t ninr. 
•At that," «ii<l the Onfrtl, 4I got angry 
*»»id I. lW-r* are two pair* of ahoe* at am 
rat«-. whioli I *r on four feet Take them 
it If irmtantlr ?* I ah<> »ted to th»-m Tbejr 
w re i „»t I to do i>. I went through the 
town, and took the «!.<•••• off ««rry un'i 
feet I ronld are. an«l tfcua I raiard ahout 
two hnndrrd pair* in all. »ne fur old firl- 
low. a miflrr whom I met. I «!i 1 not de- 
prir* nf hi* own pair; I rode op to kin and 
asked if be had any »ho« * be could *par» 
me. describing tbe pitiful '-ooditlon of mr 
airs, lb* old man aaid. *1 don't know if 
tb rr'i any >b )M in the bouse or not Kgt — 
looiinij d«.«n at hia fc*t—Wr'i A pair jou 
are wtlrcmr to at an? rate.' 1 would not 
let him take them off. but be gave me tow 
from hi* bowse. Ail the r**at 1 stripped ** 
M<»i» rt rr IK iMr Aib. iter of Ux- 
iwutt carious aixl inicrttimf of litr recent 
diw«<rrir« of *• it M« ihll tt IS to Um- 
j trmt « f a *rrj null pr»|>ufli<* of a 
■ ktrrt vafx-i m oar at*o»pWerv—le«« tbin 
'•n« liai* of onr jH-r trM — tU«t uu. ti ol iW 
t>cririi. .ci»I r|«i of bral la iio« TW raj a 
of k^al •rbl forth frua the eartk after ii 
U»» «»rw"t )ti iWr ig», <a<>wl«i xxM be 
l '«l in »}<»> r, W i'jr Um* •on'lcHul ab»or- 
( |-r<rtivs I k. « rookxul ea of a>|Ui- 
<»j« vapor. •Lxlt * t wttk uau; U*ou*au>l 
ttuc» tbr |Mxr <>f Um: tiuuu of tU o* r- 
g« n M l nitro^ra of wknh tbe air >• >«.(*- 
liv tlu* ia««ni (In brtt. inkul ol 
Uing Inntnittrj into MtfinitM f« w fvl m* 
e«i. it »:i ur uaan.* <1 up, or brkl 
i-a- k. ■« it* rap*! coarw. to fulfil tbe no- 
etttrv cun4ilw*« of Li« Mil grvmiU Let 
ikn m*>i»tur« Sr taken tr«ia U* air tut for 
a *■' ^!e MMi'f bight. ai»<l iW run woukl 
ntr art) ■»roii)|{ a|wn a " world Lcli 1m( 
in tkc iron (rip of fro*t 
" 
M«»irT*irrT l*t»»%* ^nitttiM 
A NiHtrf *i(M |j (hfff ».«Ttlr* nf 
WalirlM, wiik no grrntrr riak *»f ltfr tbi 
If itrmrm >1 nrimg a rr»i'l»wrr of » w«r in 
fort W'llliMi. Iht #f f*»rr tkiii*t»l «n' 
<!<• r« t|oartrrr<l m Ii- r;*l. »i»t»-4w iW m 
th* r>mn. of Mrrr teflic nth* An-1 
iW* nut f>H l^nkTM with rlojjfril lim 
awi «4at»er «4 n«rr«, but pirk«J m+n ia 
tk» »»rf ind prinw nf !.#<•. «f»t (nftli 
(mm Ki>mm in wittd an4 lint I wits 
op— rlmtt, mJ irrliml |r»t. irxf hfnid, 
■(rait IH k Mi*r»" wirea. fortv-four 
rt* »^arl» in tW : ri«l. of tkffc 
rfciUrta. n|(M* «irkt in tk-tw* *1, TV 
ana* «n llrngal H»« ht»K»rtn 'I ire 4 in 
rtrrr ten and a Wall traf» Tki* • »if»o 
tall'*, of fmirw, in- I»|m th# twn akn 
i.a*« h»fn imlii|ri|, TV- rrt'lr wortiH- 
At >r, • I f Mli *• ra n«r* Inai mna to tlr 
HMMftd at Lrti.Jon to twenty four to lb* 
tb.»u«»nd in tW-n?al TW fifiliaM. Iir 
t»»* 4iM mi Imm >v^ri«. and jft, in) 
roil r» ><«■•. an<t trip* •« Mimta ■»>•! fwr- 
kiuj^i to k«ir ope. aad (a l»*ftrt nwtlKrw 
an* i iMdMt an I int»re«ling w« upo- 
• »r>. ilnaa tl^tr a*«r*r» >*» * nwili'»|f 
nnr irtrntm m ik* t>».manif Hot a 
h*r.l •ortnl Ml. ial 'iMi no la. k of indt- 
■tM«N ifcat W M not at Malrora or for- 
1'itt— M*< mltaa • M «<af»a 
AMwI \ I Ul n< T1KM **n ( IKMI I* 
Mil .4* •riitig to I Imp r-porti of aev*r> 
il .«/ iIh- »««u ute.J rbrr* 4Mrir«, u t««r- 
ng>- >11«« l<» fi«wrup*ti [xi'irula «f milk i* r* 
jnw.lt-. mil • of rW»*. <H»f : 
p i»J »l U»u« r r* j j.r» « on n itrrtgr 
t»N«fh <4»am nf mi'k Tkt* *<hiM 
(■to ff-tw Uw «in<« twtwit of Milk afcout 
kre* »f < ber»»- to qm of k«l«r. 
\ vi« -> !!»»<•» in \\ km >'< » Yjrk. «fi»r 
J»»i« 4 l/ul« >»f making (Ww m J Inif- 
rf (r-Hh tlx- MHK «r>4 u( 
milk. ka« fi>«n) the iUi«f pr«fN>rw<*i •<» k« 
un.r .r*!/ mitniaiM I; j 
IK- Ikic*» «!igktl* #Si-ral« Uw giv«» rmr. 
%f prrwnt p'i -• cfcr*» giv« tbc 
tx>*t pmfit \m*-rtc»n .Kfri.ultitrm 
Ttrkrvni <>rSru«i(KUb ta Jvn 
■•it after rU*n nliitaiiM, tbcy «*M wa- 
ter or liqaid i*mnr«. 1/ tba soil i« a tight 
1om. gravtljr, wr am*rtaUjr dratood. it 
rw IttPflr kiw too Bu<i water TV" 
plaau are maker ta fail !•««, or fall of 
briiw rtpeoiag *roi «iar fu day. aad tWr 
aijuaUaut tallica at ■»rtitr*. Tba 
da t a ara a* U>» jrrunf Wa^tk an«l tW tun 
abincs in ita great «at a p ten dor Tlaa «*ap 
oratiw ia on* of tbca- to^ WijW wmmt 
dare i* inarnw. aod and a Jrwilk j<at ia 
tba «.ritM*l Iiim uftcn iliami«br« A<* atrao 
bmt fr«f o«k half or » «, M tickrnj \» 
•f grvit adoantair as tt ncta»a« auotan a* 
»ll w krqaiUfrtiit rleaa W« ran oa- 
ljr grt tba largeat Uni>« »itb abuixUnt 
watering For Ik* flavor or arc khbt- 
• hil n laxit on ike aunabine. No grvat 
ia tb advaatage of aalrriaK ibat arc tbiuk 
it vouM often pay, avaat ia 6rld ralfata. to 
bare an apparalaa fur tba purpose. like tbe 
water carta for sprinkling iitjr atreeta. la 
lb* garden it ia entirely practicable. with a 
KanWn ••ngine. InJrupilt, or t*ummr>m 
watering-pot. 
(W of tbc beat ractbola to jri plants for 
a a*w bed ia to start tbcm ia tbaiab pota. 
aa car It ia l be month aa practicable. Aa 
old plant ia aarro«B<Wd with iLrw pota. 
aad thr runners strike tbeir root* into tbeia 
and form vigorous pl.uita which may ba 
tran«frrrr f to the new bod about tba first 
of Aaguat. TVr roota are perfect, aad 
tbr plants arc not put hack. Nearly a fall 
imp mn I* expected of aock plan la tbc 
first aea»»n after the bod ia prepared. Of 
co*irse. oM p'ants t2»af are used for propa- 
paiinj. can n<>t be e 1 peeled to do aock 
c'se A few of tbc plants way be struck ia 
(oat isrk pota. an I kept lor tbc tbc coo 
acrratorr or parlor ats tk» Winter. B »th 
the Hoa«n and tbc fruit are ornamental. 
[Am. Agricu'.turist. 
F»rrr T»rr» sru Rtn\ Tum. Set 
o :t fr.lt tr»ci ntv your ktrn-ttrdt H» 
itu^i firiwr. tprikinf of tW • uhject 
mji 
** ft » >u! I Im mm if fanarr* wouLl 
■ arr ind tLt-ir oarrnr.W an l p«g prna witb 
fruit trre« S jt-fc t r*-*» » «-*r iKjikImiIIi, 
»n<l hr|f CT»>]>« of plua« JUl uftrn O* 
-I in *• t!*« •tunjg fruit »■ 
■«r» to •• pi '<> J up m<] >irruarr<l u iojo 
M k fl<'i, Am prr*«"tlUr<l in i»> of 
fli« ; »?<►. A {>,•'••*. Urr'u-t, *o-l 
• SI ulLrr fri.il. <lu vrll f«»r tbe uf rr«*on, 
ami I'** at*- *Ui j.ro* with a plrntiful 
tui < inl of U<|ui<l lun it (rua tbc <ir*iu*g« 
of tin* Urq url 
•' Mj%«r* II»»«rT At a Ui part; is 
! *1 ily while *»•». •hrrc tbow who 
ha v»- tbe •• benefit of tbe rltffj "if* pri»»- 
! '-bararter*. tin- " K«vere»<i " Samuel 
s,'irr» Howe, a friik; !•»• belor «f otrr fifty 
winter*. Uj>pmr«l to b* prvM nt. a« u*utl. 
(Kir of tbe la lir* at tb* tn-UMr tW>U|(tlt 
t" et»li»en tb<- « 'r>*rr«»t»o« by addressing 
1 Hi up. fi tl.e —bjn-t of bin re*-e«tly rwga- 
ji»(j in lb- (if b<>u*r-k#rpm(. a. 
«ettimf up 
" b*- VI'>r* ball." and a*kr<l 
!ii«u I tow be g<H al«»»j—-if be felt at 
4c. 
" Wbr. ffi, ma'am.* vai tbe rrpJj. "1 
l>r(ia lu (r»l m ^ihkJ ileal in ike family way*" 
Tlx" la lir* kit tlieir lip*, and cor»cluded 
tbe ia'<«rmat> hi «a« too to ke«p— 
from tbcir b i«l>an U. 
An A«tiTr <>i in itL. A (| af 
If"" »• r% useful in PraMw 
far (<injjr ii«t (»r ffrrii BM'<«nnK w^ofi 
ml»—*u Utcly (Kilerad <m« Ka- 
r"I» *»* lie I DMMNKiMr vf .4(nr«itarv 
TU l»»«- k»r «» rwpfKm k*» rl*|M» d— l.ut 
Ml U|iIm! A HI* «f flpllMllMI M r»- 
'V|»«J. rw ((Ipriiarr of < u«l ii» II 
York, Mul tfiiMt NHiftiUf or »ow 
iul 'lotir*. Ka i In w «(irwltti| fh«« Maki 
i»< ; Hut: lln* 
•• iuf««M • kJ- 
Urv»«r I to Ump AfcTi. J»nf«rtm«M tm 
•)ir form> Ui k« •( flH>y d*4 imK rMltw 
iW tMtiM-r tW (mm *• " Utim'i ti- 
—fc" 
I'rrr«*rr»*« |W f tMki ar* *ai<J tn 
kar* n h» Vmeim P!a»<*«a, i 
B««ni, fnw|>iwi»d br Trtun, Inr mn* 
(n aM *« mi» rtf tb* wrfiisl m'Tii- 
rr!>• f*> Jn|».«»-T Th» A* ♦»<•- 
»««• h«»f l«n! njtrrfi tU Hr». *W» ■Mbrtf 
Mt» »»• In tnrn 
In w of th*> ilf-ot •lipped off 
tKr -a%N. u>i| »»i ra«gM hv llimw in ita 
fall It Hnrw4 hi* fnfm, and fca timnifr 
•inly J»9l lV«-tn into kn BOMtk; id tkat »o 
m*** \n> ilw faw't lim»»n lie iln 
»»■• •( | t't * tk««r»H«nii*f d «u aft* 
iwr'fwi all iW »M. Ki J.W-n of 
R. iw* Tam i»«J tW oK<.|» < r» W"*' 
a atflrr of aj>fiHit*, W a»*rr 
• l*»» Tn«in. 
and ittrratrd hwf 4r*k« [Kn 'T*. 
In *o» «!>• i««"» • * Ufcrj 4* 
'trMft (M-tlw** Ik laM »*• 
** W«M 
k iW ddw* M«ti« iW lift Ijf *4 
<i^in mil >W nit «(• bn4ft 
'" IV aril 
• tab*. 
" Tlw •/«• 
mm U aui A •«* UomIj.* 
5"bf (L^tforb Hfrnofr.it 
O w 
PARIS. MAINS. JI NK 3. 1^4. 
Oxford County Union Con- 
vention. 
TW »«»—— «i Cmn« *rt 
iii ■— ■» ta Ik* |»»w at ik* I »•»< 
» .... *|M m < >r N 
•lalrjfw to a** ar >l« —I I »k«, L4I m 
*W fri ll iwl kawklwi, Mai *k« 
pxkiw «i k mm Wittt wMnn m iW l»W. 
■atiiW M ■■■< I*>IMI to a l'.«minaa M k» 
WW ta ikf IWl M mi. farta H- •• 
Oa r>i4«t, Ikf Irtl dmt mi Jat«. 1 «4i 
Ai M t'cWrk, A Ik* pmriw mf mmm-mm. 
M ratlifcm fm> ik» 9<M» !««ai», !*k»»,|. 
t« 4iain. Krj.»«•! •( Ptafaafa, C«M< 
% »a ■ iaai ^ ta—I) Ttw.tm. v» la lay 
|aii«4 kt iW I •«"* ai 1 al Oi(ai4 I'aaalt • < 
ika aaai tew aiartaa Abo «a 'mart aaa aA- 
• tkM P'failt Mb kf»Tt lh» 
*ai»■»!!■. a«U aa aU4i«H>aal +-kw »»»n tav 
kl M » I IikakI"la«» A irvlaaal oaar lav kaa- 
talillat I «Mt la aa «!■ * ■: tat I J» Wfal » TW aaaacat Maai aiUta rwiiM ta JrkcaiM 
aa MkMaa Akn< S. %<vi..*et 1. |UiM T; 
SrawatrM 4 BarASaM » R.r« ? .ataa 4 : 
Dnkrw 4; Utaaaik 4; Finkal »; ►'•••aal.a 
flMttlaa t, Oim•»*! I, (»%m 2; Ma 
J; Han Wit 4; HaWaa I, Una 4 !»*»" 4. 
Ml 9 Hlka* rUtltlltl 1; \f»rt 1; 
way *. l>»«ar.i 4. Tarta ". IVa 4. P<ai*i 4; K'ltart t Kaaf I !•'»• J *» »■ 4. 
t»na.»al I 8»t4i« »; I ,*aa ? Waarbdl, 
^ ua^larfc 4 Km.1 ail akrt lavaa a*4 hau 
Utli » iW Ctatit attrattcA. 
W ■ W R»i <ri m 
Jam Cklltt. 
J a ■ H I'll ■ k. 
O* ■ a r »r « a 
J tai«a ft. Ham. 
F_w.*tm W WtaCNit. 
t r ciitvu. 
Th* *r#*t of 1S64. !*• pro- 
bable Fe»cV«. 
f n folding f*ml« Ka*r ilrriJ; om 
thing. that Gra. (»r*rf and kit rcuMtl!) r» 
Mid tdfitrn trre not idle for lkrr« or fovr 
month* preceding the opening of tbc pres- 
ort Air end* it i» apparent that 
the pr»tr»t tniwtar* (kill >11 brxNigbt into 
requisition to mature the plan* now is prv>- 
cew of >l«vrlopnrnI The jwent cam- 
paign of the Armr of the I'aited State* i* 
V«oth •lupendoti* and macnibcent It ho* 
been organised on a gigantic wale. »pread- 
ing itee If over an area of territory never 
before occupied be a »mgle arse under the 
load of a tingle general It ie •»« .j.te 
clear that it »n inten.led to a***'- an end 
Of the rebellion and *o far aa it ha* l-een 
pewrned it looka a* though it would tr* 
cotnpliah it* object. T«o great military 
point* attracted the attention of G«a. 
Grant. an-i it i* «aid that ver* earle after 
taking command of the whole irmy he de- 
termined to take them. < foe wa> K* bat. nd 
ana th» c»b*t Atlanta T » L.'St ilr*an 
h*rtl*a m Virginia ar»d «a\* Ri<ba»oad >• 
1 Hm into I>r* n 1 kit a.-*ir noald 
retr* at at anv tin>e. ai*l At lit# tiaa* 
ln«* tW rbann*U of coawan «•*! ion b*- 
tarm hi* arm* an 1 tb* it* anSrok*o. pa*t 
f Iprr;rnif lu* pn>«rii |l iivlef.uit* j«o»t- 
ponmrit of prior. Antirttai in<i (Mtlrc 
Vurjj »rr* bctb *rloriei Lot in tb» .r malu 
tkrr limplt Urrd the BArtb b >m r*l>* I in» 
Twian. bat iWt m'U d>na nothing toa- 
arl tlk iiki»{ af K. lunond L<*« a«-ting 
in* id* of tW circW W il»i*i bad «nprr»or 
■rui of ma*«if>g bi» truc>|4. b*n * a lb 
oar hundred* of tkonnoJ* of truofi* in lb* 
W.! »» o**er kix Wen able to bru g a 
•lift. >*nt aaaWr to f*ar up n bin#. to d*~ 
ttroy ku arm; For tbi* rra«oa airapl* 
figbtiag a ban la a^buf mtti-ig cS bi* 
La** of rrtraat, fwn if h* fall I *' k rrally 
tltcud no prmantet m«lti 1I« rvitM 
go into bit (ortibcationi mmit up bta ar- 
imi aaJ fight again. (>rant 
kitf ranjbf tb* inspiration of lb* obi Ro- 
■an *bro in (W VnUf b* derlirrd " »'mr- 
tbiyf muT ix W b» ia M lliif 
ikeor? correct ? lUbm i.j ia tb* ap ia I 
•f tb* b-.gj» eon:v«i*ra> r. T » taa* ■«. 
wau !1 drive tbr rrb* la not only out of Vir- 
ginia but from Sorik Carolir.a VmJ lb*r 
would bo r«of*1W<l to **tit>Lrf)i tb*u • apt- 
til n ioqm of tb* rntton *tat*« and a* a 
i«mtari r**«ilt abandon nearly o*.r balf 
of tb* territory o*rr wbick tW» no* « »*r- 
am tb*ir jHfxitir •»«» If lh*y now bar* 
»»*• tb* ibaiWw of a ilawt of rwvf«i. 
tioo am tb* part of nay af tbr K«>np*an 
potrrn tb* bojt* w >a Id «a*<«b lib* a afcad 
•a. balora tb* fall of 
but aapfMimnc alt tbi* A nt I la-pm. 
Ri' baond b* taken and l^**'a irmt natter- 
ed : wber* ta.ld Ibo f*b» • gn bit into 
Georgia or Alafcaat* la e*t«li«b tbrir b*ad 
quarter* ? A glane* at tb* n»ap a ill abo* 
Uat lb*v auiM b* m»p*l^ l to tab* tbn 
axira If<t*o (»-a«t'» plan* arr ^ar»i(-H 
aal tW> wilt ba n# **»* from tkn lart 
b>»p» Hbai man* anay m* p*w*tralieg 
tb* b*ait of abai woabl ba tba < ©nf*d*ra 
re ia tba >aa* tb*« at. uM Ut ** Virginia 
•nd X. Carolina I aa« gai.ant J »• n*-al •• 
*« bi a ay ta Atlanta >a < »*orgi*. aarra no 
doubt W will qaarter hi* arav Ufjtt aait 
waebe *ball rail iwjr. Tbi* m tba great 
«ralag*tK poiai a< tba Saatb W *•« and ,1 
our trrx>t** aura gat >wai..H< of it a.tb 
•ufli. i*nt form to bold ,t it aill of itarlf ba 
tbr and of tba rebellion fba capture of ^ x k>i>uf)| cat tba ruab^rii y ia taaia. 
tba raptara of Atlanta a>u ***** wbat i* 
la ft a tan and a>tb K> ba^>nd mm4 Atlaata 
bur.j >a war potawtua a* ba** tba r«Uli 
Vb*r* a* can bald tb*» A fMi'l CftMMl 
ba Mpt ia tb* b*»4 aaba tb*» ran U* b<J, 
aa i w lib tbaa* tw® pnati ra oar 
•t..a «* ram *tar.r tb> a aal. Tbt« «t*a d 
tb.uga endaaotadly l*d • •*» (.raat to opan tb* lpr».| aaipa<|n apai tr .4 *rnl*. Ii>* tar ***ir»g ay* (lan«ad «»*• r tb* aWiir t**d H* aalnla'ad < bam*» and laid bia 
ro»l i*atf-a» anb r*trr*n»w to ftnal rwmh* 
A ••• do** not n»*d tb* tramiaf nf ^ • at P mii4 of ant Itkrt aiiUtarr arbo I to ro§. 
* nr* bta tbat '»*a f«*aat ■ piaa jaat tb* 
thing to a** ap tb* r*ba?Ho. |« tba ftrvt 
p«ac» *unb taaavur >ra>ata coaa< tofd 
»l tb» «»•' tint ti all tko i«(wu»l poiwt* 
Mrt>k Honii m frmat HitW Ian.led kit 
forr** Uttf*n dM«rrctril aad !-rr. Skrr 
imi i<«rtr4 for AiImU *•!»*» *J 
fma W««frr« VtryiaM. ••• l>Mlrrm a>>4 
Irat da da fit<4r<l m*° fart S«u|4tr and 
« WWmob. B« (kr*« •>' tftunit n« kUr 
J«kn*o» k 1 f— or (krauitfirj 
from roiUl rt-i«hrr« l.rc. 
til b our b'l UBurkti kr nwl I tttrml 
to. to take nir of kirnrll vmI hi* ir«« 
S» fnwi. Tk« principal Kail Kn« 1 rsmau- 
hi-ttioni »w nrt. Sbrndan t >rt up iW 
track Ri<W<«<i tm) I*» PatWr 
IW »■> tki«( *ouih of R»«kaa«ad. 
wkilr tkr Mtdt to LnKkbirj »n l t.ord >o* 
*iTW »m Vrld k* ( mBpriml force t*> 
jvrfwit f«ra{v, «r obtaining »«pt r* 
rm that diPtrtin* I'p In tW prwr«i "«♦ 
of wntmj; tkia arti. W. »wtr tknif K»» 
ik iy i* ewcreeefellr u f"«M rtpwtnl 
(•rant kaa it«'tt*<l lit* ia »M kia »•«*■ 
■rim T»t>* bi itiik iMtraMU kr kaa 
drawn kim out of kt« r»tr»ti kaarwta mn! 
aaeed kit m«i from ike loao that ouit al 
■«'• fcdk-w tkr It*rai«if of fortikratioaa 
Loo kaa bera r«trr«tm( in 1 tirmat al»u 
< mc Skcrwaa — " uiar> Liag cm " an.) 
Jokiwn m 't»f brforr hita «kiW *•«»»•! 
lira >» karra»«iog Bwrrpr 1 an.] keep 
>mg kiru fruo l^r |.*«n tk«»c •• 
Uwamg we 11 a»d aril-aa wr meet wiik war 
aaforwarea diaarfer before tkr irairfr d©a 
« RickawiJ an J Atlaata iwl < ka*!«a<<». 
an I M oinW w ili kr van TW kark kwar 
of the rrU-luon roMplrWle broken V\ 
loak lor fcaal mtcm to crown tkr efi>rt* 
ofoar otlitiM (onrt lu«l w« b«lh n tkia 
will kr tkr la>t £tnrral cw|4.^i of tkr 
war. But wr mmt not rafutt iuccvm in 
a«rr> <moIhI ; wc ahaU nrvdoub'edle kaa« 
oecaaioaal kwim. Tkia ta U*r fate of 
war Tbear abou.d not ia tU« Waat dia- 
roarift ua but ikuoU utnr n« up to a* w 
r»rff> inJ activity in *»m work wkuk 
baa for tta o' )*« t arui raH tkr ©aertLr w cf 
tki» w.tkrd rrbrllioa, tkr r< »t .raUon wf 
tk« (oirniMnt and tkc return of prrma- 
aeat pracc to oar avf. riag >ouatr«. 
re*th of Bon J (who* E Gi4d:&£« 
TW fflr{rt{>k unAunrvt tl«a audJrn df 
r*«M of iW wwnMt J. K 
* «.>nawl »»*aeral at Mvo»rr*i iir ba« lunj: 
Wen troubled «ilk an 4mut uf 
tb> krtrt in<l ba* tor «t«fi lived ia r»j»r- 
ti'iM of W n>Url <kitll. 1 poo t»o Jif- 
irn Dt during l» Iwl trrm tn 
( o«(rru br hll slulc apeaa.nf. 
aa«i tor a lot.* bat Utr aad death >i »ii i 
•truuliiij I r tbr uitrr} i #t Lis natural!* 
nbutt ruBMitubuo brau^bt ktn up a:-d jwi>- 
k>n£vi kn lite. Mr l< i<idiu(i rummtnil 
rd a of •ol«Mt«-cr* tn tkw war of 
: 1 ami 14. Iir >U « ire rdlutlx IIoa*r 
af 'lrptr»>-«i«lirri fr>+m < H»io at •• 
rmitr rirtli<M( an<I »nrd m tL*f !►■!% 
tarnt% two «rar« lie aa* tkr prvat pio- 
t»e*r of tWr Ant. *»!a»« rr motramt in <oa- 
(fre«a For rigbt 1 >ng rear* kr l>attl<><] (or 
frrrdvai of »prn-b is the llnutr l<f rr br 
»»« a!l ••rd to »(vak upon tW <]*fft a of 
#!«»••?, Iir «a* a giwt ia b»d* w>d 
K.r. !, and ki« anti •»,.a*» rr « flen 
*ir.»ught kia i* ror.tart aiik thr atr<*n»* «t 
■*n is ruajTrti but hr i»r*rr fur a In >- 
mer.t »l< kn- •a to <|util before an* man 
W ben attacked ly »!«*•),.•!•)< r» lt ddou^h- 
fa<^r*. br burled d« f.ai e at tk* «kul« and 
alfbi't.pb more cftrn and iMrr firnrlr at- 
tacked than anr other man. br nreer ramr 
oat of tWte (orrnnf mounlrn arcoad 
b«t Ilia publie kirtorj w tbr bi«t> nr of 
tbc g' nrma» at for the la*t 'jwartrr of a 
cwtun. TW ftulran af parti politic of 
trn ttwj|kl d >•* upon bun tbr obUj^t of 
both tbr ok) f«artiet. bat hi* aaar ail] liif 
in biatorv wbra all b • d* famrr* aha" La«r 
Urn fuf{otlra Hut prrvmtnj and a!>a<- 
f J *» ■« aaa. la Ji»»«J to a«e bi« •rntiiarot* 
and »tr»i adopted i»» a jc* at majority of 
tbr Auk rK«a pr»pW. iV« uacr beard a 
pr-<U»rn ai'abrr af I'owkttm 'in Ure br 
bad rather bar* ibe rrputati a af Mr <«»d- 
4i«|* «a futara »ar» tWaa an* lietag ■«•(*» 
Man, Wc Ul«u ki« ri|kt ia Um opta 
khi \V ■ did aot ioi«ad to write a rvto|« 
or r»ra fire a ne«p*w uf tbr iib aad 
chara* t« r af tbr departed l«rra aad atair* 
Mi) Mr traat bia «rrt mg» m .Li br cam- 
Billrd to aoiar a' U baad ak» adl ia«wr 
tbr Aawrraa propk with a litofrapkr 
•orthy lla man A* iwirdinf ac>■ • fc*,. 
rail "a. tbr »aw af (>imh*<>« wiH grow 
graa brighter aad brifWler upoa tbr kidu- 
r*Bf»« m*. aktb g' r*r»! K M uahnn 
*hall r.ar -p and pa; tba »f bwf>f- |c tar 
armor* of tbr great apixNla al librrt? at. t 
irred <m ia tbr Aaar■ .an C >>a|rr<i 
1W huMii* iMilo A«i»»nMr r L*a> « mr< ng 
(t'O itwl Iftillt tW r» i»' I tOI of 
Hair. «♦» trcoMt •( kit Ink ®f corn ».ii» 
im Mpfwrt >f lb* Ktaim-lrUion U kn 
pufitma M rlMirMR of tW N««*l tnmin 
|l«, fee •fcowi 1 l» iW of rt<«M« »H • 
t.»n to the Vaalr. u4 lb* afair* «4 Utt <W- 
pArtm**! b« Mtariahlf 
'* t>.m*rtf in iW# •!» of tfc* N»f rrtar* » 
ff» iwri»d«li—«. fni«( IW* 
ittffttiMi ■Wrm. failing t" «»k' iW» 
kttOV* •« tW 
«ffr.«in| tlk«« ml wnfantlj matittrtiMf 
l»»q mh<- l» 'Jggrmt .W"C«of ffcr l»Ug 
rit* of (U id«Mi«tr*li»n of tW miy 4#- 
flRMiil 
A t>f tm> n n»wl.W it rwlind 
tfcn »r»k. tnH imw 'i|i«4 €,#.-> f 
fr»f frwlwl hialllf of IW Nlli >»si ® <1- 
MtVlivtrStKM «M m»ifr«t»d M «CrM *fl< 
m k mpprrW«4 WM-tin; <h* 
ptf It p*M n r*ene<i that »W 4 mi- 
i*riK* Im<I »«»«SW mi i{iH* of Afem 
W« !,«•< ohi i*t tW 
Mim ^tnli J Null, if ! jm. ■ill •{-•k 
•t lh» !*« rVvrrfk | n fh • oa 
I 1m Uird **.4»r n Jur« 
Ar it W» r»Ui»d 
tW diacvB^tur* of t'apt Parna. at the latr 
kit nam ia du town 1 Wat MM* to*»g 
mtd that ha* aa lam. kr .l»*on<tr«ir<! 
ifairklr, h* Iranrlmf to A-tharn tke aril 
M»k u a *ort •( dtlrftf at l»rj», aa«t «• 
rannf tW rlrriion of a mm after ki* rwti 
kMrt, a« iJchftlr to t kir«|o It «u a 
(wttr pill for the Black part v. the Parria 
i)rlf;atN U*in( »MmI fm mm fur Mr 
IMeKwr* of ) ranklm. akh k »a* 
hrit I la*t >at rJa» whoa the rawu< •»> 
hell U> »rl*i1 <ltlr^tr< to the Mate on 
train* Aa a preliminary Maiur, or a* 
(«rl"aeMariaaa aoald «a<r, to katr a qai 
I >-»a before tke knatr. tke old art of re- 
a>dvea aer» inUndmeJ. with a ridrr. ikr>«* 
Ml aa «<f '* raaipno 
«iie 
" TW aia*atl«r»t *a< tarr*. hot <IhI 
»<"C <|vnte ivnrral ikr Liiler ruMtala of tke 
•ri;ta«l. ««tar rad hetaeen tkf 
rkanpioai aa before. and i* healed feoting 
a ttallai »a» ka>l TW remit l'*r- 
ria to kaea tee» thr»«t hy tkal keen M p» 
tent eratxta. tke t-allot that ka «ta! SrJ 
•a tke Lnaw of hia fitrada; and ke. tke 
r»ixii>liU for the honor* of a |jb»ma 
tonal aoatinatioa, ia • fair kgk» ■ ena- 
ble to coatrvl the delegation froai hia ova 
lava 
B t tLe -'raoa d»d not rloae tkua M- 
llutrhiaaoa. aa Parr .a' " rvait friend." «a< 
anaiooa to have a finger ia the pie, and M 
•©me rweana inmaiil to J»^eterrt' the fart 
that he vai •• in at the death." The ma- 
jority of tha raa aa ha 5 voted dovn thv 
'• ponce" rea »lve« kin pan* had interfaced 
and a* an oflvet. proka^lv aith a view to 
•how that " that lot af ra<*a»ta were read* 
to awallow anjtfaiag. pat ia aaother »ef. 
plr-U'inj lk» democrat* ta the iifpifl «f 
the war. ** till evorv man in the mi»fn 
•ii Lakea. and «**n dollar «ai » peril 
" 
Theav wer. greeted wiih rrtea af " |*< ao 
attention to them !" bat aa an(< <a of XI r 
Black, they were laid aa the taS'.e. and tbe 
raanif wai ad^wrard. 
« UtK-l TO * I orrtKMI III l>f t< Htv 
|U». l'nr«V .n N a.fc*. ir • 4«rf» »« a 
vo:«f mUo ii bi« nrtrr 
aa miai>lrr giwc* IW kiii 
** Thr gr+19 lrhng ije*a ■» ■■mr »• kt 
whtek U u » *»or ly inkb.lt>! »• lirw 
Tb* nifpr • a i|«, Lisiaa * jomlWr. 
Jeff i'ii i* a rk>ri«4t (rDtlrM*. tb* r* 
kllnn ■ ifrtfjlr f r ritrf. ?b* K Jj»r * 
Ulinia* Mol. h. » lUtkrr t b*r»t. »t Kl- 
Iff* Vuu tir Mtrr to blr«T« »• tfln! 
ikI/J, but m««t «lki iTrJil ruifr4r>t »wc- 
I •.■txUht iJi ik too to Wt «tor 
Uiik i* lb* jo •« ftr u to Uik 
tbnr •»' p oa ji'or mWi«, nrtfc. r wool 1 
t»«rr> grvrnbaa 
1 brl ilatl IK Mf i MUr Lit TCI 
I* irr »tar U IWukmij. jtr ralliin err 
"TV Y<■witis ar it «vi—lb# C A*it(k«b' 
nn a* it if • birb i« UlikwiliMin f 'I* 
L«t ^mal kU, anil lU <iaj adl turn »l»" 
juo tin it fl ier aro». au i aitb "1* M 
aftrr Jrv nana, tajoi ibr rrpuar tUat allwf 
Hlfri »fII iiirv"T«-«i at.J >rt« 
TW <j jalibrat tr»«t of tbt candidate an- 
wt ik>»* a« folb vi 
•• RoVrt T«vhbHi Fwt. abo brl bin a 
•t iMiia ♦••r tb« aimi*»rr auk ■»«- for tb> 
!»*•( 4 mil, («l iMianJ ia<t orilainnl 
b* Tu*«<i tanu for lluubiaada, at oal« Ip 
Trsr* I'M, lairm bia ioui a.tb a 
a* I f»«<- tbat rgf .tr I tbr adiuirub'.* ui 
tW patriark* at tb* lnnn I km iaftl« 
•a» tor brf abtiol a*«ar Al>l«lai*ti. aao 
baHol BK>ar Mrtbtidiat brrihnn. ikat «t 
t>'f brtrrod >*T. tban an* brat iit bi> 
*<* it tbc italt. 1 Ir bri a bnhant fi<br 
Win Mm Bri mm »i rwnw x 
(l-«rr W»rJ !lrnb»t, rn trirH k tier 
ft**-* I lac |oil««wc rtwuM «k» W dnirw 
tWc rr-«l(rtiM #f l.ior tn 
" la mMxirrtd ■ of prr«e»t r ngrn m 
in *irs of .Mr. Laroiii • pt<( KiwiBiMn- 
Iuj« tW wtttiom )m tu •fcu«a : tkm mvtml 
pafitf fcf tbc M« (Im £rr*t KifiUfkT 
• k fa lU proplr put in L.m tL* dtng> r h ttw r* W 'uH It. if far wrrr »*t Mia*. 
at faitiag it rtftriW it I fwj».l»r r> l«ik> •f kitpo. « ; wi *br toaft Umt lUAi I ktl 
0»at. tkou^S km£ in W-arbing. t* L*» Warn 
r4 to jotrrn, I an full u ) rtrueg in mj «>IM ><-»l<>f» tfatl b# »b- iM U oof Kril IVr» 
nicnt." 
W# i»4 (Im lulW*iNf < »iford <' 
uni i, rtj>urt»4 it w I'M of rtimltm >■ 
rke lb r»(fimfnt 
I a < Kiit*i—I Ur«i A Knit j., 
Ku«i V4. 
Wt.jN<ie>J—Corp A H lAtliii. Bo^k- 
IwU, *rm ; B F HnM. *» motet. 
Iff. werrl* I. F H*tr"( ( '), ••Mef 
ilifbtl* I S K«nl«ni, U» 
Tb* I rmrklit. Tttriol ku He* n 
>M tri»|»or»rii» 
** 
OammM »«ii« tttlrf- 
r«| Mfw»«i»rly, •« tW !i«p of lift kwnl 
W>«. k» tk» N«r»i» ill* I rnxi. 
fk» IW»rn rwtir Adftf ltf. lb* K'BImW 
'*< -m**. »M iltr \f. 
m A«*it»»*T I. tat TVir«<li« 
»fc»l* to r*pl*r* .mi tk* tr» k. 
•W c»r •Wi'li »i< 1 • l)i' '■!, 
(K» dit ff»»i Mr li W.N %. a of * 
P«ri». b* 4 *k» wiafnrton* to K • l>| 
Hr k*n in tkro* II* »»« 'Ira* : 
tW' itr witk kit mgin*, •(#•* lk» 'ki n 
Kr^k*. ih<1 a»n. k ki* in IW rm I 
It »a »«i<| to bw liffi tola h »r- 
Ut»fH tkm* M tk* t'.narnt .f, 
Mr* l.i«i'nl* w.lt kin lW »•>!• <»f »»»M 
M»t* r»y»i wm» f. • tk i|<« tHo f 
kl* »( Mraamri 1 Hia k tkr 
H»m o« '♦flit l» * |>Kk»r"»n. f >r V * 
nai lk» tc • tk Mr | rrcilfi, 
*r* •<k! t« U »trr |wt4. 
I W N»» Y #r* ra irr iltiifkMd w 
'r|«rtmr tk* mtrini.<ii .« «,f rural plan* 
Mto ikr < rMr»i I'ara lor [ro««i 
ll« ral4 «uu liai Un tk*iara<l Mar gr—». 
•W»l*we«J. an4 buttrr. of> or* 10 foil ktoow. 
If tk* rMiai«iuMfi tkoaU intr^art tk* 
kaf lo*k. an ■«*«Hooat Hi* •oar** of Mint* 
•rat • oW lia farniaM Ik jawmka akg 
fr*<)u*at Ikt Pwk 
Item* 
I 
Mb. Eurrna TW •• kt»* 
■o< l-rwa ablr to WTt'.r ant Bctbr! ||rr..a of 
lau ia, ihtl w« bar* brra • W k"««» 
rV«i»; I «tn I »f gr^wltm^ L<-*•»•» tk# 
m^marn Mkt wanted a rlrin lo*". ar«l 
tkrc«Kn:n( ttkc mm inra to rw ••»«. •• 
tntrrr<l up>"» Um bq«in*«< an I f >W 
lu«rU it up foe fo jr »«ki ■iiltxit K«l<lin| 
or k*i«| uW trmjwr but fair* during tW 
■ kok uprrition T»» • ia tka way to kr a 
|o«h1 kutUtaj 
AumiM I l>tUMB |»»p«lf Sk> f- 
iff 1 U *er«.l »»d G I.. Ituu af 
Ikikrl. witk a i-oBfm of Mi* (Uni-J ta 
Ktrrk of otM> «f oka I" Bran. «ko «ai 
U< b* »r, tkr *h 'in it* of Atharv 
II mr j i«o rtiirnl at laaiftk the Ww* 
wS»rr kf *ii Hopping. iWt wrr j»W it 
II* na* oat of tbr Lark 4o<* iwto tkr »krd. 
and two am riiadlaf at tkr rorwar of 
tkr k»uw Ifr firad bia frtrtlwr wkea a 
1-aH itrvck tka <vn»f of tkr koatr. flaarfl 
i' 1 paa«r*| tkrv .fk tka hat nw af Mr <*ml- 
*i» J KiaSall. and t >ra atmrk I.>ain I' 
K ;«arll ia ika ckia aa<f pa—a J fro» 
tu kia •kaail<!rr akrr* kr j»i« kr«I it O'.t. on 
la ibgkrlf in jr.r.g kia Br in tVa »pr*i g 
for tkr woo«.U. wkra Kitahall fin d b|»<« 
kint wkrn kr frli upon kia kr«aa. tkr bail 
Hnktag kiM ia tkr trebraJ aa<l nmaiaf 
r aad tba akin llr at art J to raa auk 
tkr n «|«n» ia pirn t, wbc fr»J aitrr 
k.u. witk mm t>aa(i aku«a. k«*t ia U* 
•larknr** of tka a>(ki kr ea<aprd. Mr- 
Tailckil t<ria| atot l of (kr rrat au ao 
n irntW fiml at t«M-« b« Mr. Illakr. oar 
tall C -»c ikn»a;k kia coat «a tk- akaUar. 
aaJ Ika nWr «k ria( k« kia kit rar 
Mr. H'ui a»ll irad at braa okaa kr drop- 
ped a p- r of l«a«»H akra kr ffad am tkr 
top of tkr kiit. and rarat«r<l. 
W ara m<J«Med ta an wakaoara pr«aoa 
*pr a r f»r of tbr l!»j*»1 of tkr M xanm <•' 
iCooIugy at < am r»J^r Ma«« Ahmi; tkr 
liSaral rantnbulora »r mkhv fn>a 
< » Mr *ara A K Vet rill an I *» I Sa>'k 
of \"rair, an I J <• K irk. F.aq of l*pti>n 
W r an- j a J to «ra a root pan* of annf nat- 
■jralwta prowiaf ap. ai><ir» tkr taHrart >« 
«f a>-> <t.>i>«c'.i«kr4 a man at Prof Acaiat 
W aiao ka*r r*< r<«rd a mpa of tkr 
trnmal addnraa of Hra * Vnatbrr dr lirrr- 
td at I rtafiarf la«t Aa^aa. It ia rrpWtr 
wrtk lalrn-atiftf k»»toa>ral maHrr. tt 
larpr tkr Frrharp ra will aot fail to kaaa 
a tnaifiUto kittora af tka town paMiabrd. 
A unflr nnalar itw at tkr new a tram 
aaw nn'l r»t wot ar«rntr*a tkoaaand fret of 
lnaUr ia 2i U.ir« of la>t ank Ona eir- 
rtlar a«w will mi oat aorr hiaibrr tkan a 
panf of aprifkl «a»« 
W a arr afrat i tkattkr wk.>l* Aa<lniara|- 
C ■ tal'.ft will ao<<a h<-<-aar oaa grr%t bop 
fcak! I.trnlodr ia goirj iafo tbr k»-f 
hi«iiifa 
*»• tk vra»«i a a of 4 Wartl Sra*a« an 
ku<ed in tkr reeeat battie ia Virg.nia 
Tk aa lb' arroa I >oa Mr Sraaa* ka* t'-M 
ia tka ar»e aiacc tkr Hreak --g oat af tbr 
nkaSaa. 1 
Tmi Ni» C alx.. TW l>ew u*..o Jour- 
r ai l u okfam*>1 Ir m tU !'.-*>»« «t-M*r«h«i ■ 
<-« r. a f ill »t*K* rt of tit .1 U of 
the «<»c r»! town* n 'Ln l»i*tr>< t. ip to 
M»j 1. IW« t> ul i* w>. vL.W 
:k« 1 ,»r.» Li«« a »ur|Jiit >f 74»> 
1 1 |>ro' »i • ■ la of t..« I>kUi< t will U 
1 katimat>»(l>a>l«r|«HM« 1L* 
fwllo«i:i{ are tW l<|«rri f >r (HUfti I aua- 
I*, I'j ski b tW |n«t>i (i.l lUir >ua>l- 
1: £ t'- <-i.»par -jj • it |jt ifouU ki> >r lU 
1K tu;*r a>l I sItm ti.« uctu xauri arc 
t>a<i« up. a draft will b« atd* M iSc Lm 


































It Mm*. ! 
U Moeekse. n 
t > .»•••*. 9 
1 
'• I I 9 
( Hucxtrto'lr. ?' 
IS H Mrrforoi. » 
S t ratk.if! I'.tnU n. 4 
1 IttmliKi'irwi, t 
9 ! ••<<>In flan 1 
1 T»*riki|) i.K I.S 
Oimmt CnTiu IUnB»ih TW i«- 
wnjwr«i»< rt of lk* 
• ill Ik f<-<«•-! w ia<>tWr It viN 
W »*«■«» tk«! IK r|1»» tfti*l «lll hf fj» M 
1 arolo »>f n«k w»»b Tkf rr«l m i|«mi 
in kMiiK*. •* ^ ■•l#r««a»<1 ml 
>• jrf»l rrn»f !»»'• to (K» p»oj.V r>f 
iW of tl»# TWt# 
i« a im<. I>y lkt»ron»»itH«irtfr, 
Ptm to l f~i« t*« Ui 
i»r pUr» »o Jit i« I fltrt-a lar«t*a F*m 
Ka«i«ty Kr*fi • i''xir«wr 
M H l'ok»r • ft »H N|»»• ;»*. 
Jpnu «»,f«H n Miti«| V* 
«>M at >» 
tia»H I '.*' wldliU 
A rr«.j, r"V«| f (kf |W«* 
|!» t- f« '• r»rt»- »r» • .#.r r,f froai U k 
f f k • Tt»» ? •« lk« Wf #f tk« 
i r*l |rft out 'it i»4 fat bHi#t tkan tf •» 
tWt ir» tol af¥«<-fr J 
TW Hv<t .ri J^rnl tfc«» r.na F 
Kir'.** f ••• tr*4 #!•». a i 
■ '**•. flor •t4P«lf*c !«>•»• If* «t« *V 
ti I m ilia w Ilk* arvrral »tUr j arl r% 
1 r an r« «t >» fmotkw 
TW ('»>,>• W< k»»» 
«» M«rt It *•1 •<U, M 
JlMM ^tk 
IuimKki- "lk» follow 
kin bm 4m)<M i« Mi< 17th. 
(V I.—Jffl W Mit.n. Haatf »rJ. kill 
••i V «• * M*- II * : *#n tSr if it t« I 
•t »rt»i turtle* »iikont « *rr»t< J» 
W "S»4#4 M«rr)t Ii«pw. I!rhr»n. 
1»| A II, ll»rn«k. <■>*-«•* <o>t. leg 
I>tn4 T. r«n«. I«g; (4rp. U 
Cmj, fp«Ul|.—II Hbittt 
worr,Jr..P(r I*- A. K l«tr,| I. li. tk 
(I, int. J. I IWan, iWlbrl, Uil. W m 
It llarprr. K -rJ. I. g. I1 M NUtnw. 
|l*tk»l. tm. I* I A»<lre»». AM)n*«f. 
> b«(t > 1. J hi »■ •. hotkfirld, rWM ; 
M .••mg—t"j rut 1 \\ 
(trport*<l b* < III I, ,"W U. k 11*^1.) K M 
|j[<Kt«. It Utrkt Fr«»•». Pert 
JoWa (' I^atiirJ. OifoH 
Ki«.nr HiuitacxT 1 bv bllo*<•«« 
Ikn to m tk>« viciaitv, 
arr rtpuflnl to M»« In 
t <>. A —Na&iil Mir>li ii R«pm. krwt 
www ly. 
('• ( —Lt t > Mt»*r <«. |.ntr««r*, 
lli|k 
O H I'tnvfU. Pf«, iris. 
!(ixia KaumoT. I • n g w»»«i •bK-k 
• a* iu«(«k»i ilv|r*rr4i, t» tbf flHt «■» 
|gt( «*•!•. ft* lW r*port (om. b» drunk 
• n oA trt «k< b«« b*«i itnaww!.) ha* 
Uttlf rtjiii*! it* rrpiUtiM In tfca 
nijrbt Ait* k (>n l> dlrf, it uiUiarJ »r>«l 
a ckir«« aa 1 la |k* • ngagf « n» 
»u9rr«d »»n *l« W« Ui« not •«>*• a 
L»l W tW iliaMcil in lui* tight. W • b*ar 
tba: llan! ng IWm.« •( 1'irit, *u • 'Ii4- 
*<1 in koU arm*. ba> lag ilka !■ j>» of tW 
right iktlirrtd. 
M iim H mi tf «x '•twitBt. Mtkan 
r*«T «nl (W annual « aulnyj* of tki« in 
•miiitii, )i»l ihiitJ from the prr— of B 
Tkur»t' l Wr |*fr« f •I xlrnti m l »tr 
:Wat it ha« r»*u«l |W patr »-«• |» wbi- b 
il •• rrfUialr raliilrd. I>» ita roaavlto* 
bwt.<i.ng«. i»4 ra<«il*al B *rl Lit imlrar- 
ti n. A »*r* larjr* »mn»K*r W < »ifuni 
l«Ml< •tujmii trr tferuiitJ. 
A U4« tr and a>M'U 'aal ll»r» »w bat 
6»» illy in lb« »v*u oi Mat 
anj »Kal ikmrm mrrr -»rf» m. •-* tban I bat 
■o«b*r 4 ring wk«a u rain tail IU 
Moaib tooi t>ra»ri« • U a bngbt *«• and 
'L« uifnuri in tU r.gbboa 
M* l.»n i« U> app* nl*<l 
Mi.itv* r vt U>< ntfn «.iW ImI- 
«j .»rtfr* at N«« < »r.« an« 
<in I ru> m ( >N«r Jm, «W> m ««u«4 
»i at IW Bitw, *rri»cd in PortlwJ. 
I u**da* lk« tiUMtit (»>• 4mm i 
Ih'« It tir depot lb* lilk Main* K*g.. 
ul»d« r iWBMtd fi Li. ( «L |iU«« MtullrJ 
ki» S<i Lj Cul k.K'a'l ochj- 
f>.»d * m«I .a ti* ••rnt^r • ilk )>••. t 
A B*i» < %»* T!m Journal rorrrspee- 
drr.t >•<• tLat tk* «iJo« of the late F-i> 
Pr*« J*k« TjVrf ka* »riUra U> Tf*#- 
id**t l.inct ln n :n|>lataicg that <>rt W i]4 
ka> irmifJ a tlavc o»u*r ■ ko Wad U«a 
fU'cgir.g kit f« walr < kat'*l*. and tkat tk* 
<« im r»i hal La i kia t» J, and prraaul 
lk »<>ak*a »«• r« j»a» tk* bl»«i • tth intrr- 
r*t Mr* T*!«-r i* iad>cnaal tkat a Vir- 
ginia -fi.tWmao tbuM lau U«a treat- 1 
U«i * 
W> l»»n. tt.atl.wut Jx |1 l'«ibv • ti 
• >n«M aligktlv. in tk* wr-.«t. tk« b*t- 
tW in nt.'W ik SvJ r*|iawit took part 
II* wmU tkat k* «o«>4 k* all ngkt in a 
•Wrt I mm 
Kf». W m |lr •n o4 I'nrtU&d La* b**« 
ronaiMH^rl rkaplam • t tb« link Mam* 
Rr(i* t.t 
TW l<**i«io«i Jr.nitl " W f 
irriU«4 tk»» If <• Mr P*rki«. M I" 
ItMi iW«> t. yrupwn In la*« in * t 
If f ■ ir *|!i!.«Ii r.a 
»1 4«sirinf tW i| p* nUnwit to lb« 
r^'"^T •*%%.•« |'»wt frvm lint JiittHt, 
»o ll«i tW. a .t m. rtkr mar ik» 
»i»i«ni>l> frtmt h<m> J'*r'rr»iK« 1« U g(» 
r* «• tW toM of *ul4i»n TK>« m i« »»• 
rrlWMaflM "f 4i«| ••ir j of an •fapmnt 
fit torrt f» w>« nfin giwi it r»- 
•trl cf pirliun wnwu." 
U • «n A A > >buni«< A ( «., ki«« 
L«vii <1 to Ik* *14*t«-n to tt»«.r »Lm* |tr- 
ior) • ( v I'lfJ It If A iif^r Wu it- 
ding. ar>4 •Ul n^kT »• tispo* ng i| ^ n 
UH4,wWa « *|*UiH TV rrr««<i(i iW 
K ir» •• of tk.« f rm w.^'inu t* # 
|»r j»if. hi »• rvw 4*uuniii«| rwHint- 
ly iKm«n| <» iliti* • f r tuni| to 
tkrrp p«f • ilk tk V«t»i J If tlrf r g r-li 
f. r M'-ly. I>| Tof I *>*»- 
n«» 1 1'j « * I* »ft « ) H^i | cf 
I ri'lt. to ft »!»♦ f»f iW r«- 
1.1 »f tW a*if*r»ng I'«k j. pl« of I in 
Ifimiwt. a kft «Wfi tW r»ftipl •( 
fTi' I *♦ ff k tmo«a| f *, jt) •(« 
K»tfl*' -'1 \>J K '.M+U* <>t P-rtU' 1 
TW l<t«if' • J *' il aa«a lw m • 
rmt j. •»*» id th iiKr t II :«ing 
r«i'l r»p I % a I * U« < *pl«Mil •• 
or U(«r» J 1 i-(U •••• 
TW t I nn « tif bn» 
l»rt i* tr« rat* ♦••Haiaa. k«» Ukr* ikf 
pU » .'4 tk» M-»ou»al. «a tW h tn n r»*tr 
fW M»air»al •• to aa<lrr(o tk fwjfk r» 
(|*»»aa 
At lb* I Hi * If* iW I IfH 
k»14 at *>raf* f k»r»d»», J kMBM 
« < ff I' at J «• ik I! 
fifiiMKfia I of I'- rf lti-ii »»r» «aaaiaM>Ml« 
lo t. I 4rk-|M«i D tl»« Ba'tmaefw Cwi 
ttatio*. 
I'» A It .rtf.k of lii« rrty ku b««» 
'> •!» i ti..« • •-•k • it •• ar* gUd W» 
rtrc lAat U an b«tur aa I n ia*. 
'U«i*ua J orul 
The latt Flaakisf MiTf9*st 
1 hm tfr tal tkapat• fc «ki<-4 prwiH 
°* FrMUt, iftrr |t«w( a rlrtr in I <kUit> 
• •i «v «| of (W* Mvttarnl trruM iW 
N 'tfc Aim. Irti <H«*nl l<nni «rtb kn 
«lx>U imr •*! **>«tk bllik of iW Ht»f 
1 •►Ik i*i|bi T«tki« «m M*<l u ii- 
t»ali o*. 4MrJ It IKMM M WrJ»»*)i>, 
iWt Id 'f'rtli'l • 'i> «i fit. noJ »rl to b« 
riflanrj. HI (H.ifrrM < • rill «t< 
■t thai INK C «■>» Urt by l^«, «ko wnfi 
rU iW ) iiht u of lit* ra*iroa«i« m»l ■>« 
•upfM>ar4 lohi«» a ••»<■ of •»rk« wmk ri 
w i'!«an<r of tbr Aim, aitkn «ki> '• 
U to Har lU firtWr prafh • « f 
oar atTW putU frnrrillr »<r» l»U 
li> ti|w«( a ralr an«l t>too*ly « •»», 
a* 1W- Wi t al oii.cb »br »• It p la ikr 
|»»u Uinr» aini< W p«n K»w*i 
1 Ik IutUmr it»wt« imU l*-r 
ill I.jowrj Ml our <J. .jat.b UBtirr >lat< ui W mImi4>i mwii. ir>.l m iKum bt 
llw V n*»r« of War «lv«K to ilmr*<Ui 
t» niinjj, l-n i.» U>n lUiflj* !, AVf J' b»» '».! tbr V rifc \nna, 
oht. || r.<••*«« i lb* llut a if- 
n»ua avuiMut iWrr «u mlro<i«J. l.rut 
unklrv* U>a abi'U inii to lW n»rll« l>*i.b 
• n lkarWa* »>(bi and l>«i;ik inp«lmi< ^ 
luatiili lliu irr. hi* rt(U b*it( roirmi 
b* tbr ri«rr. •k«h for i»«m> di«tur* tl- *• 
ill I IOuIWHt (XMim. an«i bia V- 
ia| in mar jj»» a rononlr^l b» tb« unr 
artai TIm ■urr U- «• furvarI 
to M< ur« iba («iMgr u( lb* 
•i .1 lb* oboU irati mm* Iboa |*i»t |' r 
lkru«i lrn>H (Ml narr b« >at »r laa noua. 
*1 a po.nl ia lb* r«<r «>l tW ralroa'i jane- 
lb*l |»1 of tbr ^»>itb A n» tb« 
trra of ••ar mrmt tr -g on S*» inli» »nm- 
irj laoll t»*»ljr atlr* (r«« H If 
baa UVfi hnnrlf froaa t~.r.g cut cff 
f'MH ibat «•»». »t ■'Mi ba*a barn kt a 
nh iruwauira mot* pmipittU tba* ibat 
t a wbicb br wnml frooa ba olbaf Mraac 
pui.tiM. at liaata* ourt iiooaa ibJ 
got KrblMl tb«- N rib Anna 
Tb« rtbii** f ait.oa ol «i* point* ia 
*»b tbal tbia ao«fa*M, «kiir it baa 
brv<ufb< ntr arr> witli n an •••* <!**'• 
ibik of Ri rban t>.|. baa niww^ it b.*t l.t- 
tW fartbr r irooa l'<>rt K j> al. *b«b • »• 
li(»U frjw»f!r.| In »'« if c f up| i. 
•kiU tbr roMiniiali"H irr Mr# birtlrr 
pt.Af tr| tban b(f»rr. And it m »»t ba 
oWarr*« <1 |U) tbal tb* rprratieal ar« o> w 
'banking Ibrirbrbi to a •|*ar?rr abw lb* 
\ orb at* 1 i'ii. u aa na< at tSo nrit la*"* 
bo n>a4« aia<1al>U a* ib*oru< of rai»aa» 
m stioo. aa >a lb* |*am»uUf <vrpa.^n t«o 
•ran ijfo 
rw •lral'f aorMiri br *fc. b < ran- 
arai t iraiit aa lUtja ll>ug La« u f.%11 ,m 
hioi to »br l>all«r I kl abh-b '•« prrfrr*, an i 
• br pa Ir'.il -arrira witb it tba eari» b»a* of 
!{»■ ba awl. n an aairltr, rilbrt in I »♦ «"-»! 
< >raai • ova luana^orai or ia ailtari b»a- 
tora It ia tba fami.iar • iv wf iImI aa-aa 
narnl, rnarrrtl b« a iln toi a»4 dufoiar l *»▼ piaiioaa J»n> aatrathioi aa<| faiat. It 
ia hi fart ba a aanra of rarb wcnariti, 
ibat oar araaa boa bora ramoi tr->a too 
llapi loa to tba aaar aaicbt>orb>aJ of Ktcb- 
iauB'1 Socb a oi'iraMat carrirO it arrvaa 
'lb K apt <lan to tin- Wit lrrn««a battlr-UIJ : 
oao aol far <l>#arrnt V» a it to tba oirr».»ra 
bb baU m (hoi of >p4i«< !>iaia < oort 
II juw. Mil! an-ibi cairinl it to Um Nortb 
AaM. umI tb- laat ha* itoa rarrirj it t<> tb> 
aotakirta of tbat grmmt Katilt grvntaJ obtch 
Ua»l alrroda b^-uaa* bi«i rittl. ae l to 
obirh a« now U*>b for aai airtora a* aba 11 
aat'ttguiab tba B>«<ort of lunact Boaior- 
11—. 
TV gr**t uJ 
i»t rfcif»<1*n»li • ? thwr nko**m#nl«. •• 
• lil ".ifc tW iHitiik* •kidi »a 
iIm W lvtl<4w| K|mM> k |KMMt Itttfhlflj a 
•pcfui — it iWir prooip4 tiki •"<- i> >««it T U*j kt<« (<*n tvr)»i 
•Vil in A •<«!• alt. k. «• <lo ft' ? krl.tlir t > 
• t< Im* M bri>T* t»M8 »if Ml 4 Mt Uia »»r 
A* Hap Mfii '• t- 
i* a (t»r of rk«<i. fulloa ng m- •Uhl'l IU s.ll vt hint "b if uoM< r of IM 
jjaro*. an4 (W »koW army (■•>**• »ith 
iwit* an J poqiow. irt In I-* at »»»r» 
ru 'tmrnt 1 »«ii i* ka«4. n>*iti(rabk m») 
pr a.|4 im t'tiQi IKr rtiaptik'n, aakikt 
i»c<t ft' —■ ft lfc» knI »ar. ni U> 
nL '• lb" •Afr«-' ••'t '! '■«.£» •ntl titrbttaai »In- k tba k»i»ri *1 rmtm 
(|«I«f Kaiof* lli'l *1. an J to k «r UN 
• i«i aa \ il'ialti Tj > Ltrvlcr »k. W ku 
kiiiivrtc ftMrali* Urn • »k> t*rr. 
M -k of |k i«, ii null U fraak!> t »*•• !, J'nIo ik* dwnplM* mmI MWoniD; uf tS« 
ana; m iw ?»ar» of («Muiiiuim r**pe<g»- 
io^ j Back aia>> i-> U>a t4wriki« «|»tlili— f ifa laaM'iial' rv«iuaa l< r a» 4 Um fk 
of tbf rrrpi. ake k*>« h* I ihc.r natart! < • 
; Kilt r4uml«>l t» a »><( ar. » .j» #ij»- rk-ik* but mmi <>f all •• UiMrtf, ii it an* 
t lU p »< •(». r a> t l.uU'lf aa U 
ib« kirf, ««l«r ak»* U il 
! .«f k>rr* •• iita)am| tb» Sut frnti 
> I »rb.«> .i'g turn 
laai.n^ (iit.UtW of Ik* commxty. 
k '»\> Wv A !»•. rtinr 
tt »uiiiai<ts. Mil SI. I* M. T* "•*. /»« : A b traa (if| (.fin! <l*tr4 ♦> u'«|r* k tku •<m if, t( Harris *•*>!■«. tiM ^4*11 r«r<»i*«-4 It !• »• fc»IWw» I rnr«f rui* »»*»f <*• 
"«r Wll !••( rt«*i»g. tM iti« ird Utr* Ik* » tfrr ttnlr rv|»wl»«*l wl «.lk ««rj ■ 
».a-.jlu« r. T« r» 11* »«■ <»»• W irrtn, »k»- o« lfc» l«ft, HMrdilj.Ui MrfW >r<Ul*4 U *tt»k H» tk# t*al»r><« *»( *ur tin**. I»«-■ llmork VM tlM oaI y >n« «lw I lit* uH»r m UM lo ■At A* attack Wfcrr 4ark II* <!ro«« tk# b■« en*r»arW<1 •kir«-«l. 
11^ Mill k«l4« •* I M fflft Of Hf iuNrt, Ull WppOM Ibra to h« ll(kt. i h Wr »<Ik *1 m< Irx§ i>«n 
linn' rt #i»» I it t » it' » t i.#. I 
f tf ».f» (W'lil*. TK» » mrrr !at« I 
or lif, M*< »lli. oVtwl I' M |n tfc# 
rujnr ul tk* iVrti' dh H irr*« U« Mitw I 
m u«r Wit until hi* ilok 4iii«io« 
«Mlfr nvf'.-r I rr» l»l i ahnM W Sk*ri« '»*»■»* • V ir« li • ka»i*<g f«t irU> kr4 frw« f iM '■•T*. • «tt*« k*«i i»4 cr-.« i»<l bark • littl* 
| Ur • • *J t -« n tkr. • a fuf.« all. a »y 
j- ar* i" k««« roaiiavd #f I •• • nry*. m|««* H af*« * '• -M. a"#«i^t.nj to turn it. ».„» ••• f*^ak*4 Tk» »n£a(*mri<t aai •Karl. i(iar|i ai 1 <4*ei**a«. W arrrn h t* L « — b.i|r. -ml A| • <1 
*L>-. V m. t « u , „ 
itiiK- f j>r!«op»f)i |.rn»n»rt,a- I tkal tk* rr ar» aiti* r»t.»| <1« »l * tk* ft*U. (Hkia "•»» I kr k«a aa(^«( •t aa r* |»Tt II • l«r*at i »pav k «a<a tl.at itiri i»tirf *» in ( tr ;« t» lit* 't. ajf<ar*i »!» * »• r l ♦ a; ,-i ». k." io I'.i Km •' i i»» tkat «lir»-*t n 
1>n H gkt ar. a>tt»» r«a(l id ka< kf*n 
r»^ : *» r •<■«»'« ■ • »• •; r. •■ 
I € »• r» i ; »• | a' rrl*m< ff» .a 
1a« I at < ®'• I a t( • n. rr «. tt.4 ata^a 
•'.a' in II* k • atti k la«t Mgkt. « •! IVrook* dr «• ik* »""iii «» f( a »t«a:W 
ifitrn ><l ik r»a ik U« 4k< tin) T >••• 
loaM-a ir* ao( rr|w»rtc>l 
1 • • ► }•« g • a ri**$ I *• ; r I 1 • !u 
« naartiaa ■ f!• W arr« m'i mrf* 
M»n<lia. a4k • aa ' Tartui 
4i*i*ioa* a(< aialrj, »• "• •* !•" ^*k' W i.ioa it oa lb* ngat a*»«l r»ar tor tk* 
poK r»j rtrd im I l> fwf TV 
i-«»untri It. rrahvtl »• tki. kl* a With 
)>«ra. »ith Imm jo «J ,og* 
Ki'«nM Miimv 
Si imiri of \\ ar 
I la* KrrtM'i "Hfc rorj-« >ii^*tcb 
m^n(H»iMn<f om Tu«*<ii< »»»# 
ii *. ni»M tk** ivtwU into tk» Wti»( ikti 
• mtrtMled t* mt ikr ir Amy mi %wm anJ 
oMi{* lk»m t<« fwii ilrtlt, Um| jiwf 
»«r ngkt u<l k ft ikr >i11 mfja of f»»i 
tiw. 
<;«« r<rtM'« liM «f »»ff I*« » »• Wkil« 
Hoa», Tki< pMBt kk> («0<1 »»!♦' w»- 
»• at iimo ami »• r»H«|*r»li»*lt 
if at lii« inn.Ut**r it*M> ir»» fx. iapHxl 
■' 4kir< 4>«yr»ao«i • ••k 
Rrl i(m • rv[«n W» CSan. H'.tWr tfc%t • 
■>ertiag ki t h*rn krkl «• H» hn*.t» I to co»- 
•i«irr skitKrr tk« « itv ikouU ba • urrrn.ler- 
*1 ur b«rw^ Tk« Ml* 'r il< a 
» rr»afttl •»• Mi iMirh i*pria«»- 
*4. 
U* W«pp«n<lit mtd* ki« U* atari 1 
•r«ra or ti|M aiU 'r.« tb« heart of tk« 
lit*. Utvrra iW I In ttiMiMajf anJ the 
T 1 f»a»aina» rtwL Tki« point ia Uirrr 
Kii»< «!<»a* thr It-hIjj*. an.J at>->*«- tk« 
fcarf il Tk» tilitntifii of (irant 
««rr Mc« i« liaa. arv wbvioua. Moweoaii 
J» k*»n akl* t >' Lr«p a ki( anav 
a' 'tit Wa>kiii{ti •». an.I tlwn mna# to 
I. St r*>iroa4.<-— aoa ibf rtilfil ■* d». 
rtr 'jH. TW r»i «-I arnij *v iWn frrtk 
an<i iKtonoai, »•>« firvl aa<l Uittn. Tkra 
tlk» Ua-I a'- in fa-it r«pp'ir« th#j ar« 
IiOi.it <l. an J ci'BBiHitr ill at cul off ki4 m* 
ka»* b'luli-i a *'»*! a-l*an'a;?<* in a aawir- 
»4 pocitiiM mi iL r r. «r l W a<l«anta jra 
■ r* »ark a* to aw»r» wrrtti in lilN tinu> 
A port n ut lira. R«ilrr'i if' »i at 
II iixtrrd. »•>« r*>|«in«| U't 4rbn- 
• Of»r»|iuM tbrr*. kt>* b*r* IrtiNfrr- 
nr.!. %f 'Irr r«n>Kinil of litn In lh* 
•f»« r-t tW !*• >t< •oaa*'. in I 1a inpjwx^ St 
ikim iiw ta Uit ("fnil « Ju«iti»a, tea 
York n»rr. 
*111# l«t T« Mij «J#ia 
I».t W» (a»• n<i mfrUijf»o<-» fmm Ci«fi 
Gmil lat« iIm« mur Id ulP M 
Ai. .iM 'Lf ix2 ittptti h rr «i»*4 Lrr« at I 
•'rtwk iku •CaUvi in(< r»la» lilit 
(i Kipfti<c. <>i frpirt* that Mi lltt- 
kiM Mita M wiMn • •tiffrtnatromlW 
tr>r t tbi« ifttrnoan 
Hp aa>a tW rftxli atra. V~i «• at ka!f 
p*»t la I i tk • ( a ! at l*« 
<i tlutk tKr affair • a* over. TW tnrwi 
»«r» ami »^r krft r* a W-l iW rail- 
rwa I trar Mar., 'ta. 
T« a ••apliab th • Wa<i S»*>< Tb a 
pmry>— of <ita SS«n»an'« m*i«*iarat« for 
•»»« *a! Ja. • A-Miti't>al k>tv «• a»>- rx-a b- 
him. alx> aupU 
t Nifiw ! I k. M Statins. 
!soc ot\%mr 
I'aifattWi tr m (>ra. t art * lux haaa 
rrr« iirj to da* llr la a>ti«*lf • A^atr-I 
in rv a«pf>l« itf tl»» (PMifia hmajfcl bwk by 
tin •»tr»|r and '>ra |lark«.ai><l orpaiimj 
tb' fjr a of tb« W tl Mia* itippl ■t.' k <-«Maa|<raWn-ta I be ItajMrlmratl 
ol MiaauMri. Arkatiaa* a»J Lutuaiaiaa. (»ra« 
Kovr ran*. .Nie-U arvi lltakartaaaia taa ■•>«• 
•an l <*| tWir raapartiaa Jrnart«rau. «a- 
ti»r ikf <x*irra of <>ra Cat(»T aa H>»tawa 
f xaa»aiwl»r. lata aailitar* raltli « twine 'k* 
aaix at Uat lurtui rl« rarrv aaa^l tl taan 
(•rant aa<i «a. • r%> r* .••• ! hv <••». Skcrnaaa 
•arr tb* lr|.artaa.-nta of 1 'b o, th« l am 
tcriai.l as J I.nn«iKi r. 
>i*»t Natimu or Lmvruk. 
TW Fall* Kink will ui rt r.U*»- 
■ia» Mlt b« 1 i« iW J ir«» \UkmiI 
Bn.k of bisk kiviitf 
tbr Mar I'rwtiicol. itirwton m4 I i*K»• r 
w <W (anarr TV- I int Nitnnl Hank 
»m #*iat«l*»b>-«I ««»..ral in xit!ii hmv witb 
* cs|- tul $•'.•»» •(Hi fif» *1 meTf ing 
it W!lk Lb* l^ra.if * t'alW lUui. in 1 X 
[**>« a** 4»--» all lk<- I. a'xlttIM of iW Itttr' 
»r. 1 »1r»r»t fl»« bar.kmj; at 
tbr »U I M>kin j rocn m Wrvl<4>n. Tkt 
Bank ■ >» Ka« a rapital of f/M.OOO, but 
tb» >Uxkb<>l lrr« « W I at tbrir rrf*«t 
B«! J ti <-T» tk« lint* (o * •• W* I 
aik-1 »W st Kkk l<l'r« aft It II tb« 
I.Vk of Jan* to uk< tb- afork W« aa- 
4«nua<i ibat tbc a«a at.* k ia Lataf uk»n 
f»r* raj-fll* w a* to »n*«r« tbo aarl» m- 
'riM i>f tW iipital to tW |M0,00*> c»t>- 
ton plat* ) I>*•!•».»• Journal 
Tb* laa|*ft railway in Fraare >a 
nr«. twilt at a f»-at of f ft ■« 
a rk' J lor 14 par cwnt «f tb* r*-»«ip<a. an l 
Ior iba p«*t t» • jf»r» pail a <iivi<J*a<J af 
1« f»r irat 
Hmiii* xr. A ('^{irrbrtl pt|»r «r- 
g .■ tkaf bf'iH* w ••lira »U«r villi*•«J 
hdl rrmhul >• »mli«inf rx»rl» i th> j«*r<J 
t»i «m i"t tl.al f I (nr« a|> lUl 
ill tSr |ri*k. mmd -mwt-t« of o*ber nilwa- 
a.iiM a ihit BTUtry. will I* rtUrwd A 
eniKvptiM m brilliwil ikauki b* r* •inM 
Witk • Icatbrf 1 lUl 
Utrd rrj-ift* «»t ««f •>!>!' • i» »» M ■ 
>W '>nill«. T»' a«ig« of I? b« U« 
U|ua. 
Itinvs't Ihhivmti Tiw nu. for 
< »afk». < oUfa |'uli»"> »r in 1 A«tk«aatir 
Ihmf^ri. kitr tSrir * ff> a t bt » 
leal n1 Mint Jflff. |r I ktfr W<ni»i| !*•- 
tiia"«:i » fr>*a rannim aratk* h#»r •«. i 
tWw. 
■ ARRIED. 
!• Imt,a .• •• •, Smmm I Nka«!■ 
A I <4 «*• Ifk m„« ».,4 ,i, 
fa-«l> J I •••■• «# J»< 
|| I. 
ftr « 1 M 
M K <• 4 '«4 •• liwa' « I 
DIED 
l« l«*. I. «.« 7. *«•%•« < .|x< II 
IU .4 I «r«kal 
PORTLAND AND OXPOHD CKJf- 
tual kailkoad. 
*1 4RI4X.I U%T 
I 
« ■ > !«• >» f' 
• I • I#. » «<<»*•* 5® 
M H»' .» i(, )»««' HMtow MB 
m mr « 
• 
r.««t*WM *•*«« fc* < ■ — r»«» —<1 t>tk • 
< m •»»,♦», m ftui ir«.a ir«» R«kk M • I rtMl tt It I f a»1 r»- fc •»»«•< 
••f «■«*< hriWf MHf.i aifiliil M »•»«.. I a • M — W>1 luf lb* • It A *• l» 
* * W 
Fresh Lime, 
at rt: r « %«k, 
• * 
KKO.A «<»'•. 
Mm li. I«l 
H. H. RICKFR & CO., 
boutii Paris, 
lk*M( •«•!» <« (• <ii tk» I tfWf Mark 
W» —w mm* m ik» rkw »«4 m«V • lt«« lk» 
Boston Market, 
nl Itr »l 
OENTLEMK7f OF TASTB. 
r. llw» Mark •* H H Irtrirj rap*. 
la fttiw, 
TOOM\NV G100S TO PARTICULARISE. 
IJiT.T. A*VJ) x*•:* 
* imiM«r«o.»* i«iij r.r.».i •• 
4'\ 'k* Hm J-atf ml frJm> hr 
ik> ('•»«» W rrf. >k» —«»»g»< *, Xwwu. 
im« •• Ik* w <(lki*i«t <4 4 
!>■ M Ml ! > mi. m r«H, «> •*•'! M p^'«- 
*«r< ». «• lk« u <r<, «• <»l«f 4<,laU^k, 
M I'1 Wk. * X • k I— ll««l Una ■ • •• 
-t*raaw I. m ik ik* !■.•! ikcrxx, m 
•• I « »• »»»• -j 
ikuw. «k"k w* IMI '»*f» T I«I »»k M J* 
4 >»» < aw >|iyw»»si rr». 
| BwyMCft. hur I V«Httt. 
Otr-»«i>. •».— *« • <"»•»! «l r>..Ui» >■!*•(- 
•a. •nil* 1*1 t*>r ik* C««Mi m4 Uvl« J m 
iW'kw l T«r*. at •( V.), * (» |M»*. 
I' A Oft * I'l 'rt I K>. <J«.iatiiai M ik* Mia'r 4 Ikaaw I II * <rfc«r>t It" <.l l'tirl«n 
>4 Mul I'aM ) 4r rwv4. !»«•■•( prr«*MrJ k>a 
I' M aCT -Ml «f >4.« (MlMw« «l U* r<ul> W Mai 
4—li Urn *1mmmmrr 
f UMrtol, rkal ifca mJ »%» |i«« 
«• aM |k< >aw 1 k; raw i| a < >pt «f ikia 
miff U kr pd>iiaWi tk»«» »H'»<»l»aly, 
<• ikr Ik airiai a araaya^n |M • alrJ ia 
ralia, ikal lk*| aju »•» a( a I*. -Uat» Caatl 
l« W k*U •• I" •»»««aag. w MiJ r aai t, M ik* 
114 a a at J artl, at Ira lk* rt rk i* ikr 
mmd ak»a ranf. al aaa lkr> kaia a k) 
Ik# aaa* afci «l I <4 kw a It-Mr 4. 
c vk viiMiiini R>.;w(a. 
A liaa r^| aura1 8 ll«iaa, R*|mhi. 
IT WILL BE HIGHLY GRATIFYING 
T• ik* to l«*rs. ik<( 
H. ROSENBERG, 
Mil r»» ram*. 
* U .»• •• »• M* Wl «W 
Lwl • *4 tr kr»i »»'<U4 ii* k at 
l)KV 
i i uj u f »■ j ih • »i4» w r«w 
Smm4 
%'l I Wlli (fmVi »tr* W ^Sl iW V.» 
T•••/ ■'»' |au Uf» «' «, Ik* »•'« *1 «i»ll 
U I* kr< k» p«i I Ik* kfarii U -m 
A. 
rw«» c«M **■< UA •« ik« (>••< 'inM; *t r«*fc 
DRESS GOODS, 
TIM * IU«klr<l llrsr*4r.«i 
lull*a »ilk« I'aplia, I tl 'Ui. AU 
^•crt, rlc .Mc 
lM»lo» t««' V <r I **r (i»|kta (*4 
Oik* 
s :ec a w r. 3. 
Rradv-M.idr OaUidr CiriiriK 
Scarf* and Cloaking*. Whit« and Linen Good*. Flannel*. 
FRENCH CORSETS AND <10 GLOVES 
l^4ir« A 1l*«r« ll x.f kklit». 
nv\ ( naieu.«« A\r» rtiAKH.^ 
4«» i> r»«t 
t.'rrry Jkrttrt* w«> tlly k*pt •».' /'i/rf f'l itt 
l*ry " <i# HtarfS 
IN ADDITION, 
TW • .gm**4 h*a i*' I* » f ■ t •« m i W 
Patent Leather ft MorocooSitclioli, 
> «\< l « • »*««. 
Ys»kr« •ikri k ulr ka«rk%. 
IIM: 
5#0 \ IRDs Mi:MP MtFLTINC 
AU mi ak»k • U 1 M tk* k>**at »»»••.'.4» 
f *** 
I '..i f mi ■ «< ««r» m V» •»» •»• 'H i* 
kaki1 Wf »>( r irrti*! in mI> iW>» |-w»kn 
»•, *itl i*l <( Ijf ifc'ir iat> r« «* r«N m Ik* 
•>>»»» ill • •»! | »» k tin >1. •• *9 
Ml r>««iv*4 Ikal (*>■<• •» k>« ►••«•» 
!>«■■! ■» I* km(kl •• k»<f, if Ml V«p»r, 
ikM m r «* »w' 
ii KinrAnr*«j. 
New Millinery. 
MISS M C. FAIRBANKS. 
W«rfl IM l«J •« r».< Mi • 'ft* tf 
IkM >k« kM y**\ in*a*J k»« 
II mm k all 
Tho Noyolties of tho Season. 
(•J m I k# (.kainl tm • rail it -m ik»»« 
»• mmmt ml 
A FwhlOOlbln Art V.* %t ROMOQ- 
tblo Prtoe*. 
A n>Wf« -• '•>* «4I W J 
••4 frn-mnm » »- « • I. 
M lurninz B >nrK* raprC«IUn. 
«oi hmx. vriM, r.r« ., 
r««MiMif >• k«» 
DRt$$ AND C10*< TKIW1MS. 
m r r«lKiOK4, 
* •. r»«ii 
\« 11 I' t It > mi a » » —i (t «i ik J 4rrnt »»• • ♦! •( • «»k 1 f • 
ik* ( mmmtf mi 'K ,i|, I *k*" •*"t •< Mit«W *r 
paMv ■« w • • 4«i 4 tmmr •*«! 
m> it* 4 ik* I, I •»» *»l 
k^k -•« •» m4 t.4A9i a MP W IpaMflHI 
•4 -rmm• f, tk* *••«!* akwfc lk*a*Nl 
f .k»-. p .—.-J *• k. ^ 
k»« Km* fMk*r anl ik* **•*'**'><* «< lk> 
• • A mrt 
*Lrnr.i <* K'lhi m %**•» .» •». 
Ha, VS. I*tl 
l'KltSO>H IN H AM 
Beady-Hade Clothing. 
fl i4t M 0 kf rak*| m 
IJ H KICK E H ft CO S, 
MM TN fH«l» 
r««>. ^ * u i<«« 
I*UZJk nmi\ > j iw i..< >i1 *J m4 Hill ■> mt A1* 4Ml ♦'»•»<« >l» < *••- 
«w w <i nwl.lmti pm»»i 4k«i 
(<« «rr<^t (I «4»*w>M<>«b «* lk« WW' «4 Mi4 
'r —i I imr »>»■ •»» 
• H4 tfc*f ik» w>4 »W«la( |.»» unw I* 
■ l| |nm» ■—tev « r. (» «| ikM «•»- 
>lx !■> W mm* Ui:— ik<r* aoka -witn}, •• 
■ W thfcrJ l>f»- >at • Mai. tf <>W «•!*■»- 
•• lk«< tkt •>» ■( P'»r M a Pi ab(t> I' art •« W 
fcakl .1 Tm m. is ««i I 4 umi ». IiIimi T«» 
A*) U Jmt »»!.•< It* ml ikMluik IW U.»»- 
»n—. »—I «S»» »mmr. J mm% ka<« *ki ih* 
-1 >uli««r«l »•< tar pntf^l, 
• •I •• iU W-i W ilt aari 1 '4 
mi i itm am I. 
r. w WO tlmlKT. j~4f 
A 'f«r r^f—*iir>i I «*. H -r. 
IHW I. h —In ml T>■«>«■»'■ M1 n ra aa 
• (« lk> (•*•!J mi OiW4, M lk« 
il.<i r^',)M «.i. % i» t««t 
n> >kr r»iMMM-ra«RrH« •» H«Krn.*>4- 
nm a# i<4 lUkn tot* *4 WawtCr4 Hi mi4 
• *M)| « »i a■— I. pro* »J t" »« amI af 
iW ptMil nta>» -I kn l<«* h irfni 1 
Or4»rWl. f bat lW •*»! a haiai 1*1 |i»* mm 
In a1 [*»•••«• Kt «*aaaia* a r«|<« «# ik>a 
•»Ar M ha |i>Mnki I lkr»» ■! ita tan a»t>l| 
H lW**«<«rii IS-l*ral a aa* ymt p, ww.1 at 
•'••.a ikjl •»** aaaa »,yan at • I"r huT I la 
l» k»w al W 4rt(«( la *•• I I'aaat*. «• lk' {Si 
<♦*» a4 Jm ml, at taa af lk« Wk la ik> («t- 
aaiM, iwl ■ «•«•, /»a? 'k»i ktti aki lk» 
aa u* afcoaVi mM ka lltaafH 
r. w KV. 
% !«»'•»)—lllnl 4 * H<ll>,R>i «f 
H||<1(|| II.— <i I I U«Iln| r> <•» Wall al Pa# 
•a. »m!.n ial fcar ikt 4 «-aa,f al Ox! r4. aa. Iki 
tk*>4 Ta»a4a«.S **., «. t» l"k» 
I |N «k# r»<. .< m % ki % r »u«i r«, " P ^ \ *»~.a I'ki laa la*- « l"r»a>«a> ( 
>a aaal I "Mj, iWriifil. ikil ha* 4>arr 
aw* la aa« gmrj aa4 aat ad la ha* ia liar Id* b<aa- 
laM'i Mia la. aal ikai I a—ilinaan kr 
a.| ka ikai fMpua a»>4 ka aa a!i..atKi a I >4 
'ha pa taw a* I *a/a'* mi k'l Ula haal»aaft 
•>i ,!»f»^,Tk'i lW **M a«faat arafrat' •* (itr aa- 
< a a ta all |ar*na» ial»r» atal. In fmmmtmf a aupi al 
ika aa.iaa la la »iwlil ahait ikin aa-aha «a-«raai»- 
K ia ika OltfJ It aam. priaia«J al l*ataa. ika* 
'ha» aa v «|iaar ti a l'> Jala t'aaat la k> krM al 
hn liai | aa aa. I t aaMi a laa Uiaaa 
■TV, at im mi ik' rUi • ■ til tara~-aa. i»( aS- a 
rtaaa if all iWi kaia, <aay Ika aa— akaaU awl 
I* (raaaarf. 
r. w wuiiiiit KV.J*ig*. 
% traa ra^a—allaal 
4. li. IIOHUl. Jt'f -If. 
i>i»ai», a*.—ill a I an mJt t* Ta*ia -a 
Ik- ik>M Tav-U* al Ma* * l». I "Hi« 
ntklll < Ki I.U, a rnr > * r-rt la»a laiiaarnl |«r)n>li*f I ha ika laal a>11 
aa4lMia>al4 H««j«a*a kk'.ti lata ml %«•<* 
■a aaxl naal* 4waaa.t. kaliaf pn»aaa» d Iba 
aaaaa* ta |a4aa 
Tkal ika a»l a*a*al»»r f»a •>* 
ia» la atlfaaaa. aa iwr >«n|, l.j riaai»< a rup* al 
tilt* ar ta< I ■ ha |*at»tlakart ikraa a»k »'» raaaiaa 
K >a Ika < Hl«>l Ifcaiii-rat prialac! at tkjl 
\*j a<> a; ,#« al a Pralaia I aai w. i» k»kl at 
I'-ia, *a aa*4 final*. aa tka tk><4T* 
lav artt al laa ..Via. b aa lk> 
•l-a caaaa, .laa*lb*«ha*-.ab« 
av ai ak-aW aal ha pair f, *t>W a laal a ad alliaarf 
aa ha laa( a W aal aaa'aia -I .J ■<«< Ix-aaai.t 
K kk WiH MM K k r *gr 
4 'fa* a<p*- a'laal i. !* Ilaill ICr(I a***. 
• Itf»ll'. II — %l a I' Hal * PiAali aafnit, 
aa >ka Ika T aUat M * k 11 l-a. I 
(1 k*« >t.lM M <*«M I 'I Ait .Til. > > wlai araici aa a r^flaia laaifaar* pa* r*1' 
•a l|a laal a a»J laaiaa nt rf a-« » 
aartk.Ula if fun ia aa.-t I'aarj. kri aaa I. 
ha* .a| p«aaaa»*.| tka aaaa* ta pt.ihaia; a a.! tka 
aa..l 4 afii'iW V ^'nikaock h»a a II*; *■ 
rliaasl <>f Iraat a/ fl«aa*alr>m 'a-l aah-t iki ktaa 
■'lanad, J» aa* la af|»ai«a| a.--a. at alar 
aa».h Ika aiitaaaavl 
• hitnp4. Tkal Ika aaaal aifrarn |i«a *<»» 'a 
aU firrm laa iaiar' aaa l b* raaant| a rf. al l»* ac- 
ta* la ka (»iAI«ak*4 ik«a* araha aw. aa*a»a*» ia 
ika l^ilarf l*»a mat a aaaat i>» a ••"J aa I* a 
laa rSai ika* aai a^aar at a Pi Jaw -arl '• '■* 
krhl at faaia.aa aa. 4 iaall. a* Ik* ikia I Taaa- 
Aa* nf ia-a *r«i. a' a. aa ih* *► -*k •• ikr 'mrm- 
a» a. aaal akaa raaa. a/ ana k* kaaa a a* tka 
aa• aaWiiaaa akaai4 M taa ■*la4 a|i|air.**~1 
aal albaaal aa aha laal W >11 aa I alaaaal al 
mm. il'ri aaa 1 aad k'*a "•ka'll*#. Jf ha ay- 
>aa.a*a.l a laaaaaiia.* a.ik ik* • al aa «» 
I. W tllHlDVCIValalr 
A l»a» «+J atlMl 
4 J*. WORK"*, JC';ia«" 
• »*»«•!». ••—%' m «'"•»« -f •• r«r- 
• a .w.ife.a aaat i>» lk» I'awMf *4 1 »\l< m Ik* 
I .. .. ,1 M.. I II. I«*l 
I'H \ W fairalta" Jl Fh«"« F. l««a»a »l aW ■*« k m$ II -I I 
!«»»• Um «f J*«aa.t»a >a Mi l !'<««'«, 4n»a»*4f 
k«t m !■»>—»»«> J k>< |r»t »Ww«> af f*ai J<a-<ab'p 
mi rnmi var.la f •* »fu«««r» 
f*4r**4, I Hal k» ••■■Iwla -l**JI**«.' 'f l» 
• II imr'ralrt! rtiHiKf n | I of ik 4 
■*<•» t* W p«WmM S arrii Barra 
h aJ II •ftM pf«< H M F a> aa. Ik*t 
lk»» ki ■ «| a »'r J»«lf 4 >>« u •• krli M 
■ < l<a**4l, n •••4 « mmli a «* Ikr 2X1 4>i *1 
*1 1*4 |%lMknA( tlirtauu'i, «»4 
•kr» «»•», if idi ik> k«««.aki f S» n«f ik««M 
iM»f b* il'oari. 
C « W)M)|»!lt KV. J 
/% if«» r«f> —li rd J J*. II 'HV krgiawv. 
Otrtti, »• — %/ a f.<«i iJ ftvkai*, k*U • 
r«if. •••ki* *W l« iim wMit 'I h«i,i4. «• 
«k.h< i r—u» \ i» i*i 
l/i i/t * h nr. -i K.i •• I J ,m W t t. a>aar k« • —I J«k« I M 
U*# a *»»Jn M ••>4 • '•«!«<» '«»I aaaa I. k«>«f 
|<>l>1>4 k ia »> lit arf»a »m «• |> iHawkfl .f 
a •w4 « «' • lat a U* 4ar» 
• Tkal ik* aai.l IV«iiw<aar« (>•» ao- 
I■»*»!*■ »4.ki ra'<aMf • f»t j ml 
ikh «r>Wi M •» 1 kfw w*. kiln 
I* M ikr 4»»l.»4 l*a aa -ful (Ktal^l il I'm .a, |fea| 
lb*; «w; at a fivkait I ««r| •» tr krU al 
•• aai-1 rualj ..a Ika TJrt <4a« at 
Jaar aril, al l«a 4 ik lark I* it' atirfl-«a, 
aa.l >kaa i(a»|tk»j ka*r, ak) l|kMM» 
aL-.a.U a>4 k* fia»il*4. 
C w W(M>nci RVJ»i|r. 
4 Ifw fapj- IllMt i H- tltCia X<|aa" 
iliruli, •• — |i • f'oan of P'akiit k'H •» r«■ 
»a aa .Ha T •• "a» t» 1 •« % I' 1*11 
\\*l» » l*M II. HI IKK. S.. * « 
U ik« a« » ^a< if aa "I a/ ^>^k»a Pl(ik» '«!» »( 
Pal a, 4>W».|, a«l |» m« I ikat lk» a»a» all ka 
4<i yra*a4. ayi'fi»f»j aal alWaaj aa lk» '»a «il 4 
arf a .a 
UMlr ff fl B'Aa |«a»a. 
lira |a » a .< ,-t, J ki raaaatf • rayf 
« > ki avUukH lkr»a araka aarr#.- 
nt > > • Ik* 'HI* Iwaaar »• a «*a ataf»l p« >a( 
aal IS Taa.a .a aa.l f* a*'i I*»al lS •• n'.»u 
a fiokav t««ii|ala k»t4 m P»ia, MlWll 
t II4 11 al J a» aril, ai "a a'< » a a lk» f *- 
ana, aa.l «S»a >aaa if aa* f So kit*. ak« ilk • 
aiaa ah *k. ■ I W fnawl, a, 4 < .aaat aa4 a ->**4 
•a lW W«t • >4 aaf aat I*raa^ 
> W W • > ilHM'RY. 
% li» lapi—aliaal I J J* ll-KI. Rrfialo 
OtrMt •• — %i a C.*art «# I* Itfi S>ll at 
l'a« •. • k-a aa»l ika Pnaa'i 1 KlW, a* 
I a. • * « t» l«M 
\Mmnni.) -»• mh.iiv > ».T • 
ail...a a prO'i«( taa k* IW- aa* f ,f» 
• •II 4 1 If II I fc»«i kata 4 k «a< — 
aaa4 • f* «• "* l"»1 "J >kal I kal ik* aa a* a>ai Ha 
» «'. a»l a W*as4 aa lk» laat aa tW 
a# aa.4 «l► »aa» f, aaj ikai kr ■« ><■« a M< 
Uapiawaka ailil a4« aiaxtar aak •• I 
•ill aa" %' 
lk» 'if4, I 'V» a• I ^ nkiaal I • •%!**• 
|it> an r« la all P" "HN if- ant. 4 t j rtaaiaf a 
r<^ al iS.a aa4ar I la l^'akal tkrra a-k« aar. 
hm ftS ta ik- !•»»♦ m> • «aa|>^ar 
pi 0 Ti >• aa M ■m'%, I' •• »S*a *« *p< 
»»ai M a P'x*aa*a « » I 11 k» kal4 at a. a« 
• IW4 T-a~#a. ani. ai m «'rWk •• 
iW '• aa»a ■> aal iWa <■•■■ il aa« ik»i kair, 
• kf Ika aa*. ak -• 1 I k» !»•"* ity m I aa4 
• :Vua»a4 •• lb* a aa I ia- raaa.1 
r. » »k H mm Rk Jm41* 
4 '»a» ^ alt- a J * M ka|iaiai. 
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C W W- ■ ml rrm*m» 
t«lk>l Ml««« IhUI 
II 
I *HI » wy i—». H—,a»'» L»A^«4 AI 
1 I fc» ■« ■« axliiian. thai k« •• • W fcilr •' 
Ka rian L>M«« uir W A ban m h>I ( i. «k« 
•»•»< lit* i«>■« ■■■»> J<t •< A. O 1*64. 
■II ■«■!«. —1 — 4 Hi p I—nr.I «f ml '«'«!»■ 
|WH »WfWn»4i,«i|it« Mi ■ "*<■'« «^k« 
— A* it — a.aiari a — ka*. W ton'»i» 
Mm yMfi— pn«« ikM Wnmm*— «4 mi4 
-*«a— —a» k» fr«—» 4 ta WiMaaaa I L.Xii «f AI- 
*»■ till III't I— hilmi iW trwmt 
MMtVIN I IBM* X «>«*•. 
Am-— Vk a>-. 
*««T*aa W 1*1^ 
• •«. — 4' a I 'art •< A»W mt fww 
■ Mki* l*i h» IW IvaHi •> Ottart.M iW 
ihiH r».«n ~t *«•». Alt l*M 
<>• <k> t ><<ag —«t..|»n4, lk>l lAa 
«4 f** — lai« |>m »«•'• *» aU paa ■ iH i«lwi a*»4 
.« * mi >b| « rapt *4 A— j—fnaaa ««• A tA<« »i4»r 
■ A«n»■■■ l* W <«k> I ikt»» an A* wwiWi 
•a Ik* • >»l~4 a ■>«»f|in ■*<•>) al 
fnw. Mi m»I Coaatv, • Aal tl—« aaa« api—M al a 
t'r A a— < ■—I ta k* k»U •> ^araa m lit* Am 4 
r«**U* «f Jam a* >1. ai aia»* <lwA lailt* <—a 
mm. aa4 Ma ih» it aa* lA*» Aa ft, «fc% A* 
ai— ikfll M A* t r i4 
C «r. VkiMHlRIRY Ja4f». 
A *»w fa|n an**« J. M M a a a. K>|>iw< 
r» iW m4<» «i CrCr iW I «Mi «i 
«K< 
nl'MKI.V rnmi»n W ■ O. Ff«r» al Hm • • tilMd M M <1 (*««•>*, tkBf W 
.a lit* brxWf m U« »' II i»T JinAa >*(»•< 
R —>i"« ■ a aat.1 I'jaali aV« 4— i •* Ifca a*S 
a* d \ ttr«iv. A It mim«a». ir.k 
<•« p a»»aat I a( ml «!»>», y* aita awl rkattala. 
■«kta aai) rta^aa, Mfkl la k> a ■ liilir- 
J «riw.l«H to lav. W k*iH»>a laar patat iat 
,<> i.tkal > I aaaai wlata mt W 
pw»4>i ** «» rtmii 
Oa r •• •, II — AI • < >«l mi rf akalr. WU M 
I* <rii, • nkM MM kr • K# I >mm'% mt (kafuaai mm 
Ika 1 al A. I* l*l>l 
I hi Ik* k<«f »a| pM M »a I »l 4» l«U. ikM ilka 
'Ml |»utn»i |iit Mm I* all prra*-t« ■ mi n ■ H 4 
t rw iaf a ^>«o* M krr pHilaM arik ikw ■»iff 
■ W)«ua, la k* |W<iak< 4 ik<W •*> ka »ari nnrli 
•a IW Otlnol Hi a a*. • »a»ynn ptiaaaal M 
»"ai >ataa >4 (aa*i teal the* • •* VI*" • 
« Mart la Iw k»U al I'n ta aa iW ifct. 4 T 
Va« uf Jaaa aval, al tea ■•Vfcarfc la ifeat iinaaa 
•»l »Ww raaar if a*« ibn kat* ark* iW Mat 
au« W |i*Mt<l 
» W 
A llWftj>(-lll(ll 
ixtia M «4 H«lii, K'(.u«i 
Ta ika llua J<a 'fa al 1'nkait a ilk a m4 Car ika 
i'.iaati -J OthaJ 
iir'fj.an ll* <.a«i r» 4. 
I V lk •• I aat w F.alt a lair I llatkai i# aa 
C--M»I». <>rt«a» I. I-A fan % I. a>«, aiia aa- 
r ik» ijt af loariaaa itwa, a Si na|kt It lit aa 
►f tfct raft ■/ « {.larJiaa. M• itkirfo pilta 
I a ir fc la appr>K kia. • k*> ta Wrt |'i*4klktf 
faa■ >liaa af tat I •» a *. 
•AMi ci. Kinr». 
m —At a (Wt *< ruu * r»>... 
>» (« lk* *".«•*<» «/ 0,t ,d. m tk* ikird 
T«r*>Ut »l M«» % ft l*M 
* ►* iW ynili»« »tirn«xl. tH«Wr» it. Th>l «m»- 
• «r» W|ifM *•<» pwMicfctag a fopt W iS •• p*«»t»~a 
arrtk tk»a win > ka*» m. tWn »r>ln wm ■». r*U 
'■ >k* I'iI-mJ Ifc «aia< a m it■ 11 not f>i*M a( 
ikal JI|»taaM .a^tfiXj iumI wi 
•k* tk«4 1 »xU| w4 Jaw Mil. a4 (ra a'fktfk 
Ik* M a ('««•>I *4 frabair ikM Ir »«a 
k -iWa «i y«m, «»i >kta »»■«, if m vki Ik* 
|"»Wf •< Ul i *4 kr (r«alr<;. 
I \* WiNilMII KV. J»tf- 
\ l'H» cf I « a Iril ■!<■! ^ 4|t *k*f<*«. 
\ J ^ IT'< 
Tj ikr «l l'i nka> Um it* Cawaj U 
I«*»iph •><<■ itw •• iw Wl W I. H T«Wm In* w4 llala • ia 
■•4 <' ain, >«xl. i«»|wrii'«<U r*|nM»«i*: 
ikal ik» [w ►'■— I mMi* aa>d ia Ml 
".4 >«n IMI lk« ;•*« iW.'« aka k k* •••* I a< 
ik* lot mfkt* krtlt hi lk» at (-ar k*n *l»4 
ara Y«*ar pH ilravr ikarriir* fijl in®* 
k«a *miI I |rt« k>« ti*»n» >• **'» a* oWif * 
pruil* xa awl imI*i an aark •( lk* l»lMt» 
•><a*«l wmi ha k|n; mkI 
Jrkt* i»«l tacx'aataI (k*>|*a 
MM BIMMVI 
a* — kI a Curt a. Pr>J»*«a k*kl ai Par.*, 
aiiki* ft*1 '•» Ilka Cmrti al Uit .nl, *a ik* Si 
T*. .» *... K l» l«*t 
I W<hr*>l, ik*i it* wi4 !»-«•' •*»» t'fc»i*r» la 
■I (»i*>r>i> l, I.. r«aiia( a (ay) W ik>a 
•nhf la hi hHmM iknr mA( MMNMb Ml 
Ik"- «►*!.«»' Ka^nl |MMlrl«( !*««.*. ikal Ik*; 
auj ipfrti at a Pi mm.* Ciari ikr k J M Pa#- 
m ia mmI I «aiut, aa lk* iknJ T>r» ai *( |'*k 
ar*i *i •■** k'rlurk ia 'k* (*ra> « aid »k*a raw a* 
rf»« ik** k*«a. aaf ik* aaai ak>1-1 ad l*a 
|r ,iml4r4. 
T. w U'Miiim ry j. c 
% i'«* r->i<f—<u*a J H || .aas, K*g »*•**. 
Oimth.ii — k * a I" .art af Prtk> «i* k*W ai Pa- 
ri*. ai kia >*4 (** ik* ruaat* >.fOkl><r4 aa ika 
ikir i t *»• in at V*i, A I) 1 WI 
I \m\-\ Bdum r«ihi(« 
I >*4 \ * a K *• «'* 'J R 
C*J |« Miir«*Mi 4**#a*«4. Sm*| p«**»at*.: 
ki* arr-Ml «« I <aal arm*i af a la.au/rjliM af 
Ik* *a»a'* ..faai' .tar* • •* I (*r afLtaaarr : 
IV<ln*4, kai ik* >*i4 Ci*< aiK |ii* a»«i ir» 1» 
«n p*f ival »al»r**l* J. I*j raw* n| a eaM ikia at 
iVf •» k* I Ma I.A'4 3 a*«k* inrrroiir!) talk* 
< Imf.jir | Pramtil. > <■* at Pan*. iS»- iS*-> 
■ at • Pr irt I »» k*U at Pa*aa 
■a •*>.) r Mil ■>• «k* lk(f.lTar«U) af iaa* 
<**•>, al l*a »' Ika rlark ia Ik* kmaaaa. aa I 
•W« rmmmr. if aaji ik*f kar*. akjr 1 a- *■■» 
*k-» 4 Bui I* al 
r.. *r. wnonti'ir.Jatfi. 
.% in* topi—a't*il J S. fc*Iial*r. 
*hr >l», — A* • C«iii >»f T i<4u'« W«4i1 m fa- 
IX • tfcl* *»t Ul |fcr CaMll «( IShxJ, M 
iH» iki't T »• U« Jt M •• k I* 1 
/Uib^R wuitiir,»iM»«..i>k*iN( • •Km' ihimi ■»! >1 P*rka>4 Uw 
'A U X.K » MiJ < '»■■>< t. ilprraWil, M>i( 
jOoiwJ hi* t». at •r'u'Hil r.« >1 tkr 
>4 m I |i» a<* 
<k>Wrf4,lk*i ik* tti^ fwf'f *•» »• 
•N ytmai iH»m»J Wa r«Mi*« a*»|< «-t k « 
>fd»» l« k» ack'iaM ■ Wrt avrk* •*'lint 
f W U»*»ri IVi»>nl.« yM** «*«»»■«>>< finti- 
1*4 «l aay«|>|>f«r ila fr »*•»•» 
•' art to kr k>M at I* aai4 iiMM.M 
>W lk*r«J 1«*U« *4 J m tl, at >«•» 
• *«S<«rk >• ill* I* »•«, mm J ilkua raiM if an 
ia»» kt<r,* k* km»» U 
». V* *Y Ja r- 
A limm rofy- -Ha# 
4 9. If >'■■*. R,t,.fr 
aa — %t a at Pp4w* IwMiiI a 
I .r, .a «a>t S» iW * "«ai« a4 < »alu«4. na Ik* X! 
M.i, A I* 
I |N M.I/ %Hf r»l I ILKI\1 "/• I' ♦ I » )IWI Mi 
•«..| 4 ••«»'?. prating kr m *l»«aa • 
'Mat 4 Ik* puiiiial Ntaif M kn >«it eeeUawl— 
(k <i»»W. Tkat tkf «ii4 rtt'i git# a-lof |« 
•I' pro •« a mwaa»i, !•« iaaaia| a rmpy •< Ik 
•nlrr l< t* yaki.iktJ lk'«• »»»ka tarfM*iMlj 
.« ikf IKW4 |b«M"al priair-l al fwia, Ikil 
kri mmt iy) >at at a PtaW" •*«•»! •< W k»M •• 
Tafia •« a*»f I <m* lk# lki»4 T«»»Ih «4 
Jaar aril. *1 »'» art Ml lk* fcMd 
•k»a tl *a* k" k«»», akt iW aw 
afc. "to •* I k( (• a-'»H 
I. H VI «>Ot>R('RV Ja4|f. 
A ll«f raft—t'lnl J *. !!■>• ■ «. R»g>at*f 
<Mr<*a» • • 4i* Ii *i f«•• r« 
im,< i|i> >ib*' UIm4,4<atU 
•« t ■<* * I* I '•>! 
1 "I U »»l It M I I mw4 ■»• 
I't MM •' «•»»• |<aifnt<«>| l» It* iW ImI 
• i* «*4 IXIHT* i««* l.t'4* Uk at K W w 
I'm .•« ik« m» 
*•* rialatt 
Ot f|o ik* Mwata* (>•» «mm • 
• k fmin n Hf ra*>'»f a n<f «4 «%»• 
if.!/f m hAMM ll>>» «wk« «■ Ik 
lk* •HI*'1 l*f» III ■ wip«| >r ptMWl f«« 
| >« ik« iW» mm% «ftf»•» m • ^ *•» I' > «»l 
Vll •• fw<« •• ii4 l'i«Mf. "• 'W 'If! T«t- 
f J wii ai mi >f iW >t» > m »W *■ 'i iiikm 
ifc»» *•" •*» »W m«4 
«Wl Mill ifcn j|< 1.4 t» *»■■—*. *1. 
M rk* !••• w." aa4 T» »■»»! «f n<4 4» 
r m wooowi Rt 
1 4 im ^  _ 
I » H..M« *.r*. 
r* |W Mm ii<n W r. I><M» tk* '• I II| at UtM. 
'J'MJ. |M'4«*W n»r»H J. TW- 
1 m>*4 Akni V* Tl ■■«. • 
I-1 w I T■ bt» *4 *'»■• M mU 
• •• an«4 t»l Ml I «f IW U**M( 'W«*. 
il ««*l *••*»*. «.« «4 ifc» 
MllM Wk«Hrl I >.HI b'S, •««<«< 
>• Hmfad. •« MaM mJ *■■<«» ito» < Tkal •• 
»— A to M>< «*i- 
>••• k«* W »■ ■■ to fcy %MkaMI I't.an <4 Hmi- 
M %* n«l < «l«k i< <* m f— A* •• 
iwwl *4 • > mm I ■■■■<! n«>i to •rwyi. Uw 
imrat la U ■■** la to* pM •« «. <»m l*v ilk* 
UxOi 4 m J mtmmrt II* IhMiwt pull ifc*« 
I -mmr mm* W grmm 1*4 ki* «•**!! imii »m I to* 
*>•<«* i»» rnt*4 r**i •mm I* ito* p«M «<k*f ■ail uAk .« r*>di*g M ik* M uto »*m 
* to 
TtiOM**. JR 
0|r»«». II,—Ai a «'«•'( atf Pafcaia k*i: M l*ai 
aa artkia aa4 • — Ik* I wMlf ml « IM 
iltwa r«f»U> a* May. A. U. 
lUen ■ ft. 1 kM tW a**H |MHanrf |i«f »4iia 
I" ail |F««>a« '«lM«*iarf kl nxlag a raf^ g| >k« 
|*«. »*l <>4ai to W V»»'*4 lk(w iann- 
• '»»u la tkr I>«iw4 UraurtM, • (—I priaaad at 
rMm, hat «l! (mini ntlrmir J a»a» Hiaay aa 
ik 14 d T — ulaj ot Jaaa n»*t, at MM a'rtacA 
• a ifca> lunanua, al a Coafl vi 1'iUal* I'M tal>« 
kul !'■ at fox. taJ >k*a > aaa a ii aaj, »kj 
■ ha ■ lai akaaatrf aaa •« ana at«j 
c » woonBtKV. ;w(«. 
A iraa rofi — a'last: 
J. 8 float*. Af»#-ac»». 
Ta'fca 'f .a JmJf a/ /*» «* a « far t *a CtWlty 
'I'lir ■bW«|i»Ii |«jc '.«■ all'flia n Ba,k, I "aI a.« Wax U Aa.aaa Hati, hU «( R«rkkrl4 
• • aai4 1 aa I» A c»>«a 1. nata. tiaUt rafiraaak. 
tWal Mkl ta Himl aal ul lW«- iaal- 
kaaia{ «♦».! raa I Mao via. -ana i|>l> part 
•aJiixlr l.al all iW raalaauta «i ikf lata S < w I 
lUck 1 Ual aa ajtaala|a na j|»i al aa >r« > Jat- 
•• • aa4 at feaa ban aa aa kj Laaa Raa 
!a» f "*aa >a» ta aaCaaal J al> Ik wAar It ta 
lar Ika i«ntal >4 a raacaiaa I ■ aak'H •«Va-a ba ar 
rtrf, lfc» |".«»rla d aaia la ka |wt **• aa tatawaat 
•"« ikt laaril mi aa»J awar I la tknt/'.t pi my m 
k-»t : •caw aa< Ir |>a'laj k>a l> aa# aaj eaa- 
»• » >ka Jkata tkatika4 nal aaiaia la Ua |k«a aaa 
• akiaj aa. J Car ,amr<ii| la tka alatala ta aar k 
raaiaajr a»l («vtlitrj. 4. I*. itO.\.\£Y. 
Onrjir. a a — 4: a I "«i I a/ fitilala ka J al rar- 
ia a II k >a atari Car ha taaait al <>alar4 aa ika 
Iba4 Tara.lat al Vat A l» »•** 
Ihirr a*. ikat tk* aa>4 pr a»- aa |i«a Mlra «t 
all |f ran a* • atat aaaaal, kf raaa>a| a Cafta a4 tt>a 
pai it«aaaa «ai ar *iar ta laa yaklnk».l tkraa aarkt 
«a< f>a»italf aailkr < Hfar<t IWaarral prta*a4 at 
f*arta. ikat ik»i «a« M|aaf at a fniiat# l<ail 
liilaakrklal Para, aa aril M*lt,*t Ika ilk" ■ 
Taraapal Jaar artl, at laa af ilka rlork ta I ka 
tina a»a. »«.( »k»w riaa tl aa« Ikra kaaa. akf 
ik« aaaia akaaM aat la graa*r4. 
r. w %kiM»i»n('RT. JWft. 
A (raa raft —atlrai 
4. P. Ilmaa, fftftalx 
r» lk* U a»o«W» J*jf> at I'folau imr Ik* fully 
m4 UtKK l. 
1*111. ••<'•»(»<<, |«4r^>«4 W IWisia K ?»». Ism * m4 tiHk ia P. I*r«l—dy. «mi kn/t*( 
Jr"«< U'» *4 I <«« mi Mxt < Vmt«. 
< !■■»<. r>« «t< N ■* raprram I, I k H auid ■ Ml 
<•> [» »»** ll *4 Ik* I >lk>a Mf ituni^ 
»J rail «•« »•» •!»'> |**4I N<| l> na 
<Tv«o *»•! .i«tit«M kMk Ik* t»«r •<krf km* of 
• IV*'® I > *1 Ik* Ur". -n aa kwk k* »Val M 
lit* li o* ml fc a *l» ri «■* r»4t (« *l*a*U(r<HM 
u|pf of om» k iwl-'H a* f •»*•» it*1*r* baa >**>■ 
m* ** ^ I'* M Ur mi4 lw*-*<«tka 
i* "»• €~rw*ji. «»ifk »trf M m kM • k* m* 
!#»»•! af •!' ^>»a***«« I i* x U <rr*i*| ik* 
>■( Ml* I • •» put •*« *i iMfrMl ka# Ik* 
k»a»Si mf mi4 M» ikai'Uii pray* • hat 
Ian aar mm* I' |i»H»! k «M **H *ad r.. .»*» tk» 
.»!»»** V*. .lw I real MM* Nik* p*r«xi ai*ki«| 
a«> 1 irtarlNf kM Ik- •!•*«*« n Mark aa** 
aaal 4.1 pr*<J^ hUCN !»rtM.tY 
Oiiaiii, I* %t a Cm) ..f frnhai* lk*M a 
I'aria. ailk'* a *•) (|« ikr Coaait »f (Hkrd 
•aalH'tlti Ta*. la* *f May. A I> I "*4 
O !|» I. .♦ ( i( |» it.»*. N Tkn ik* 
aa d pxiii >«*#* ft1** ank» I* aM prtiaaa ■*****•«- 
k* r*a*li>( a royi al k>* prlntoa *l<k ki- «•*• 
ilri ikrrnaa* M li» IH^illaki <1 *kI • * araka tarrr*> 
a »*♦» I* Ik* «►%<».<| lM»>rr»l |>r■ alr<l at t ail* 
lka> lk»< **•* *iy*ar al a fr >hi|r l'aaa*r| (aa h* 
k». I at l**i>a, la -41 11' rail*. *a iH* S T— aita* 
laa* artl, *i a.***Vl«*k ia lb* lo(*a*iM,aa<l 
•If * raa* l» *1» lk*> ka**. ak| ik* *4 a* tkawl 
•aa*' k* (raa*'l 
r. W. WOOtMM'EY.J****. 
% (in* r«t«^ —aural 4 * M'*•■•. R>-gi*i*T. 
T« lW Ho*. mt Ffuitw tur Ilk# ('*•«■*« ut 
IKi«r4. 
'l'Hfc «••• #• k|mj. («<• ••a »f A ii.i4« <*4 AW* 
I fc»x» *1 1ft N. (mt4m 
U'» u rr4*ki« cummm i«>4 r«sm^ <>r—i 
• I. m|rrlMI> Ifeal Mm mm k«»l 
Mf »eaar<l anal «( lW UlMMf Wnft- 
Ml »•!«!», «•■. ikr»» vim »l ka*l iiiatlnl 
• Mil ft'raaku* l«|MWr Silk I Mill 
• «'lta| kMMlwi HMll «»« datn 1 (liadial krr 
•4. k*>a« »• 1&» tl«»n H»«» llM'l 
iVil «<1« iftn Ml H*a >>■■ ln | aa*4 
«T««m4w .lutUta kja i»rt «•>> W »«««t J. 
ia aa»4 C-aaaty. mktk 4n n w (*t ik* 
mf *41 rnnrn <m ■■nilf oty l«. arofi, 
lW •# *>W u f«t -wi m Mlmn i» 
lk' >*■»« M -4 aaaj «>•.«•• Hf ikrrttof* 
< k«4 ItrMar an k |tiMnl S»•» in aall *«1 naim 
llu »»«.»•> 'urnl^i iMiM'W lititvprfM aik 
-f ><hl tfct, «cw •< la lAa iWMtri .m fm b 
ft-rt atifa «ai! 
II2& % kt 
OtMW, lib ll • CM «f fr^ ila 
l'ia ik4d laaa'ay «l M.y, A I). 
IM4. 
I )• W(*'l ikal lU <ii4 frin..rfi>f |.f« Mm 
• I frr. iai»i>a*a<l !•« (aiMtag a rnf»t at i|m 
I«hm • lit.a a«4*r al I «■>! Ikrrrai fa 
pnMi»W-l lkr» •'>»■ avrcaaaaaaly mi 'fca 
t ttkH4 It'awI«t • ai Carta 
.a M«l CHIIH ifcal lk»i Ml mp%rrmt ai a I*' Jula 
I 'aw I l-i la b»4 al f*aa ia m lk* fkir.( Ta'fci al 
Jaaaa »•*•. at liar u'« rk Mik# Im«ta ■ ■ >•<{ 
ik*« r*mmr. al lW• k**f, aftf ihr »{ 
aaxl aHiliawi lki«w a^ W araatat*. 
r H V\ —.lW, ia> 
A iraa r«y«—MIMI 4. H. M»ll«. ff'fiaw. 
T'. 'kf II Wit* !»<(• «l Tt •(«(<« iWa r«M 
i» o4 ftmf »d. 
f|Mlf —karaifaa.l. >4ai«iwni * a 
| '>nitmHii > 
I H o'wi ■ •« I <«Mi >»«»•<. ra^i»nfal 
if > •. ik«> "«i ! "•«•!»W# I a»- i«| a%4 
pmawa1 of >b* b%<« •( 'Ir^fihr4 r*al Miai#, 
* ■ f ||i« K wiai.l 'srm mm »k >k lk« rvrnV ai 
ilk ar < fkn -Vaik ■*( «a maiial ra aai I R <«. 
'all a%l mm*1 fa 1 fc* #i4*a'( l»fkl mC 4-*#f 
»L«n i«. Tk»t ta « •!»> al »Ai 
bla '■«< «»l •*» i'ftaff baa Wn mm4m ki ^Jklr 
M H »■' m «l Rmlait i* m«I I aaiHf, akak 
f- II 1a ta* I l-a a I* M al a I *»«*l*nl immm 
♦|"'| -a Ma tk«11^*'» |<ta\«ikal kranaa 
ail ta graaw-4 ki« k> *a I <*l -aaa» lW at»»* 
-aari raa I m a la ta >k> friana aak >a; ami 
ftrr. a>f«rl*| (• lW Mmw •• *ark TH'l wiftr 
I^I..!^! iH.t%r.K UWKftJI. 
Ottu* k, »«.— %t a f'^ii -I TfJaia. k*V! m fa. 
r>« ankii *-» 'k» i'«a*«» «4 I►*» ir4, mm ik» 
Ik., 1 -a a, mi M... A l» l«»» 
llnik .«• • i" iU aaiira 
krfifM ki lki*r*m«4 
a ikiki*«t4»> « two a«»ki arraaaiaaly 
la Ika'>tb«' iK«nrirf a a*a |ia»at ta 
rMta. ik*> iHi—aail .al#taal»4 »a« mitrmd 
k# 14 Ta#a<«a» a( Jat« »»n •« a I aan at 
I'ukifi'^aM k» k 14a a la Pa«ia, aa< ak»a 
raa# ilaH •katb«*a.«by lW af aanj 
l*liixia akaH tH k» iraalM" 
ft. * WlMlOfll RV 
I naf raf^ ol^at i,«a ■« I .a«»f «( Caart km 
aa—flMHl i ■" 11 a a a. M'fmtrm. 
•*»» Wr»'., fi*rs (hMk irf I k»< 
b* k«« 4»'| «,4> ht ilk km ii ii i>li 
J»V r' <•*» fc»» iW maiMi M IH*m4 (•') 
«»» ■» I «V» IrMl M • »f iW a/ 
jri.U * WFfttltV bwaf r»r.«. 
la M"l • -mmm« wmi4, b i ■■■( •• ik* 
'•» ifafw »«. II* *11 p*>l»M 
• V» »r» IIM N> IW »«<•<» •» >«>4 ilarnM 
•»• miltf i»«t.liaM ih--a* • Wr> ba*« 
•m h»i»H ti «I »— «• n>*H *>» rw» H 
Ma« IS. I«M IHOMA1 H MRoWft 
Ta ifca lUmkh Ja.%, M f„bM har i*,Cmm- 
i« »/ (hM. 
'I'Hr. iafca li>«n. m4 
* khtt lUWu. ■■■■> Wn at J Mil— 9 
" mm at rwwr m m.4 C«aM« 
"*• »■■■■ A»4 .Mi 
"?**"■ '* -mmhmtt*art mf iW >■ ■mi.^ km 
_ .*** at al m<4 J .■>■■ ft 
■,hl '*•■ ■"■■»■* «a r«vt#rH 
mi mhI Hit n> 
lkM mm fcl»x«»|n«i itn 
-wi-., bu im b, Tim., « m «r r««- 
«-'—■«y. aktrk «fc .« >■ U <*a 
lav* pnti that lv*aw aay W fraa«»d kia 'a aaM 
aat rwiirf ik* »!•.»» aroW nil MUl a I* tW 
aukiaf aaa>< »frf, «rr~r4«g la tfca MaMi 
ta aarh rw*» mm dm *al pa««W. 
J««» PII T IOMITI. iimmtJ.mm 
Ol»oi», M.— tl a ;< ««■ al fratai* fc~<a at 
l"a»>• ailk* rnm4 iw iW I'—mmtv al Oifcr^, a* 
«h> lkt< I Tmm*4m* mi Ha*. A. D. ISM. 
t>a Ik* l«»»f'i«| OiThat ika 
aaa4 P*",'r (■ »♦ a***-* la all pim>« iam»»iW by 
raaaaag a al kw P^him wltk tki« «rM 
lkrf«ta la k> Mkluk»4 'kr»» araaka lau«iar*»l» 
• a iW'tlfc*/ P»amf»l P' •• Ptrx ikal 
ikn mi »f>m at a Pnk«M Cwi «a k* kt<4 
at fan*, la 141J C»aatj.»a ik» li Ta»«U» at 
Jaaa aval, al »a a'r^»k ia ika lucaaaaa. aa4 
k#a raM*. if at) lk»l k»»», "k* lk» «aa» 
akMlU a»i ha graala^. 
C W WHOUBI IV, Jrt|f 
A iiaaopy—alica* 
3. H Hoill, K«|aa(a« 
*T4TK. O# *«|N» 
T <K» H«a l»4f» oi Pratal* a mmd far tk* ai ■■ 
• al • ►*'■»«< 
1 I l>ff<TF' I I.Y f»j>r»«nrt», f.imi R<«- 
I V *"■" Rohd m Ik* ( '<«••« wf 
Ml * LhTiI, * ko Uat d • « >< Ml 
•kip —> " • **. — »"4 is wmI '*"■ Mi 
•r o,tM4 M >k» 4n M ■*«. IMC?, •*- 
•»»«•/». ynii»n»< •' Md nU)| II —fit to 
'» *. (Hmf ) Tfc»t lb* arti »f 
• i« d iW miJ W Liaai U k*»arf»rif4 
U ikirtt 4a.a »i«r* ka ika I*. mi( llll ar|Wi w 
ukr i"ln>«n'f»iii«i al k« *»!••»; mm4 lk*( )*ar 
l«**t« ■ iart >a »■* •( Ik* pi wriyl tnkiart mhI 
*rMwil *Vi*'n*»j««. yniniii pnt tk« 
h* Ml kr affMnH >4«iMrtaMi »( lk« ni <1* of 
wii itirwinl. 
|»«t**i ik.a «**«■!n «ik 4i< «■' H«», 4 D. I*M 
LI M « N KAWM>%. 
OlHlf. II. 4> • fWrt »/ f lfc«l* l» r*r ■« 
m ik* l»M>l Taradii *f t«jr A I). IWt 
l»«lk» »«*»} •,»g |»I|<I«| <h4tird I hat tfca 
• •■d p*< it 'in |n» »-iiif*l» «W|»ni a» aminr< 
t»» ri»Mit • 9"p\ <«f k*i P*|•!•••* auk iki* nril*r 
liimi, !• hr |ial4iik*t llr*» atrki »arr»*air*ty 
ia ik* IHlarJ Itrawrral. a a»ai|ia>*f ialw! af 
r»i ii 1a aa»4 • Man, ik at ih«» nmi apfrar •< a 
PitJaii Coart to k* k*Wl at Pal« 'Ml tk* ikud 
Ta*»laf o* Jan* a** I. at *♦** a'rlark ia tk* 
t**aa«a aa 1 akr* r*a«* if amy t»*J katf, aky 
ik* ua* akoaU aa< l» ( aatrd 
r W. \%<ni|»H4RV 
A tra* alt*«l i. f. liatii, Kr|>a ** 
MT %TL ok **|\F. 
T• lk> H»». J«i(' at' PruOatr ia Mil far IW rgM- 
ti af OiJm 4. 
HK*I*E« If I'LLT rrpiWMt, I'irrM K'* h»II. J«» *a :k» feat »»ge af l»«« 
•K• M Mt-I *'.aartw. tb «> J.'ha H.I«». la'r «t 
KiMtird t» Ml I • ■•Hi, ibf»| ki- life 
liar. *• VA..IMI lk» l«alk <i»* at AafM Mi Ik* 
mr ri|ki<*n tM*4i«4 m4 f«H, »Mr»n ma aa 
««■ " ■■■ " **k '*•» pHit.ki alNrMn m <1 H"«» 
a«r*a4 aiik »»'— v*"«i"i"' •• » kia rar- 
ia • raal mmi nUit* mi mi4 m«Wi »•». bnac 
Lm MaWrW I mm I' aa <a U< ihMu r>*f« thai a« 4 
M-ar «ml a fh—«> a iki«| Mtk fnM»ia> aal 
iSal i»a •»- larr m fra4* la pi afc«a all UM na 
<1 ikm at said «|ma at aa ku P*'I■ Wkml i» 
tuw (atiiMMr |«i)i 'kil a if*> he (ailutawr* 
•/M«< an- W «tr»»<. aa I ika Cat- 
Hd»,4 laimKitJit arf laa r*i«W al mi. J«M 
H->»". ma» tir mJmisI la Ciairi mh| ratal aaaaia 
la hi* Da iha Urai lkri*n(. 
lV.Mil >1 I'm •» iki Mir«'*#*ik -la* 4 Vat A. 
D |)«4. OKI a KIMB4LL. 
'luair, •».—At a Oart •( Fr Ihm WM at 
I'mii atu.ia aarf 1-9 ik» I «awi at UUm4 at 
ihr if -.f *•«) %l» lt»4 
Oa ik* 'X |*tna*— 
Or.|»r»4, ikaI iha aaltl f<atit»aa*r (ita *r la 
all iiaiaiai HMairMrc k» tiaiiit ■ rap al h>a pat 
tkn ir-lrr in kr paklaW ! 3 arrla anrraaaitaly ia 
*.k» M*(.,fit |laa >"ii n»i mil al Paan.tkal Ikry 
an *l,(»ir ala rrakairl .■Mtlak- k«U at CaiM 
ia a nH t' lam.— lk*U T ■ iaa at|Jaarnami 
al l*a e'ri-«rh ia Ika Inraawa. aad akaa^aata it 
am iWj kltt, akl Ikr aaa.r ahwaM aul ha 
C W WOODBVRY. Ja^t 
A traa royy a Ural 
J t H <»•»•. Jt>|Ml«r 
I •*» tl aa. la f Vk M a<N.,.r. Ja.l(~ af 
frntalr »nf tka t 'naaa* at hW»l 
OAll'Cl II »MMII ataiaamtar aa 
^ Ilka at Mailt M Raaaali Ula at flatfcal 
a «a>'l CaMi iWraat. r-ajiavitalW riyw ala. 
ika ik* iiarai. ait ma* af khI •!■ rraaad ia ant 
infcraat la paf ikt jaat iWkla akak ha avari at 
ikr l«t af kia ihaik, ki ika m« af ikiH kaat- 
iril a»t k I) 4alla>a VMM pal•!>aar Ikl iataa 
paata ...ar k ana aaaW f—at kia lirraaa la aalI 
al ^iitiiw ar pravaia aa-a »») f«i»i •» aaft af 
lh* ira aaiaia af taw4 J»r»«M.! aa Ma ha awaa- 
aa'« far <hr paaaf |>>4 Mia aa-1 laciarafi 
rfcatfra. 
*«Vt'F:i. t HT4MT.* 
—it • * Marl rnf PrakMt toM •« 
Pa'M, ai<k<« *«l far 'to CtnmMv 
tto ISir-t Taaa lay JMi| 4. |t. I*>l 
tHa tto pMHK« «i iimMOtdnr<l,lk»l MM» 
hr |i*r« >■) a Hfi *4 tfcaa |«1 <«« attth 
tti>« w4rr lW<»>*,lkfM •>♦«« an ■ run yyK m 
Ikt « »**" '1 !>»■■ iiki a mrm » pai paiatrrf m> far- 
•a, (Haf (I paraima iaiaif(i«l all»l <• IW 
IkinJ I *1 JaM wtl, *1 I ( miI «4 fiohau- 
iWa I" failit» >• I"* ia, m*4 aW« r«»» •« aa* 
iW< ka«». ak| lk» paitr a# M>d frill Matt 
akaaU aa4 to |faal*4. 
». W WlM)|*I RV.Jarf|». 
A ir»nff—J.9.H«in,IU(uMr 
T• 'to M »ari» Jk4(« af r >1* j»-.» (to ri aa 
t% af tHtoal. 
I ) I -*rr« rf'l 1 I.V '»praaa ala. • '"* '• ^»a. 
J \ i«a. ttol — Xraina. i«c ./ — • »mnt rana 
i« ,i«» w»i>. 1»" <»«i ^ >ew a, a Mai » ai4rr 
-ia «|> af ton ('Ml )««a a|n aa^V U aa ■<» 
lb* raia «4 a ga«"t.*a *to iknHia? (<f«>a inar 
fc<<a »• a^l- * * W l« >*aiaa, tto »»tor, 
|«ai<M« a* •»! 
ilvciu >r.*ron 
r< ci w Bti*iT,tociv. 
IHWa.l aa — Al a aaarl al fratoa WU •• Pvla 
a<tfc.~ <*4 tto CaaMi t< <»«tor>i. aa ito 
lk.nl fara4a< ■* Ma«. A H IMM 
M- to L»»| patHaaa, ttoi tto ax.l 
f«rti< war |ita Mm •• all piiana i«i»r» ■ to to 
*a> f • r'if 1 M kM pHNaM atH Am atto 
itor«M(■» |«ahii<to (to ar »f»4« ai naallal) ■« 
tto IM«4 lto»na< ft*M*a»d at Paaaa, tbi< 'toy 
a^aat at a fratoar <'«an ta to WW at fan, >« 
aant rua i~t aa tto ltor4 Taaftat «f 4ar 
ant, •» aiar tofc ia tto < • 
raw, if aaj tto | kita. akf tto 
to (rmto 
r W KV J«V 
A trtar rayy a'taa 4. «* Hnlaa lai •••» 
*a.— At a CM W l»r.4a*a toM « 
r«w. a>tk<a aa4 to >ta I'aaattal tMw l, 
■a tto tta*r4 TaaaUt a# l.t « l». I«< 
► IMUil a liaairaiar art* 
n • aaat^aaltttaaltMj.m ) m 
at* o4 ^«ra<t -a aaad aaH. 4ar< «aa4, lta«'a| 
ia»i aali* toa toal arrival af a- a.«aaai>i« 
J 
•a» aataar at aa«4 lltiaa•! l««a aHaattfa: 
Ihiwtt. f*tot ito m-4 at f »» •» 
• »a a |»»r-.aa » artaaar t. to < aaaiaj a "»1 *4 
ka a* tar |» to pMdlH ttrn aaa to «»'■ ai •»» 
S .« Ito (Kfar l»— «^a> prtaaarfa* Pa» •• tto* 
to» aai afya ai a* a ft'<aw 
• •• to h 
I a- aa ami t»«a»«, aa tto 'to»4 Ta 
«t i » •»«' a' i*a tto 
" ^  *a 'to C» a 
awl atoa rNr, .f aa* ttoy fca»r afct ito 
r w who'wki 1.49. 
i tra» I. • N*t«t, t«w<« 
Card*, Tag* and Hill K«»aHa 
printed at the Democrat Offica 
farmers' Hrparlmrnt. 
WlU i* life,ar» 
mm^nr* m.tmrn'^y- «j 
Bilk > k«Ii«» — 1« ■ IC»l 4 
Pituim I—Lft Stock- 
Cum 1—lloa»E». 
1. FUT ikr hrt« Stal! in thi« 
for all »it4 
b* 
2 Far tW bra Mur. 
!<tfi)id do 
m 
3 For tbr hH tkrvr ifi« I'M oil. 
For ilw ♦ •»! »w« »»ar» oM < <4l. 
For «W S*a oar jrrar oH ( oh, 
4 For hral Tr«un| I >rara old Colt, 4 »*' 
For Im) Tpwtinj S nr» obi I'Mt, 5 n> 
t For W<irk tad t'uul} kionr. S ta> 
ft For tbr brrt Inituif ln-nt tkit ba» 
bom nuM><l utl al«tn unrd with- 
in tW* limit* *tf tW Sorirtr, 15 ft' 
For tkr boat iroOnf hum ooani m 
tW Statr. 2" t*» 
All borar* that Wrr uk*a thr 4r«t pw- 
■nn at tbr Stmt# Ffttr wdi V n-Wrtni 
No old. brokm J<m h rw will he idmit- 
ted to oopxt for tbr ikow premium* 
< 'LiW II -Xmt StoiI. 
Sort I. For tbr hea 'okr of Worhm* 
t>*ea. 3t*> 
!)ni ul Imt lo_, 2 OH 
2 For JH hr»t Tuaa Trtia of *urk»( 
oin. of sot W-m than tea yoke. 10 «»> 
Smad do. 3 (X) 
5 For tbr be*» itork Cow, 2 UU 
Srcvad bra do.. B<>ok 
4 For tbr J«t iKirhaa bull, ear war 
aid ani up»aid*. 4 OO 
Secoo 1 do 2 W 
6 For tko hm Hereford bull. oar rar 
old and upvarvU. 4 I 
Socood do... 2 00 
€ For tbr he-t lVtot ball, oar jrar obi 
and upward*. 4 00 
Sftimd do.. 2 00 
7 For tbr bra Grade Bull, oar erar 
oM and upward*. 2 00 
Seroad do Bo<k 
§ For b«t juke oflWrf Ot«. 3 •>' 
2 For be»t yoke of 3 year* old ate*r». 3 00 
Second do.. 2 U0 
10 For brut yokr of2 trtn old atrert.2 .W 
Sf^oad do.. 1 .V' 
11 For br^ *oke of y rariinf atrera, 2 00 
baron J do.. 1 M0 
12 For br»t 7 .kr of aerr caieaa. B»uk 
13 For tm .1 «rar» old beifer, J OO 
S» raau >ik».. 1 OO 
14 For bra 2 year* old briirr. 2 00 
Srcoixi do.. 1 00 
15 For tbr bra i«ariia£ bri&rr. 1 14 
StWiti lira do., Boot 
14 For hm Bilrk cow of an* hrrrd. 3 00 
17 For tbr bra herd of <-u**ir (ma oar 
bru. ikh int tbaa 10 is auabrr, 10 0d> 
Srrutid da C UU 
TLrd do 4 00 
Cum III —Sheet 
Se>1. I. Fur iW tU«i of >hrrp. txl 
W*»a tWn 15 to uucutxrr. J-4 e»«. 4 JU 
SecM<i do.. 





Cum TV —S*n»t. 
9f*» 1 For h*M H"«r of iit brrrd, 3 <*• 
Swoixi do.. j no 
3 F. r the b* a» Sow of Mjjr (.rrrd. witk 
Ml Im than (oar pip. f I ■ 
Sero»l do I OP 
D-.ruion II -Crapa- 
Cum I —FtRM C *«>r* 
S^ct. 1 F« rtbr b««t roodartrd rtprntw t 
in raj»in£ tk l»ryw' Crop «>• *Vn, 
At tkr kwi i-ort, on not k-M iWn k>!( 
U KR, 6 • 
SfruDtl do 3 • ■' 
3 Do do. ( rup of lmiiM Cora. a* 
tbovr. f 00 
Smod do.. 3 00 
3 IV>. do. Crop U IWWt. a* *)«««, 4 
♦ !►". da. ( iafi ot Ht», t> »t "ir. 4 • 
6 lK». do Crop ill Oif.. a* »ho**, 4 <W 
6 IVi do. ( rop of FwW K~an». na x* 
W» than 1-1 of an arrr. S 00 
7 F«t ibr n of S**-d Wbrat. 
aot Iraa I Kan <■»»• batf N»ferl. 1 01' 
8 F'»r f»»t *pr»-tis>-a ot Serd Com. ao« 
lr»« thaa i'> rar». 1 00 
' u»« II. —V—fa*i — 
Srct I F or tfcr larr*-af atxl U-at aaaortavnt 
of (iknlra Vr|rt»Ue«. 1 >1 
S»v • -t><! do.. M' 
9 F t tbr bttlapariaHM o4 KWa^arb. 
Harrow Siquaabri, M alrr M«Iom, 
Muak Mr ton* and T«HnatoM. rart. 50 
For tike br«t apmiartii of Prf»j»rra, .*<0 
Clam 111 —Fatrt. 
Sart. 1 For tit* larprt ar.d a..*? inter- 
ritia^ »ar;»n «f Iran rti<«d by 
oa* tcrwa, 3 Of' 
Stood do 1 €»• 
3 For l<rM a|#i .•*« of Wiawr Ap)>irt. of art W-m thai toar tinrtm, 3 
Vroail do.. 1 if> 
3 For tkr but »»«in* a of Fall 
of »4 Ira* tJhan lour «anetM-a. 3 «m 
VrtoiJ do.. 1 WJ 
4 For tbr n>o«t int« reatn.tf ashffcafeoa nf 
part, of wa 1*n than 4 * inrt»r». ■> 
— ,k- 1— — 
it, A#> 
3 For tbr haar «p»> lira o< pi am*For Uk Wk iir* «f bail m». 





4 am IV —Root I »»(f« 
1 For th» W np»n- •t at in r%fn,f • crop wt fm**r of iW ([fitrtt itl* it lb* W«i1 
«t»l, » 1x4 tra* liiM ul( an tirr. € (A) J F r tb*- b* «i ruwia np»n»» r,i « 
«)•"** 'W Wr|<»t «rof> >4 rtrmi, 
M tk k«>t «H»t o* mk |#« tWa 
9M-(o«nk 9t w ►«, 2 O 
IhViCoa 1X1 Ifnemltirml Operation* 
Ci«m| —Pilwhi, «*n|i»i»i*c, Marrn 
iwi I F<*r ih» <—* t|r<nm« of 
»lU» *#» H»'|M of Ira*. «hr 
lurn.f htmf m« W<« ihn< i|(M i» W' «W|». 3 <»' 
IWnlHllte 7 1*' 
TWH <k».. I 1 I 4 *b.' ih :• • «• If omi of < ft. 10 t» W» ia gtftk. I»t urtwjit that «(r, 
1Oft 3 br«t nfcUi.* of Hy o«« !«• »W« f ft |A fa in ^irtfc 2 •' V mul «io 1 C* 4 far ifc* rty niml iwi| • bo* «i»«J<-r U »»•» t4H B"- k 
CliM II.—1*1 ist 
■uL k rfcmr. tkM » IU. 1 W 
St«mb4 4o 1 »*) 
TW.I4a. M 
t For iW U-«t ipnwiMi «l June boMer, 
■dt U* Ikta SO b SOn 
4o IW 
TWrxl k, M> 
3 For tW brM ipn iam «f Fail batter. 
mt4 It* t Wau 3*> pou*l« 1 <10 
S~>~d Jo 73 
TMnf 4o 50 
GUmBL -Btui. 
Srrt \ For loafnf *U«I Sfftd, V» 
For br«t lo*f iW St»'»h lirait. 
DlTllWB IT-lUlbctUM 
Cum I -H<x <n<>ir M»!»vr*ar«f« 
Swi | For trd ii« <tr«l> wr-^-o •*»- 
■d, 1 
For KrM 10 Fnxiiv- * 0# 
t Fit I*mi Storking. «|>«» tad knit bj 
•mm prrw*. Ji 
3 For tkr W* tnlW-i rkxk, 10 rari*. 1 tft 
4 For tbr Sr* r»u •"•H*1. 
Clam II —Nu»u \\o«t 
SM- 1 For tbr brat u.1 .tr^r* itrMi 
of 'HMMIil »i>rk. 1 00 
S«xx»d <k> £ii 
t FurtW hm >f»«bruMkrr. .'*> 
S«eo^i «!».. ;i 
3 & ■* tkr bed ruantrrpMr, ju 
bm. }A 
Clam 111.—Mousut 
Sect 1 For thr «ii«pU» ofanlliarr* 
l«odi. ft' 
Sr.x«d <10.. 1 00 
Cum IV -Anummu I*r»rw«r« 
Srrt 1 F>» U»t Kr»akukf of» pkm. ¥ On 
Siro»J do 1 **• 
S For l*t» wj j«low, 1 <»' 
For W W»rw Ww or CukiTmtor, V* 
Fur br«l IUrro«, • JO 
Cum VI.—Ft'BXiTvmz 
F<»r beat tikil'itioc of Furaiturr ! 00 •&>) 
Book 
Cum Vll—£not» ud Lr 4Thkk 
F OC lm« rtktUtNiO ul" Bw<U tiki >k«>. 1 00 
•fid Bu>k 
For riMxhcit of l^itWr, I 0l» ami 
Book 
Division V 
S*-t. II vr'lk :«.t fximl^tiern of ndn* 
by Itdift, 5 
Sm«d io.. j OH 
Awa.rd.cc Commill— 
Om SfiiJi k»r*ra, ¥«rr» mmA CIoiii. 
R. T fU)V>mok (hfirl; A. ? 1\»m. 
I'wit; L C. N >r*»r. 
Trr4ti m:j amJ r- '4 H*rr»*i 
W W V*rway J'-hn A Urwti 
WataHbrd. Hira Je«'il. Brvuit> I'oivi 
I'mil* >f<»l ■ Aft/ 
Abo* T Holt, N *rw»r. !<ur A. T^»ar- 
rr. Osfocd. Joke (UthivkT, l'*nt 
Brr.lt m*i St«k f~0wm 
Joke N L*m. Sura&rr; Jou. White- 
boa*#. .Vn»y Geo P. Wh:tDfj, Oj. 
ford. 
mt-J 5riv. 
J(mq4 G. R Jorl M 1 lett, 
Nomiy ; Crvm H > n»>D. K»*»t .-•i» n« r 
farm <•}*. 
Oraon Ripler. |'»rw, F R. Ho! me* 
B»tioett, N irwar. 
YrjfU^if mmti Kmmi 
H. W. MilW*». Norway. Wm N. 
TImuk. OiforJ. A I'. While. Bu'UcM. 
FrrnU 
>a! tib Fuller. Oitord; J. ht» N Bi- 
ker. Waierf rd. Ni| hlt!i Mtwn, Bork- 
ftcid. 
M«n«f 
Wuithrop I'iri*; IkaWl 
M To «•«.«. Uxlortj. Joka i>uahaa.. 
Buckie *d. 
T 7" iw 
J«»o BuHarik. (iiiui G.lbert Bar- 
>«(. A W O. l»ali«r. P*ri« 
JT<ff * 
r"ka rW* II. C'lifird. l'ar«; Frank T. 
l\ke, Nurwsj Ai)>^in T»itrWll. kiru>- 
«L 
H urhty '»/«. /!"/■' ami Mii<k 
w® TV«i« MbAi Jlm ritri. 
Pari*. Natkaai*-! tifrmlk. 
/—»ry /V.afcirCt 
S>k>»n« (*kai«*. Pari*. Mrm. Wbi flail. 
Norway Mf». B»^»;a Y Tuell, Sg»t« r 
/>• mr*t f Vaw^arfarM 
J H. LwnBj, ARimt ; Mr* Geo P 
*krtaM, Oxford Mra. >im*ee \ ■mmiar FWk 
Br mi. 
Hiria liai'bard, Pari*; M-« F K 
Ho.aw. Oif r<l. Mr« i»an •. Gerrwk 
S**il' W «*t mi yfiUtmfrj 
A. L Barttank, Pari#; Mn T. II 
Brown Part* Mr*. J^ka S. II »la»e# 
Oxford. 
Hir+i 
R. M Carter. Bethel ; lWaW, WVf». Part* W I. ?*»aM*'«. (»tM. 
JhmrU tH' 
T II Browa. Pant; !*. ? Naiitk Oi 
ford L»r«« II Wriaky. Norway. 
/♦<»■# H> 
W W Vir^ia. V»rway. W A Ha*. Pan« r It-TBfita potxi. 
0»rt«. Sk'^* m*i t 
AGak pirw. f* H Rail. 
Norway. J. W. Wimua. Bo«-t§eW. 
Am *<<•«. Pi t«rn *e Pi*i« »«r» A«n 
r* Fr« i V»»| 1 m Mtif* 
rd tka« tk# W«t *•« i« to «n>« io« too 
tkf p>nf»H»<X of MM |t«n p!•*'.»-» mm! !*• 
of i«k»« rofhor tboo to ottfer olno# 
Afj !i»4 to cor* •( (totting, fbo «MSt<«r« 
< **« ,t »r> ooHf »if^row m»4 oo po lO«<vr« «t fcnotog. oill it'ffio tW quoatif* 
ftod tko T'lolity 
Tor rotftrt Gont1owo» 
Olralt, •».— •« • k»U f 
r«f%. •rtbn ni fa* lk» **"•■»? ** IKfcri, 
>4 iW 'k*4 T•»■ *«\ a/ 1m % U. 1*^4 
Y^ARM v AI »TlS !*■ II'Bill w iWm 
£" |tH «i J«' bi» I'tMM >• w 4 
tm—ii. iiir«—■ r*i k«» uit> 
e—i *4 nhiiiiimni m lk« m»l > •( mm<J 
wmm I %m 
Olitml. T\n it* mm-4 t^aiaiatiMM !»»•«• 
IwtMt* M"1 »■ .k« « **•>»( • f«fj *4 
ik« «|<W to W >^b»>il Ikrw «wki in 
h a* tW IHfcf J lN»«rM y»m>< at f»f». ik*t 
ikn m« ifv>« •< • f'A ii> r«an m W WW at 
IVm, >• «hIi, mm iW 
«t Jmmm artl. *1 "~m >1 |W rlark M lk« fan—■«. 
mmi «W« r»«». •< '•« Ikn kak< ikf mm* 
■ki*'t *» 
E \v !-*«• 
4 !"■ I M—«H—I J • lion, It, «f 
At iiwt*( r»«kii* wm ti r. 
rm, «MkM mJ im€ iW n»>u mlISl«4 M %» 
ikM-1 r ■ I<». •« Ms,. 4 ft |«M 
I — iWwiw* 
I 1 ^ H*wM IWi Mr *« IW kbkl m ... * 
4t»***<. k*«M| pmwi*^ ka iw 
»rn—I W »«■«'•<mb d Ik* «*i.t* ml mmI 
■twnwi (h 
« *» ■ !** »d. Ikoi Ike *>(••« W fi** Mm la 
plfrtMM iumWd.tn I»«m ■ rI •« tk '* *»• 
<W l« kr n* !«■>»< I »«>k. nrr*Mi«»l< Mi ik» 
t*iki< l» ■ ill. yiw»4 M r..n. ik*> 'k»» 
f I »m at I rafeii»( mmr% %m W kikl •■ r«i m 
•* h>4 I'mM M ik» iktr* rm4> mi tmmm 
wit, *1 lr« ml lk« ikfk i* lb* 
• fi if *** Ikt k**». «ki Ik* 
l>i«M •>< k* tl»*»i< 
C W. W«»OI>RI KV J. r 
I ir«* (apt—«imi J !>. Il»tti, &>(>••*<, 
•• —ti • t"*i il *i fr<A»i» k*W •• !*• 
rt* • -1k*« »*-1 (m ;k» r«M>i mf IKImJ, —* 
iW'kt.i RmMh 4 «•>. « i» i«ti 
I * < I'" > * r 4 Nir> W*< ir k» .m 
| «■ M Ik* **•*'« ml llrwi M T—« U,.mi 
M.rtWJ m **<4 m*ii, <»■ w<, kaoag fi» 
—«*4 k * • «*! ***n*ai m* na>*«ir«liM «* :h* 
*•««*» -4 Mil .bimi 1 far »>«* m » 
< ■» 4*r*4 I k* I 'k» •*•«< *>~«°r fit* miit* •• 
• II k* ra**»«g • r» yn »f k •* 
»«4*r I* k* p>Wi>k*4 Ikf*f ««ki **» mnnH • • 
T~W 'SC>f-4 tV—fwi.i r iktf ^<I«. 
1*4 •« f int. (kit tkn ■<« tw*« *| • Tr Jwi» 
t\*rl I* b* k*!4 ■ !"»«•. •* t*>4 ( <«*ii, m 
Ik* Ikw4 T mrwdt • J -mm aril, M <•>•* 
»'i+*k M tk* I ■»I ■ ■ ■ ■ %m4 (k«« ***** •( **« 
tin k• »» » k » !»•••* •kxli* (•! k* »lk * * 
I N V<k)MI'RY, J*«fl* 
A Ira* r»f i—*iir• 
J !■ tl<**«a. R«fw>r> 
Tu« mSm Wr k»»»t % ( •»« palix • •! k» >k»t 
k« Ka« W»>■ da>« t»» IW Ha»»a 
Jal|t al Pi«Ui» '-4 lk« <'.««« *l 
I lk» traat *f • «ia»irt«w mtI fc* (I 
Joan j «4rdi\ hMiiiMi 
M M-i ■«!>, 4**>**a«4, Irt W»l* tt |W 
In 4i '•'<« H• k«-r *(■*-» iijim)! a p*t»w 
• Wi tr* !• Ik« nltir al M>4 ««cf »w' 
>*lt ptiaMi, b»H lk«w ak* k*«« k» >• 
Ikf IT.IMi KAKk « 
Tfe# MNri4»i IwtIh |i«r> p»> U mm 'Wa 
a*» hi* W*< 4a»>« Iff »«ai> * bl IW M ■ »i r».< 4a 
4 *C W Pi>k»i* M I v( OtlwJ, amd 
»■■■! 4 iW lf«at •) tiiamHrMw U iW mW« *4 
J(M| «'• % HI. %*« F. bw •> llfW, 
la ■ • r«Mi, 'i»'ri»«r I. kf •• tW 
kam Jhvcu *W i>h ii n^am* »" pw» m 
akaif* • * V* la iW ntur a* a*< 4rt*ur4 U 
• ikf yaiaMrt >mI -aa « Wa km 
ui 4rmaa4a ikaraaa to nkiVi iW mw i* 
M.i IT. I*«| lUMIilMkll 
Tk* i^lar' rtai ^fH>i ( »»« I JiJif Mr* iktl 
kf k*a Im Ml «|^bMI>4 >•< IW 
J»lf> *4 f rlinn >r lk» 1 <a*'i a/ • »» 
aaaia» i tk* in« mt I «*>rai«r v» iki laal <a J wmA 
!*Ti rill N Mil M«R> lMt*l I. 
la a» W < v»«i, Vrian< Ki (■ • •«( Imm4 a • lb* 
«• 6<wn *k» itaumi 111411 aia m r" — •* ak* 
a** i»i tn 1 la iW ram* a/ mm fcnawu u 
iMrJ>aw naiaftt, >ad )kM ak* U«( 
»'• i*■ *4a 'kariia. la nkikii Ik* •>«* la 
Ma. 1: 1 mm Jolt* t-.MCB—M 
Important Ha^arlir Dhf«»frj 
H H> I* rvf all rliuit I' »«•»• b« a ara •»! 
imnw mmmW nt«w«« *>4 -■«■«! ik» 
Vh*")' or Ilk Ufrr* •( Ikr 11*41. 
■ ■■>UW 
ala» ba«* «■ <v*>" I* MI* m4 iba |4»-rr*i in 
« I » 1, M« M lk'< t • W U I • 
•I— d « a*.i drr«nl raw 
l«M r«t4aw< «• al Ifra |n«l l» »r,t»r, M<t 
Haaiumt Ih a*a«-*»l pt i«mn aM at -4«iaa 
wim b I»raaa». ail W mi a» »i» <x» ki »aai 
ab-a at N tartav a aiaap War ratafa pa»«|» 
Kfca a. 
l»a J K •tTUrntP.Catmar. 
442 H'aa^aaa. Va Vait 
Vimai ■>» r»MEOAilrRI \ .ra tm 
» * b»nti (itaa Ikai U«« Tabi mi I aa*—f tfa lwai lir aai m Ika t aaaia al <»aUH. In Ilia 
«Wa I (af* >a'ail M rrk IS. 4 It I«4'> awl 
rrra>4a>< a.lklvl*«k« I Kmt«4 *»»-4 111. paf> 
17. raa«««a<l a* \>ikaa»l T • tar «4 I i**— I 4r ari 
a«a (araai a W«i»4. It» a >«g Irar a < 
'fla lai-i afaat* • I raa <•'( Ara .••• liital, 
*aaiw.|a.< aa lu'ktaa, laf i,a| aa ba Mat* raa4 an 
tat A. b* taarf aa aj b* 4 ara I aa»r. Ilaar* 
• Mrarf Mai kail) rods |.< a a' ak» a a* >i»a a ; 
'War a ra»t 4 aa--» an .I %•!. aa a »a 
m» I > a atakr aa>l aa .ara iWva anal b VO Vj 
aaa). "O r»'a la a a 'i«*a ba< > b I •» ^a> b> 4 4 li C 
'War- anatk ■ 4 I 2 >|i'»a awl, la iW «alk*at 
•f M Na f <a iW arVealb «a •(» ikrara afi'rf'i 
la a aprwa Iraa a*a'W»J f W ft Lai aaa v 1 kf 
I ajaalaa 1*11 km, thrara aalk (a lk> aaia a fa*- 
HW r.naj k»4 \ * k a «• * il* a la 4 araa I" aaa* ; 
ibrai * *a<a*r'a aa aaW ~aa I |* ik* Aa 41 aaa- > •%* <1 
haaaia kal aWraaa ika raai'waaaa al *a.J 
•>'|«|* 'taaal kit* tap* Wakaa, aai ka "aa-a 
akwaal I ik* aabl aaaatgafaa alaiM la La I iaa 
• >•1 Baa 1 ( a£* |*a* aaaai aa I aa acakaaa aa aar b raaa 
aaa<4a i»l fa...a.iaf 
I»ai*4 ika Kl 4a* -• Wat. 4 ft 1«M 
KTHikia nxr.it 
Portland and New York 
SEXI WEEKLY LISE 
Tlir I[>4t»!ij aa4 ft*l *"aaak>pa PHI *4 rruc.iv WiWill. aa* KlTOVtr. 
<"ar< »ba aoaaJ. » I ant• I kat• bar aat ra r--a aa 
(akaai 
I sm%9 dr.,a a*. Wlarf.r 
•a* a~J »a,*»Ja«, al 4 a*, tark f < aal r >ar f 
V<k K aar \ » a V art, titra Wr<lan4it aarf 
• alaf.'Wj at I a'r kak t M 
Tkraa aa*«ala ara A r4ay auk Aaa ar faaa a 
taaaa lar ya a* nfa» a >k ,af Ibaa Wa aaa' 
I**'11 *av an! a' rlat la ra -la baa lr>a*!Wn* 
^a-ta > aa Tab aa4 V aaaa faaaaft ft. aa a | I ata aarf * *'■» K *■ 
lln-'a btaat a* ha •h a l.aa to a *4 (raw %!'»• 
Haik, Aagaata. f aataa | aal ."i 4-*a 
^k'fiflr" *ra *a^aa plait * a*aH tka't Iraflba la 
•• •••a ta If M.aa ik« 4a< B a' Ibaa a»aa I* a' a* 4 
Far (ra* ^ b< at f*a«<|t apf>'r ta 
I *»*» A » t »X r .» aatt 
H N. rftniw II L ft Ca Va*A 
fartiaW. Ilf A. Iff 
Good Farm for Sale. 
W <i»«w * I am I • '•»« \ *»#•. 
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«»« a» •»•"*. <<•'• »>a->« •» » 
b, U %r": <*a« p»a« A p*ra*M»« an f»a«» -»-1 
•C mm parrt* "g •• ptnmt^n mt ifc» 
*»t fc*.* « 
E»Twr> n »rrn 
•J»fc i'nntinjr Qofttlj *x*rqt#<j 
Oftrp, 
WISTAK S BALSAM 
WILD CHERRY, 
Hm km tar tS 
HALF A CINTUkY. 
W <k >W ■ ■ 1 1 nil «• rvn| 
( r»«», Hi»'i ■—». .V-»• 7Vm*. 
M, Wm| < •%/*. < '* if. t 
^■«i fi«ar«M,r^.airyy Jl 11 »o|, 
A*kmt. tm4 «W) </•> hM W lit 
THROAT. LI'SOS AND CHEST, 
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m mn->H m» 
aa 'to ■■■■■!. .to «k4i mm 
mgyr a \ « •!**. — •» • a»«aa 
B™B» •.^n.rrx- 
• k»* ■•(kl M la ik* to*» ■ 
aaal ■ m u hr ■ atoll 4 wan •« 
b* «Wb m«U-I !■ TW 
•' fto aMxaal pa* .«* iW • «M 
.IrWi^'W »«»i ika rltM W »»■ 
to g -»< at k a r*»*< ••• m.) aa 
PMp*i| & p»»i 
lk> ) if bi-H) at ka> afqai*- 
la lk« | i» fmi-x ■—. tamk a I k« 
Ihhw »i iim tVin, lkr<f * • (vaa <|a>) 
at aato* iagr* it.»aaa %U '■ km iti#, itaaa .aaar a»-ag 
• •• • *W m-Uh. m4 Uiai«| a wwiif «k>«* 
l> <»w u aw<W,te k»«l. la rvlvtf, aa» 1 la rara 
• cr««r rt»i» 1a a* a>4v m» »H 4.ar >»IP : 
fU JTVa* * Hiilpwa. 
I" <a»«li a J ■»«<■<•• tia W*a 
kia'h pna^'*! aa la aa* k • iw.«n> aaa U«m 
• I Vk atata lUlna. It ik> k. k a >•( ian>ara<* 
(•rawM lk"«|k l>< Rw> -4 * catk Pa r<a 
I to** Uir' kk aalar'a H .a.a of WiU • 'S#»>» 
(m m >a^i» laagK »l m<« o«ik. T»« v( 
k.i (•••II ikil ■ «U la dttm.l Tk* M* IrM 
ifcaanar R--a »r mr Mi>t'«. ka«»| 
Cmi mifi tW Vri» ian «k«k I to** ••*4. 
I k<>« i.«hl *mt a W n «' 11 * ew a< •• 
■ «mn a» r«|k, I ■ -I aa »«•«■ 
alto R K iiimltCVlir 
TV !<■ a^4 0 #*. 
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rIf 4 INI 
Mn « II W I ^ l> * — 
lt#*4aav« f aj m vara «f |>v Ik i*p 
I *»*• Kb • aaa a' kk t \»'n, >■! ata> «4 'to* Ol 
tfiaaial Mkmw* Tk» »n I■«« a« ka<l( •» 
<*»*».af Maia •» (to < la aa* 4*- 
Mf mm a f < •»!•» •» Wat* lkn> to to ilk* 
I -a I m ■ ul aiaaa* la* ito w -a^ia * t«f a War a 
iWi aw la m »nii»n >aaaa«*a4 •; awkii^ ■ «kM 
n » it«i r- i it> 
flto|* W MJ.m. 
r4>»< a/ik* k A '***«aaa* | i't k-a a, >•■ 
aa *• •-•• *a>aalK aa I •« 
k -a«» k «|». K*. ka|a« 4. 1 **60 
Ma>» • * kk I •« k * « 
tiaaikaM V a a — n *> af *aar% a laakaai 
■aril a. |»Va ar*4 R.Uaa •rVaUIWj I 
tkaaita a »•** >aa *i mi<wa«, aaj itaai ik<i 
a* k « a aal I1""' b »!«».) ta f <*a a |V t«l 
a ail la ivl.ftaa! ^a*«r»l a*-a>» m-mrm I ki*l to 
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«aainaia| af> aa4 to ak<rk I »k aark kia 
kaU al a< k <(• a* la taalaa w »>*i ta* toaaiaaaa 
ato «a ^aniM* | a a«*a4 a *f * a aall p*i« 
to*< la *. a.-*» In af lata* i»aal»i la •» a 
aa4 
la * I a « tk»a r»ar <i a a |"*t la*a*'>* *• I 
aaai aa it a *k> *aa • I ta« •** at a tax 
•***1, I lk<ak 'a»« a.tl tod > M >a d •*« an 
«•** ta a »<aai> aiw a-aa to a aat v<k»> *»• 
Ma mi ika aaa l»-ar s« pal «* 
\ aa a K*a*artla ta 
ucu » mu u. r i 
■V- D W 7*»ag»» *' r^aa IV i|>, 
W ** ti* 't of Ik • {f it *■* la aa 
felkaa 
r af aa* k ,la|*. ia'a J1, !«•» 
M~*'. « W I a* k I H -• a 
I aaai a—I Aa a-' l*a <t'r ta ita aaaal It* 
W aataa** lU'aaa *J VI li' I t#) ra (a* raa|la a*4 
|ato>*ari alwiaa, la a <*| ~i 4 M aaa laaila 
k* aaaa t'an aal (•*%< aa*iilari**a <a4>» 1 at 
Km A*a aai* f —1 llaa al (to ■*Vt f 1 at a a I 
to a* *aa* lr*l awl ito a aaa* a* tog. aa It «| 
Ito patrat aMa »• aa ika aa'i" ia-aa*4 tot 
a p*la*a <*( <to aaar .1 af Ik a ra>*ltoal totoaa. 
• tor* a aal* to aa a*» aaatt la m to aaa ikaa aa 
I t • aa aa ailaaa>' la aaat Wa« kaak 
aa aA|ia<aii»aaai|i taaa, aarl I to * kat* 
"*»l •« 'a' a aaM* aal I k^r ikal altoit ato 
•aaArt aaa» fa* •' a t*a* 
I art K**-a* »fc'1* 
|) H.TfKHE 
Tt'pmt to Mill kk ln«l.C It 1 u, 
l'.< I- T 1 ^ aa !• •* aaa to all 4>af ( * a aal a*a I 
NEW TAILORING 
«3W <V'»! T. (M (t Cf HiV't'. 
h. h nny n jt. 
AT BETHEL MILL. 
W if rW fail** »f hwi**« I* «H 
it* l««ark«(. 
h*i a* a# n |f*ll a«pv> »»C» Ml llflt, 
!■ lk« I It? a4 r>ftU»4 
I *4 •' lil|> IXMMIk k* >«»l< CM- 
klrM af |>*M| •«••• Mlwlarina m *11 immj 
•<ki a* tuyM. a* ■ ■>! •' t»» turn |« iW a4 
lk> p. |> arfii a •bar* •( ^ aifua«|r. 
M < * Tt I' >*•> < Imv ims| Mm i« 
Inn iW in<i 
raflK*Ht •llraiiaa la * alttag (•■«• 
Bar a I a. la kr a«4r aal a( lltr >kaf 
A prumi »a 4 at ikn »<<tMiaka»tt a If 
raa«»4 <a |>t**a<ii* a«»u<(i«a. 
s. r snEnAif. 
Bum ?*n*< iVk. I•*: 
(Iflir#, airl IWatwta'i *laff 
Hi ^Rf rrrrm 
N a« if.iaa •. l«aO 
I k M rVfiina, ^arait 
It It IrttiM, f.»| f«r< a«4, 
THE OltKAT <W ! >»;, 
•a • 
HUMAN MISERY 
Jm f ••ktJwac f«t» f». I '»«» 
\LWTI HI. m Hi aa'ai*, iiaa>arw aar r» a1 fffaoal af«k«M M Hpt< 
•<i*(fk»a •WJ h a»<i a* I«f«Sr< a« 
I. ■ iaa ■ ■<. I»a ■ »n, Nmaaa I ^ ft, an J 
l«a i«a»w«'< ■»'• •(< (*«ia< t;< umayiiM, 
lr>r*i «a^ I <!»•<• aa I !"*•••«-. la- 
* h. j < i i.\» kv« i 11 « 
It aakw arf Tk* l>im W a* ." 4r. 
Tt* >«»M ««kw •• ika a^*a r»i aa 
l^f <ara. 'li ia %.a aaa >«p*< • 
ika' lk» «ai» 'xaM^a** rt */ aau »k»n aMi la 
aflaaMaNf aa*t*4 aowi iHi«», auk 
a»« *ia* «a«>|i'a 
a iVff a# ftilw 11 f« ia>«| Mat a a^la al 
raw* a* a a' i#i a -« • *.: rtf.. taal, k« aWk »»f< 
#i4» r»r, ai aattaa a Ws« |,i t>*a.Mil** nay la, 
aw* > «» '.ia.»ll fla-fS • • aarS a»< 
11.a k< I at a f>< ■» a a laaa la ikaaaaaa. 
*»al > a«V. »a a p a«i aaaatapa. a* 1 *a *r 
fifH al |il '• a, aa «'<|* • ■ kj M 
«iwaia| k* 41a'aia, 
•» \ J < M .I M * 1 
IfTflwMp. <*aM * ° * < «—t 
Carrlini£ Mill for Sale. 
T"r Ui t •• tw<< I Mi f gi li»g Mt* Rv % |»l>* 
•f». ».«fc !• a)«prfrt«Wf> «« •% »! H •• «I|< 
«(iM k»«i i» m» *t«ir 
A • *' Mfk" •» W h- • ,t*i' 
*••• •• *mtr «v» W» »•< trt .« •, |W<« 
* f1 • y 1,1 *f *1 all I t»«. 
* i« hhJ m ha' >«• *« • if tiift'M) fe> a 
•" A «. « #H.l 
f«« it m« 
....... 1 
The Great Indian Remedy 
VOU YKXALSII. 
Dr « Iad'.an EirirfBtfrgc*. 
Tk« -vbhniMt I -wW 
*"f< ^  «*4 —f- 
'■*<"•. wiW »•** faw i|t<a| k»,sa 
»W» »■ )■■» •• « •>« totafl M 
<*• • «'*•'t •» Mm n ill r« m* a*. 
•" -«W •••**>« W (W h>*4 kit* 
>• >..• If uix at 4- 
■■■■«*<*. t< • Mat* *m *«•,■• 
■ i1 * * " »••»»•*»». aarf 
'' **— yC 'Will Mb UtAlllMt 
fTI« r"« ■» ta hetifc* «| ta« 
*'fc"W 1'*«rW. atlk faR (tin* 
t« *■•'•*. aaal aa44 •' iW U. 
•>•••( fMH-r* > I •"••jik, *11 M*f 
I «• ara rami W* | U m*4m 
• kilp ail>r< mi rwp.r* is» «'• «|»» mam«« 
•ka M .- ijib • a mat* U< tx. KLMUI 
RlH' Tum •Hi*'"' •• >• : m»»wK U« 
IkM.aal* I 'mm, m akark al ak»i raM».|»a *4 Ik* 
k>«4 Iks** ktM I• r«• al«a lk«l x CMriaM 
U tfffMPMT<j M M»t» IxfMl.M lk* flK* «ll 
k» 11 >—* t 
(7-HtMtKV t.» IVIT%Tt«>N«' 
»*^■ ■ Mnta«<< «rtl« •( !►» M « 
•< kn RFVCMII. 1%-TITt Ti: t~ *--i 
fkiMm. A' >1 f'»n» M ^ •• ■ 4i «< #. Jt. | 
jy •• r4 vtk i* ■*«*•« XIW < 'n 4««* 
Diurctic Compound 
r«» W"«. .*»-» far*. » a rf (A at 
i*» f | ««i IS • va rwaal* rmm* mm 
M4k«f H«mm I vtiti, at N««. !'• 
Ma T«mi<M, * i« vw i« 11 ■ 4r«(«, 
ka< •• M I^m4, ft Mitt »• lk* 
<•*•* twl II. (M l*f rW»«i«f *«J k*l W) M 
>M afKrVM, 1— * t'l* i'UimI aM kral artk- 
IOiM >• iW •• W % M, !>•»• r», 
• bo Mf '#*• •« • <« af 4a mm Halt >• • mi 
iW> •• rtpa»«M aiiiwM I—* M 
ba — *1 Mill trfi M< pik. < >M kMMk aari 
rU4kM m til*4 auk ••• •■!> »«* ; ikina •••« 
•> .<p<i tag biiim** •»' wi la* a Mil* « 
Ikw ,V>« <T ■» <| * kirk ail m mH imi ««■ 
M •• » kM « • a •••* MM* the k> ■ 
* W mjmi mh a if 11« a# ilka MtlatM t«a kaf* la*• 
uki«| m Ua|. It m ■wi>m*4 i« cara >a 
KM ki 'W l>a» J kn xk> aa^l aa. a* lk* 
fa • I ha ralaaM "a« Sjlli'tafMa 14*. «a<, 
tii.* fS—<iaakk • & 00 
AlroraMrc Srrup 
y .*« *«-/«» i % > >*. r* «*» •» •/ »w .*»»# 
/*V■ u. V « « !.»— ** ttmm; fM .V«j 
.>•» «|i. it* Ibvt; <*4 <4 wl>> •>!«• 
•* A» >•<> v />>a»aaa. N» ri — '» *•*» 
«.»««»<•' kx 1 *» a Sal k*> *»•« art- h 
i|i> t' >A ill ■« »t»n («■ •! (nhmii «al 
•«l>tikiK UMt •• rami •«! a • ■>«»« 
■ i—P |S» mMW f" • '» «» II»J|IW»J 
<r*a iW •<•■ ra. t*<f kaakk • Knafik •• • p»< 
•HfMit ■«>«« 4 I* aaaa tkia n ■«<» ikal rat- 
» • '■>«• In* Ik* <U«k lt»« M 
• —1 w-a »k k k» ; >■»■■«» .1 |lr Silk 
9 kr«.4r> k -a Ul •'»< ka« • iii,ki ik* 
imap" •! (W ■«■! ivhmI y4«f ir «m i* k»~ 
m*, riiMr^kit m4 l«k tarn Vivi 
• llkl >• m f •» * U»'« a S a 
91' kl'l • w I) M *♦«( k« 'lpitM>a*aM' 
a |vm4«(>. »> '• f. ..« akwifUM, M |«m«| 
Nerve Invi^or%?or 
)~m Vii 11 m f><4n<t H '<»•<«. laM 
w P', /aa>< • «• < » wi« a/ Tk«|k, /■«»» 
W- * % Jf»i «iar / *ap- (#*• 4far*^%■ *> 
f *•» ■ ••< V-. a* k<! »^I> m t >W 
■ a <aaa « ('>••• Ik* w« t«a*4« k4 Ikat tra»- 
t at i» a. a •' to**<a< •»' pk««a«l aa *a aoa-ag li !■ 
i'Vt«. -a aa>t a*-- «*i ka*» fa al iW *'•««( >• 
■ ■■I «a 4 ba ■(, 
aai >afitMaii>( ar l« la ba kaal w ika 
• Wk »« |»'akk kM| <a, •( w raakwMo* 
iW »i Il I»itat »■»! I||» (w Ik*a I^a'aaata |a4 
< Vaaa ml Baal<M r«M aa* 4 arvvava.i 
li kaa m~m Km> tr«i la *aerH aaaa* *«a* •• ll» 
I •>>a i» at f ikf aati.k' takr< <|a al baaarali 
• Wa kaaa ma *aaa Ika no rtabaxf 
to kr ►k. a<»«(ik aa.| •(> waa I la'»» 
kMbh«lt«MA r. «•»!•; kkVaMi.lH 
Tkf* I <.!»•! Hf>< a» a a ika raaa 
li fl !•'•>■» »»»«a* al* K ■ al ^«i <•. »aj aa 
a> p» i>i » a*» ka>-wa to to >«a f (mi toa 
l;ka»a in #rul» |» aaa I a« ikMftoa i«4« 
M I* aaaka k 1 |iat' a, n Ika kaarkl af ik*« 
• b«W>l>ai < a«U aaaa «aa»l IkMH* in al 
Ik* ••• a»a T ha * * » a a >a»| aa f»y«»ariKil 
• a ami r*a*^l. ia i» frv# v 4a #*• a 4s 4 
r^m- .a —a >M.\ I'M MA n l»*'V 
.1 b>ll.mi»Ul. IVotlTITV I lift »**«.. 
I II N 2* I M- <N N I 
II ^i I. M l «M< aval kl a« r raaa »• tU faili 
•Ilk* naui, • a aa nalu farkaf*. *ra-> lra« Alipliol, aa rarafl a# I ka | r«# « «kaU 
Notice to Invalids 
'>*»' •* r» >»«♦»< iWmW <•<••• •<« ya>4 k* 
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• «kl *f !>>■»»*»«« jprtOT, 
• k^ kiif akk art* -*I Mr • >1 • k*«* a». 
l»>*W»*ll' • • «•. »• k»» •*« J t k»W» »M 
Iflrrtnxf |4tmpiim la *>*# aftr« (M *< M 
•" ». *••! ik* »- » •»*» ■ <i ••!«(* la 
•MM "f« •» ^r«tw>* ■ ptft •»** •*« * * 11 M 
if • ft **r U (<M* W ■ ki* Mift •■>•> '*•* 
■ if» nfr». >-• mi* >k>i t> •• ■ (lit" •• *•< M 
• IMM k l'('<l M 
Mvi.NI w I" r»l fkiu l«»l*f>»l 
-I mr» if » >• N'« I • V > • 1»»r «•». 
•<k>*( • !»»• <kl ml yalKW kml* 1 »• Hhf W 
/ •« k*4«»tf<4 Ir <*aa nil at |W Ml 
• *•( fki»ir>«M, nrf* 'M ui mi M */ Ik* 
mmd *kk»- <1 •!»» I «rha* *a>» MMf fur | »kl*f 
•»' w >1 ■ n « k nal k<l < I % I 
bt»iMKH >»l IHWKtifjl «k» WOMEN, ■■ *' fcrr IN M m k fAiri 
• tk* •/ |*»M« M*(l' r>f*lMr*. irk M MW 
i» (•»>.: f>wi.'r, ■*< •/ kr. 
(*IM k* r»*>*«| -rk l**« k*J k<kfl •• • 
f •'!«*•. *U .*■ un aW Ji4>kl<irk«l • 
pa •*•» aa< • a Mk a* Ira Mrtf >r-f *r 
I »>*t Ik*a» kr# ak\ allr Maaa 4<llar*t M af 
4rr, f-r» ki W« rrt f 1 Wn)« f>*r a*», « • 
•«m4 m*ir, piaiflk. fnart i« |<«k i. 
IX. P>. «i.lrM* fk.i O*/*. • lk HR «*m 
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A f t«* T'Wir ♦ wwri »# 
• '••t V\ 4# *« I » lie •' « it •' M# «4 b# 
Stomach. Liver aad 
Cw»i Lm < 'nf I'tt, MrftWU*. 
.if, %•»% —IK It. 1W|%r*MMM| ^ 
jlfinti. iMtraict—i Ft- 
«*vt. i « ««f« t»4 Mi f' r«9^ 
pUitll mi »*<W w« •#»•»•£ fr wl W tilt 
If shrnmmmt wm lM 
m% —»■> «# U ^>tal f*tttt 
•*( k«i .• ft»* • % -•». (♦» » •• ! rf»- 
l«r« •# •« hi t*t<t»» MMfrf >«!• 1 W 
U H<>«viirit'« Utrf tt TV t 
|iiifiii — r«M« «• m «l ••y 
k«*i, •» tfe<iiMfil »W"w»i •» 4h? H'H« 
• •1 M rt »• « m« 1 *4 ^ • t# r»» • 
Ulwi fc>i>w pUwit • % ik# ym «W 
»aw«i < t »N #«•♦«•* «■ ■—»!««» t. 
»» AT «• l|« W • Mtl»K JM» W |V«l#<r«Nl I* 
—»■ m*m 4| n«m »« «<l bt Mi 
nMi Htmrrrrui nrruu 
k* ff >ifj •«• %• —tr|iaf >1, 
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